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R E S U M O
O o b j e t i v o  d e s t e  t r a b a l h o  é o d e s e n v o l v i m e n t o  de 
u m  j o g o  e m p r e s a r i a l  d i r i g i d o  a o  e n s i n o  d e  h a b i l i d a d e s  a n i v e l  d e  
g e r ê n c i a  g e r a l  e g e r ê n c i a s  m é d i a s  d e  a g ê n c i a s  d e  b a n c o s  c o m e r "  
c i a i s .
0 t r a b a l h o  i n i c i a  c o m  u m a  visâío a b r a n g e n t e  da p a r ­
t i c i p a ç ã o  d o s  j o g o s  na a t i v i d a d e  h u m a n a  e no e n s i n o  d e  h a b i l i d a ­
des, d e s t a c a n d o  as c a r a c t e r í s t i c a s  d o s  j o g o s  e m p r e s a r i a i s .
E m  s e g u i d a  é a p r e s e n t a d o  o j o g o  p r o p o s t o ,  d e n o m i ­
n a d o  " G E B A N  - ( G e r ê n c i a  d e  B a n c o  C o m e r c i a l ) " ,  i n c l u í d o s ,  d e t a l h a ­
d a m e n t e ,  o m o d e l o  m a t e m á t i c o  q u e  f u n d a m e n t a  o jo g o  e o s i s t e m a  
c o m p u t a c i o n a l  q u e  o o p e r a c i o n a 1 i z a .
F i n a l m e n t e  é f e i t a  u m a  conclusâro e m  relaçâTo ao 
t r a b a l h o  r e a l i z a d o  e sâro s u g e r i d a s  a l g u m a s  r e c o m e n d a ç õ e s  q u a n t o  
a o  a p e r f e i ç o a m e n t o  do m e s m o .
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A B A S T R A C T
T h e  o b j e c t i v e  of t h e  p r e s e n t  w o r k  is t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  a b u s i n e s s  g a m e ,  w h o s e  i n t e n s i o n  is t o  t e a c h  a b i l i t i e s  in 
t h e  l e v e l  of top a n d  m e d i u m  m a n a g e m e n t  in c o m m e r c i a l  b a n k s .
T h e  w o r k  b e g i n s  w i t h  a g e n e r a l  v i e w  of t h e  p a r t i ­
c i p a t i o n  of t h e  g a m e s  in h u m a n  a c t i v i t i e s  a n d  in t h e  t e a c h i n g  of 
a b i l i t i e s ,  e m p h a s i z i n g  t h e  b u s i n e s s  g a m e s  c h a r a c t e r i s t i c s .
In t h e  f o l l o w i n g  is p r e s e n t e d  t h e  p r o p o s e d  g a m e ,  
n a m e d  " G E B A N  - ( G e r ê n c i a  d e  B a n c o  C o m e r c i a l  ) 11, i n c l u d e d s ,  in d e ­
t a i l s ,  t h e  m a t h e m a t i c a l  m o d e l  o n  w h i c h  is b a s e d  t h e  g a m e ,  a n d  t h e  
c o m p u t a t i o n a l  s y s t e m  t h a t  o p e r a t i o n a l i z e s  it.
F i n a l l y ,  a c o n c l u s i o n  is m a d e  a b o u t  t h e  p r e s e n t  
w o r k  a n d  s o m e  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  s u g g e s t e d  in r e s p e c t  of its i m ­
p r o v e m e n t  .
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C A P I T U L O  1
1.1 - INTRODUÇPtO
1 . 2  - G e n e r a l i d a d e s
D e n t r e  o s  v á r i o s  i n s t r u m e n t o s  a d o t a d o s  p e l o s  p l a ­
n e j a d o r e s  d e  p r o g r a m a s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  p e s s o a l ,  o s  j o g o s  
e m p r e s a r i a i s  v é m  c o n q u i s t a n d o  e s p a ç o s  i n e q u í v o c o s .
O s  c o o r d e n a d o r e s  d e  e v e n t o s ,  i n s t r u t o r e s  e d e m a i s  
r e s p o n s á v e i s  p e l a  seleçâío e d e s e n v o l v i m e n t o  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  
n a s  e m p r e s a s ,  q u e r  s e j a m  p ú b l i c a s  o u  p r i v a d a s ,  t ê m  e n c o n t r a d o ,  
n e s s a  t é c n i c a ,  i n ú m e r a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p o s i t i v a s  q u e  a c r e d e n ­
c i a m .  E l a  p r o p o r c i o n a  u m  e l e v a d o  n í v e l  d e  motivaçâío, f a c i l i t a  a 
s o l u ç ã o  i n t u i t i v a  d e  p r o b l e m a s ,  f a v o r e c e  a a p r e n d i z a g e m  d e  c o n ­
c e i t o s  g e r a i s  a p a r t i r  d e  r e f e r e n c i a l  c o n c r e t o ,  d e s e n v o l v e  a h a ­
b i l i d a d e  d e  t r a b a l h a r  e m  e q u i p e ,  p e r m i t i n d o ,  i n c l u s i v e ,  l i b e r d a d e  
p a r a  a e x p l o r a ç ã o  d e  i d é i a s  e e s p a ç o s  p a r a  a c r i a t i v i d a d e .
O  c l i m a  d e  l i b e r d a d e  e  l u d i c i d a d e  e m  q u e  o s  j o g o s  
sâfo v i v e n c i a d o s  f a z e m  c o m  q u e  a aquisiçiro d e  c o n h e c i m e n t o s  e i n ­
f o r m a ç õ e s  s e j a  r á p i d a ,  n a t u r a l  e e f i c a z .  A t i t u d e s  p o s i t i v a s  c o m  
r e l a ç ã o  à a p r e n d i z a g e m  e o c o m p r o m i s s o  i n d i v i d u a l  c o m  m u d a n ç a s  se 
e v i d e n c i a m  c l a r a m e n t e  a p ó s  u m  t r a b a l h o  d e s t a  n a t u r e z a .
1 . 3  - O b j e t i v o s  d o  T r a b a l h o
E s t e  t r a b a l h o  propfte, b a s i c a m e n t e ,  e s t r u t u r a r  u m  
j o g o  d e  e m p r e s a s  d i r i g i d o  à á r e a  b a n c á r i a ,  m a i s  e s p e c i f i c a m e n t e  
a o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  h a b i l i d a d e s  a n í vel de m é d i a  e a l t a
2g e r ê n c i a s  d e  A g ê n c i a s  d e  b a n c o s  c o m e r c i a i s .
P o r  e s t a  r a z ã o ,  o  p ú b l i c o  a l v o  d e s t e  j o g o  ê c o n s ­
t i t u í d o  p o r  p r o f i s s i o n a i s  c o m  e x p e r i ê n c i a  na á r e a  e d e t e n t o r e s  d e  
c o n h e c i m e n t o s  d e  C o n t a b i l i d a d e  B a n c á r i a ,  P r o d u t o s  e S e r v i ç o s  B a n ­
c á r i o s ,  R e n t a b i l i d a d e  e m  N e g ó c i o s  F i n a n c e i r o s  e A d m i n i s t r a ç ã o  d e  
R e c u r s o s  H u m a n o s .
1.4 - I m p o r t â n c i a  e L i m i t a ç ã o  d o  T r a b a l h o
0 t r e i n a m e n t o  e a p e r f e i ç o a m e n t o  d e  r e c u r s o s  h u m a ­
n o s  q u e  a t u a m  e m  A g ê n c i a s  d e  b a n c o s  c o m e r c i a i s ,  no B r a s i l ,  ê c o n ­
d u z i d o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  p e l a  p a r t i c i p a ç ã o  d e s t e s  p r o f i s s i o n a i s  
e m  c u r s o s  m o d u l a r e s  q u e  v i s a m  a o  a t e n d i m e n t o  d e  n e c e s s i d a d e s  e s ­
p e c i f i c a s .
E s t e s  c u r s o s ,  q u e  s ã o  d e s t i n a d o s  a á r e a s  d e f i n i d a s  
d e  i n t e r e s s e ,  c o m o  M a t e m á t i c a  F i n a n c e i r a ,  N o ç õ e s  d e  A d m i n i s t r a ­
ç ã o ,  A d m i n i s t r a ç ã o  F i n a n c e i r a  e A n á l i s e  d e  O p e r a ç õ e s  d e  C r é d i t o ,  
p o r  e x e m p l o ,  s ã o  m i n i s t r a d o s  n o  s i s t e m a  t r a d i c i o n a l  d e  a u l a s  e x -  
p o s i t i v a s ,  c o m  o a u x i l i o  d e  " e s t u d o s  d e  c a s o " ,  t r a b a l h o s  e m  g r u p o  
e t é c n i c a s  a u x i l i a r e s  d e  e n s i n o .
O s  p o u c o s  b a n c o s  q u e  s e  u t i l i z a m  d e  j o g o s  e m p r e s a ­
r i a i s ,  via s i s t e m a s  c o m p u t a c i o n a i s  e  c o m  m o d e l a g e m  m a t e m á t i c a ,  o 
f a z e m ,  t a m b é m ,  p a r a  o d e s e n v o l v i m e n t o  d e  h a b i l i d a d e s  e s p e c i f i c a s .  
A s s i m ,  na m e d i d a  e m  q u e  o j o g o  p r o p o s t o  c o n t e m p l a  u m a  A g ê n c i a  
b a n c á r i a  c o m o  u m  todo, v i s a n d o  a s e n s i b i l i z a r  o s  j o g a d o r e s  p a r a  
a s  p r i n c i p a i s  v a r i á v e i s  q u e  a a f e t a m ,  p o d e m o s  i n f e r i r  f a v o r a v e l ­
m e n t e  s o b r e  s u a  i m p o r t â n c i a  c o m o  i n s t r u m e n t o  d e  e n s i n o  e d e s e n ­
v o l v i m e n t o  d e  h a b i l i d a d e s .
U m  o u t r o  a s p e c t o  q u e  m e r e c e  d e s t a q u e  é o d e  q u e  
j o g o s  e m p r e s a r i a i s  r e l a t i v a m e n t e  c o m p l e x o s  t ê m  o s e u  a c e s s o  b a s ­
t a n t e  d i f i c u l t a d o ;  n o r m a l m e n t e  s ã o  p r o t e g i d o s  p o r  d i r e i t o s  a u t o ­
rais, r e s t r i n g i n d o ,  a s s i m ,  s u a  d i f u s ã o .  A o  s e  t e n t a r  u m ã  a n á l i s e
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m a i s  a p r o f u n d a d a ,  n o t a d a m e n t e  d o  m o d e l o  m a t e m á t i c o  e s i s t e m a  c o m ­
p u t a c i o n a l ,  o b t é m - s e  a p e n a s  a s  i n f o r m a ç õ e s  g e r a i s  c o n s t a n t e s  d o s  
" F o l d e r "  d e  a p r e s e n t a ç ã o  o u  d o  " M a n u a l  d o  J o g a d o r " ,  no m á x i m o .
A p r o t e ç ã o  p o r  d i r e i t o s  a u t o r a i s  é c o m p r e e n s í v e l  e 
s e  j u s t i f i c a ,  d e n t r e  o u t r o s  f a t o r e s ,  à v i s t a  d o s  e x p r e s s i v o s  v a ­
l o r e s  c o b r a d o s  p e l a  p a r t i c i p a ç ã o  n e s t e s  j o g o s ,  q u e  o s  t o r n a m  p r a ­
t i c a m e n t e  a c e s s í v e i s  a p e n a s  à s  e m p r e s a s ,  a t r a v é s  d e  s e u s  p r o g r a ­
m a s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  p r o f i s s i o n a l .
0 p r e s e n t e  t r a b a l h o ,  a o  e x p o r  o c o n j u n t o  d e  v a r i á ­
v e i s  e  s e u s  r e l a c i o n a m e n t o s ,  o s  D e m o n s t r a t i v o s ,  o s  e x e m p l o s  d e  
p r o b l e m á t i c a s  s u g e r i d a s  e o s  e x e m p l o s  d e  s i t u a ç õ e s  p r o p o s t a s ,  
p r o p õ e  u m a  d i s c u s s ã o  a b e r t a  s o b r e  o a s s u n t o ,  e n s e j a n d o ,  i n c l u s i ­
ve, a l é m  da s o c i a l i z a ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o ,  f u t u r o s  a p r o f u n d a m e n t o s  
e m  t ó p i c o s  e s p e c í f i c o s .
D e  o u t r o  lado, e t e n d o  e m  c o n t a  o c e n á r i o  i n s t i t u ­
c i o n a l ,  c o m  m u d a n ç a s  p r o f u n d a s  e f r e q ü e n t e s ,  o j o g o  p o d e  p e r d e r  
m u i t o  d e  s u a  c a p a c i d a d e  d e  e n v o l v e r  f a v o r a v e l m e n t e  o s  p a r t i c i ­
p a n t e s  s e  n ã o  f o r  c o n s t a n t e m e n t e  a t u a l i z a d o  e m  s e u s  p a r â m e t r o s  
r e l a t i v o s  a t a x a s  de juros, t a r i f a s  b a n c á r i a s  e i m p a c t o  d o s  d e ­
m a i s  i t e n s  d e  r e c e i t a s  e d e s p e s a s .  P o r  c o n s e q ü ê n c i a ,  o t r a b a l h o  
d e  a t u a l i z a ç ã o  d o  G E B A N ,  o s e u  s u p o r t e  t é c n i c o / e s t r u t u r a l ,  i n ­
c l u s i v e  a n í v e l  d e  " A n i m a d o r e s " ,  d e v e  m e r e c e r  u m a  c o n s t a n t e  e 
d e s t a c a d a  a t e n ç ã o ,  o q u e  s e  c o n s t i t u i  nu m a  l i m i t a ç ã o .
A u t i l i z a ç ã o  d e  p r o d u t o s  b a n c á r i o s  c o m  p a r â m e t r o s  
d i s t a n t e s  da r e a l i d a d e  d o  j o g a d o r  p o d e  i m p l i c a r  e m  d e s i n t e r e s s e  e 
d e s m o t i v a ç ã o , e n q u a n t o  q u e  u m  jo g o  c o n s t a n t e m e n t e  a t u a l i z a d o  e s ­
t i m u l a r i a ,  a i n d a  mai s ,  a d i s c u s s ã o  e a t r o c a  d e  i n f o r m a ç õ e s  e n t r e  
o s  p a r t i c i p a n t e s ,  o t i m i z a n d o  o p r o c e s s o  d e  e n s i n o / a p r e n d i z a g e m .
1.5 - D e s c r i ç ã o  e O r g a n i z a ç ã o  d o s  C a p í t u l o s
40  p r e s e n t e  t r a b a l h o  e s t á  e s t r u t u r a d o  e m  q u a t r o  
C a p í t u l o s .  N o  p r i m e i r o  é a p r e s e n t a d o  u m  b r e v e  c o m e n t á r i o  s o b r e  o s  
j o g o s  e m p r e s a r i a i s ,  sâro e s t a b e l e c i d o s  o s  o b j e t i v o s  d o  t r a b a l h o  e 
d e s t a c a d a s  s u a  i m p o r t â n c i a  e l i m i t a ç ã o .
N o  s e g u n d o  C a p i t u l o  é f e i t a  u m a  a b o r d a g e m  d o s  j o ­
g o s  no r e l a c i o n a m e n t o  h u m a n o ,  r e a l ç a n d o  a p a r t i c i p a ç ã o  d o  e s p i r i ­
to l ú d i c o  o u  d o  " i n s t i n t o  d o  jogo" e m  d i f e r e n t e s  a t i v i d a d e s .  E m  
s e g u i d a  é c o m e n t a d a  a u t i l i z a ç ã o  d e  j o g o s  no e n s i n o  d e  h a b i l i d a ­
d e s ,  c o m  a d e s c r i ç ã o  d a s  p r i n c i p a i s  c a r a c t e r í s t i c a s  da e d u c a ç ã o  
l ú d i c a .  A u t i l i z a ç ã o  d e s t a  t é c n i c a  p a r a  o d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  a p ­
t i d õ e s  d o  h o m e m  e m  s e u  loc a l  d e  t r a b a l h o ,  o u  s e j a ,  o s  j o g o s  d e  
e m p r e s a s ,  e n c e r r a  o C a p í t u l o .
N o  t e r c e i r o  C a p í t u l o  é a p r e s e n t a d o ,  d e t a l h a d a m e n ­
te, o " G E B A N  - G e r ê n c i a  d e  B a n c o  C o m e r c i a l ,  u m a  a p l i c a ç ã o  d o s  j o ­
g o s  á a t i v i d a d e  b a n c á r i a " ,  d a n d o  ê n f a s e  á i d e n t i f i c a ç ã o  d a s  v a ­
r i á v e i s  e m  c a d a  " D e m o n s t r a t i v o "  u t i l i z a d o ,  a o  m o d e l o  m a t e m á t i c o  
q u e  r e l a c i o n a  e s t a s  v a r i á v e i s  e a o  s i s t e m a  c o m p u t a c i o n a l  q u e  o p e -  
r a c i o n a l i z a  o  jogo.
N o  q u a r t o  C a p í t u l o  sâro a p r e s e n t a d a s  a s  c o n c l u s õ e s  
s o b r e  o d e s e n v o l v i m e n t o  e a p l i c a ç õ e s  d o  t r a b a l h o .  P o r  f i m , s ã o  
a p r e s e n t a d o s ,  c o m  c o m e n t á r i o s ,  o s  A p ê n d i c e s  F o l h a  d e  D e c i s ã o ,  M a ­
n u a l  d o  J o g a d o r ,  J o r n a l  d o  G e b a n ,  C a r a c t e r i z a ç ã o  d o s  P r o d u t o s ,  
S i t u a ç õ e s  P r o p o s t a s  e T e s t e s .
C A P I T U L O  2
2.1 - J O G O S  - U M A  VISPlO A B R A N G E N T E
2 . 2  - O S  J O G O S  N A  A T I V I D A D E  H U M A N A
A n t e s  d e  s e  f a l a r  e m  J o g o s  d e  E m p r e s a s  ou, m a i s  
e s p e c i f i c a m e n t e ,  n o s  j o g o s  a p l i c a d o s  à a t i v i d a d e  b a n c á r i a ,  p a r e c e  
i n t e r e s s a n t e  q u e  s e j a m  t e c i d o s  a l g u n s  c o m e n t á r i o s  s o b r e  a i m p o r ­
t â n c i a  q u e  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  " j o g o s "  t ê m  t i d o  e m  n o s s a  c u l t u r a .
J o h a n  H u i z i n g a ,  e m  s u a  o b r a  " H o m o  L u d e n s ,  o j o g o  
c o m o  e l e m e n t o  d e  c u l t u r a " * * * , a b o r d a  d e  f o r m a  b a s t a n t e  a b r a n g e n t e  
a p a r t i c i p a ç ã o  d o  " i n s t i n t o "  d o  j o g o  na v i d a ,  n o s  e s p o r t e s  e na 
c u l t u r a  e m  g e r a l  d o  s e r  h u m a n o .
H u i z i n g a  a c r e d i t a  q u e  t ã o  i m p o r t a n t e  q u a n t o  a r a ­
c i o n a l i d a d e  d o  c h a m a d o  " h o m o  s a p i e n s "  e a c a p a c i d a d e  d e  f a b r i c a r  
o b j e t o s  d o  " h o m o  f a b e r " , o j o g o  s e  i n c o r p o r o u  d e  f o r m a  m a r c a n t e  
na v i d a  d e  t o d o s  nós, d a i  o " h o m o  l u d e n s "  m e r e c e r  d e s t a q u e  e s p e ­
c i a l  e m  n o s s o  c o t i d i a n o  e e m  n o s s a  n o m e n c l a t u r a .
S u s t e n t a  o a u t o r  q u e  e x i s t i r i a  e m  t o d o s  n ó s  u m a  
n o ç & o  e x p l i c i t a  d o  j o g o  q u e  e s t a r i a  e x p r e s s a  e m  n o s s a  l i n g u a g e m :  
" a l g u m a  c o i s a  e s t á  e m  j o g o "  o u  "f a z  p a r t e  d o  jogo". E t i m o l o g i c a -  
m e n t e ,  o jo g o  s e  c o n s t i t u i r i a  n u m a  " i l u s ã o "  o u  " s i m u l a ç ã o " ,  s e n d o  
d i f i c i l ,  e n t r e t a n t o ,  i d e n t i f i c a r  a real f r o n t e i r a  e n t r e  o j o g o  e 
a r e a l i d a d e .
A e s s e  r e s p e i t o ,  m e r e c e r i a  r e f e r ê n c i a  a idé i a  d e  
q u e  m u i t a s  v e z e s  n u m  a c o r d o  c o m e r c i a l ,  b a s e a d o  na e x p e c t a t i v a  d e  
u m  c u m p r i m e n t a  f u t u r o ,  e s t á  i m p l í c i t o  o i n t e r e s s e  l ú d i c o  o u  o
6l ú d i c o  l e v a d o  a s é r i o .
A t é  a s  B o l s a s  d e  V a l o r e s  p o d e r i a m  c o n t e r  u m a  i n d e -  
t e r m i n a ç ã o  d e  f r o n t e i r a s .  0 j o g a d o r  d e  r o l e t a  não te r á  d ú v i d a  a l ­
g u m a  e m  r e c o n h e c e r  q u e  e s t á  j o g a n d o ,  m a s  o m e s m o  nâro a c o n t e c e r á  
c o m  o  c o r r e t o r  d e  v a l o r e s .
ü c o r r e t o r  a f i r m a r á  q u e  a c o m p r a  e v e n d a  d e  p a p é i s  
n e g o c i á v e i s ,  a o  s a b o r  d a s  a l t a s  e b a i x a s  da B o l s a  f a z e m  p a r t e  d a s  
c o i s a s  s é r i a s  da vid a ,  o u  p e l o  m e n o s  da v i d a  d o s  n e g ó c i o s ,  e 
c o n s t i t u i  u m a  f u n ç ã o  e c o n ô m i c a  da s o c i e d a d e .  0 c a r á t e r  f o r t u i t o  
d o  g a n h o  p r o v á v e l  da r o l e t a  é r e c o n h e c i d o  e n q u a n t o  q u e  a i d é i a  d e  
p r e v e r  a t e n d ê n c i a  f u t u r a  d o s  m e r c a d o s  n ã o  o é. E m  a m b o s  o s  c a ­
sos, t o d a v i a ,  o f a t o r  o p e r a n t e  s e r i a  a e s p e r a n ç a  d e  l u c r o  e s e r i a  
í n f i m a  a d i f e r e n ç a  d e  p e r s p e c t i v a  e n t r e  a m b o s  o s  c a s o s .
E m  m u i t a s  s i t u a ç õ e s  d o  c o t i d i a n o  d e  n o s s a s  v i d a s  
h a v e r i a  o l a d o  l ú d i c o  l e v a d o  a s é r i o .  Q u a n t a s  v e z e s ,  a o  l o n g o  de 
n o s s a  h i s t ó r i a ,  o ideal v i r i l  da v i r t u d e ,  a t r a v é s  de c a v a l e i r o s ,  
g u e r r e i r o s  e n o b r e s  n ã o  e s t e v e  l i g a d o  à c o n v i c ç ã o  de q u e  a h o n r a  
p a r a  s e r  v á l i d a ,  d e v e  s e r  p u b l i c a m e n t e  r e c o n h e c i d a ,  s e n d o  e s t e  
r e c o n h e c i m e n t o ,  s e  n e c e s s á r i o ,  i m p o s t o  p e l a  f o r ç a ?
A v i r t u d e  e a h o n r a ,  a n o b r e z a  e a g l ó r i a  e n c o n ­
t r a r - s e - i a m ,  d e s d e  m u i t o  c e d o  e m  n o s s a  c u l t u r a ,  d e n t r o  d e  u m  
q u a d r o  d e  c o m p e t i ç ã o ,  i s t o  é, d e  jogo.
E a c o r t e s i a ,  n ã o  s e r i a  u m a  c o m p e t i ç ã o  p e l a  h o n r a ,  
p e l a s  b o a s  m a n e i r a s ?  D e r r o t a - s e  o a d v e r s á r i o  p o r  s e  ter, d e n t r o  
d o  j o g o  s o c i a l ,  a s  m e l h o r e s  m a n e i r a s  o u  a e x p r e s s ã o  e o u s o  d o s  
h á b i t o s  m a i s  a d e q u a d o s .  A d e l i c a d e z a  p a r a  c o m  o s  o u t r o s  p o d e r i a ,  
a s s i m ,  s e  t r a n s f o r m a r  n u m  p r o f u n d o  i n t e r e s s e  p e l a  p r ó p r i a  h o n r a .
S u s t e n t a  a i n d a  o  a u t o r  q u e  a p o s s i b i l i d a d e  d e  h a ­
v e r  u m  p a r e n t e s c o  e n t r e  o D i r e i t o  e o  j o g o  s e  e v i d e n c i a  no p r o ­
c e s s o  legal, q u e  é a p r á t i c a  d o  D i r e i t o ,  o n d e ,  c e r t a m e n t e ,  o c o r ­
r e m  c o n t o r n o s  n í t i d o s  d e  c o m p e t i ç ã o .
E m  r e l a ç ã o  à g u e r r a ,  p a r e c e  q u e  s u a  s e m e l h a n ç a  e 
c o m p a r a ç ã o  c o m  um jo g o  s ã o  t ã o  a n t i g a s  q u a n t o  à e x i s t ê n c i a  d a s  
p r ó p r i a s  p a l a v r a s .
T a m b é m  na p o e s i a  s e r i a m  e n c o n t r a d o s  c o m p o n e n t e s  
l ú d i c o s .  A s  t r o v a s ,  o s  " r e p e n t e s "  p a r e c e m  f o r t e s  e x e m p l o s .  C e r t a s  
q u a l i d a d e s  p r ó p r i a s  d o s  " j o g o s "  s ã o  f a c i l m e n t e  e n c o n t r a d a s  na 
c r i a ç ã o  p o é t i c a ,  já q u e  "é u m a  a t i v i d a d e  q u e  s e  p r o c e s s a  d e n t r o  
d e  c e r t o s  l i m i t e s  t e m p o r a i s  e e s p a c i a i s ,  s e g u n d o  u m a  d e t e r m i n a d a  
o r d e m  e u m  d a d o  n ú m e r o  d e  r e g r a s  l i v r e m e n t e  a c e i t a s  e f o r a  da e s ­
f e r a  d a  n e c e s s i d a d e  o u  da u t i l i d a d e  m a t e r i a l " *2).
A v e r d a d e  é q u e  e s s e  c o n c e i t o  p o d e  t a n t o  s e r v i r  
p a r a  o j o g o  c o m o  p a r a  a p o e s i a .  A o r d e n a ç ã o  r í t m i c a  o u  s i m é t r i c a  
da l i n g u a g e m ,  a a c e n t u a ç ã o  e f i c a z  p e l a  r i m a  o u  p e l a  r e s s o n â n c i a ,  
o d i s f a r c e  d e l i b e r a d o  d o  s e n t i d o ,  a c o n s t r u ç ã o  s u t i l  e a r t i f i c i a l  
d a s  f r a s e s ,  t u d o  i s t o  p o d e r i a  s e  c o n s t i t u i r  n u m a  m a n i f e s t a ç ã o  
i n e q u í v o c a  d o  e s p i r i t o  l ú d i c o .  A p o e s i a ,  p o r t a n t o ,  n ã o  s e r i a  um 
j o g o  d e  p a l a v r a s ?
T o d a  f o r m a  d e  c o n h e c i m e n t o ,  i n c l u i n d o ,  e v i d e n t e ­
m e n t e ,  a f i l o s o f i a ,  é p o r  n a t u r e z a  p r o f u n d a m e n t e  p o l ê m i c a  e é 
b a s t a n t e  d i f í c i l  c o m p r e e n d e r  q u a l q u e r  p o l ê m i c a  f o r a  da e s f e r a  lú­
d i c a .  N e s t e s  t e r m o s ,  a U n i v e r s i d a d e  M e d i e v a l  e r a  e m i n e n t e  l ú d i ­
ca. S e g u n d o  H u i z i n g a  as i n t e r m i n á v e i s  q u e r e l a s ,  c o r r e s p o n d e n d o  às 
a t u a i s  d i s c u s s õ e s  c i e n t í f i c a s  e f i l o s ó f i c a s ,  o s  s o l e n e s  c e r i m o ­
n i a i s  q u e  a i n d a  h o j e  f a z e m  p a r t e  da v i d a  u n i v e r s i t á r i a ,  c o n t i ­
n h a m  u m a  f o r t e  c o n o t a ç ã o  l ú d i c a .
A s  c o m p e t i ç õ e s  e m  h a b i l i d a d e ,  f o r ç a  o u  p e r s e v e r a n ­
ça s e m p r e  o c u p a r a m  u m  l u g a r  d o s  m a i s  i m p o r t a n t e s  e m  t o d a s  a s  c u l ­
t u r a s ,  q u e r  e m  r e l a ç ã o  a u m  r i t u a l  p r e v i a m e n t e  d e t e r m i n a d o  ou 
s i m p l e s m e n t e  c o m o  d i v e r t i m e n t o .
I n t e r e s s a n t e  e c u r i o s o  o b s e r v a r  q u e  na s o c i e d a d e  
f e u d a l  h a v i a  u m  i n t e r e s s e  l ú d i c o  p e l o s  t o r n e i o s  e q u e  na s o c i e ­
d a d e  h o d i e r n a  o s  e s p o r t e s ,  a p e s a r  d e  c l a s s i f i c a d o s  n o m i n a l m e n t ei
c o m o  jogos, f o r a m  l e v a d o s  a u m  g r a u  tal d e  o r g a n i z a ç ã o  t é c n i c a  e
8d e  c o m p l e x i d a d e  c i e n t i f i c a ,  q u e  o v e r d a d e i r o  e s p i r i t o  l ú d i c o  da 
" a r e n a "  s e  e n c o n t r a  a m e a ç a d o .
M u i t a s  v e z e s  u m a  c o i s a  " s é r i a "  s e  t r a n s f o r m a  e m  
jogo. N o s  a m b i e n t e s  f a b r i s  a c o m p e t i ç ã o  e n t r e  s e t o r e s  é p o r  v e z e s  
e s t i m u l a d a .  O p o r t u n o  s e r i a  c i t a r  p a r t e  d o  d i s c u r s o  p r o f e r i d o  p o r  
u m  d i r i g e n t e  i n d u s t r i a l ,  no m o m e n t o  d e  r e c e b e r  u m a  d i s t i n ç ã o  h o ­
n o r i f i c a  da A c a d e m i a  d e  C o m é r c i o  d e  R o t e r d ã :  “d e s d e  m i n h a  e n t r a d a  
n e s t a  c o m p a n h i a  t e m  h a v i d o  u m a  a u t ê n t i c a  c o r r i d a  e n t r e  o s  t é c n i ­
c o s  e o d e p a r t a m e n t o  d e  v e n d a s .  O s  p r i m e i r o s  p r o c u r a m  p r o d u z i r  
m e r c a d o r i a s  e m  q u a n t i d a d e  tal q u e  o d e p a r t a m e n t o  d e  v e n d a s  s e j a  
i n c a p a z  d e  v e n d ê - l a  c o m p l e t a m e n t e ,  e n q u a n t o  o s  m e m b r o s  d o  s e g u n d o  
p r o c u r a m  v e n d e r  t a n t o  q u e  o s  t é c n i c o s  s e  v e j a m  na i m p o s s i b i l i d a d e  
d e  a c o m p a n h a r  o ritmo. E s t a  c o r r i d a  j a m a i s  p a r o u ;  à s  v e z e s  t e n d o  
u n s  à f r e n t e ,  n o u t r a s ,  o s  o u t r o s .  T a n t o  m e u  i r m ã o  c o m o  eu n u n c a  
c o n s i d e r a m o s  o n e g ó c i o  c o m o  u m  t r a b a l h o  e s i m  c o m o  u m  jogo, c u j o  
e s p i r i t o  s e m p r e  n o s  t e m o s  e s f o r ç a d o  p o r  i n c u t i r  no p e s s o a l  m a i s  
j o v e m " . )
A i n d a  q u e  d i s c u t í v e l ,  s o b  a ó t i c a  da e f i c á c i a  o r ­
g a n i z a c i o n a l ,  o c l i m a  d e  c o m p e t i ç ã o  f a b r i l  p a r e c e  c o n v i v e r  c o m  a 
h i s t ó r i a  da p r ó p r i a  " f á b r i c a " .
A e s s e  r e s p e i t o  H e r s e y - B l a n c h a r d ^ * e s c l a r e c e m  
" . . . d u r a n t e  a c o m p e t i ç ã o  c a d a  g r u p o  a d q u i r e  m a i s  c o e s ã o ;  a s  d i f e ­
r e n ç a s  i n t e r n a s  s ã o  e s q u e c i d a s  m o m e n t a n e a m e n t e ,  e n q u a n t o  a u m e n t a  
a l e a l d a d e .  0 c l i m a  d o  g r u p o  t o r n a - s e  m a i s  o r i e n t a d o  p a r a  a t e r e -  
f a , e n q u a n t o  a c o n s e c u ç ã o  d e  r e s u l t a d o s  p e l o  g r u p o  a s s u m e  a 
i m p o r t â n c i a  m á x i m a " .
D e  o u t r o  l a d o  S c h e i n  a ie r ta q u e  " e m b o r a  a c o m ­
p e t i ç ã o  e as r e a ç õ e s  q u e  g e r a  p o s s a m  s e r  m u i t o  p r o v e i t o s a s  p a r a  
u m  g r u p o ,  t o r n a n d o - o  m a i s  e f i c a z  e m o t i v a d o  p a r a  a f i r m a r - s e ,  o s  
m e s m o s  f a t o r e s  q u e  m e l h o r a m  a e f i c á c i a  i n t r a g r u p a l  p o d e m  t e r  c o n ­
s e q ü ê n c i a s  n e g a t i v a s  p a r a  a e f i c á c i a  i n t e r - g r u p a l .
S u s t e n t a  e s t e  a u t o r  q u e  s e  as c o n s e q ü ê n c i a s  
n e g a t i v a s  d e  c o n f l i t o s  i n t e r g r u p a i s  s u p e r a r e m  a s  v a n t a g e n s ,  a
9a d m i n i s t r a ç ã o  d e v e r á  p r o c u r a r  m e i o s  d e  r e d u z i r  e s t a  t e n s ã o .  S u g e ­
re, a s s i m ,  a l g u m a s  e s t r a t é g i a s  q u e  p o d e r i a m  s e r  i m p l e m e n t a d a s ,  
m e d i a n t e  q u a l q u e r  c o m b i n a ç ã o  d o s  s e g u i n t e s  e l e m e n t o s :  i d e n t i f i c a r  
u m  o b j e t i v o  c o m u m ,  c r i a r  u m a  e s t r a t é g i a  d e  n e g o c i a ç ã o  q u e  c o l o q u e  
e m  i n t e r a ç ã o  s u b g r u p o s  d o s  g r u p o s  e m  c o m p e t i ç ã o  e i d e n t i f i c a r  u m  
o b j e t i v o  d e  o r d e m  s u p e r i o r .
O r a ,  a o  e v i t a r m o s  o s  p o t e n c i a i s  m a l e f í c i o s  d o  " j o ­
go" da c o m p e t i ç ã o  e n t r e  s e t o r e s  f a b r i s ,  n o t a d a m e n t e  a t r a v é s  da 
i d e n t i f i c a ç ã o  d e  u m  o b j e t i v o  c o m u m  o u  d e  o r d e m  s u p e r i o r ,  n ã o  e s ­
t a r í a m o s  a p e n a s  c r i a n d o  u m  n o v o  j o go?
0 l ú d i c o  f a b r i l  s e  e n c o n t r a r i a ,  p o r  via de c o n s e ­
q ü ê n c i a ,  no r e l a c i o n a m e n t o  i n t r a g r u p a l ,  no i n t e r - g r u p o s ,  no in- 
t e r - f á b r i c a s  e, até, na c o m p e t i ç ã o  e n t r e  p a í s e s  o u  a t é  m e s m o  e n ­
t r e  c o m u n i d a d e s  d e  p a í s e s .
E m  n e n h u m a  o u t r a  i n s t â n c i a  o r e s p e i t o  à s  r e g r a s  
d o  j o g o  é m a i s  a b s o l u t a m e n t e  n e c e s s á r i o  d o  q u e  n a s  r e l a ç õ e s  i n ­
t e r n a c i o n a i s ;  s e  e s s a s  r e g r a s  s ã o  d e s r e s p e i t a d a s  a s o c i e d a d e  cai 
na b a r b á r i e  o u  no c a o s .  P o r  o u t r o  l a d o  é p r e c i s a m e n t e  na
g u e r r a  m o d e r n a  q u e  o h o m e m  v o l t a  à a t i t u d e  a g o n i s t i c a  q u e  i n s p i ­
r a v a  o j o g o  p r i m i t i v o  da g u e r r a  t e n d o  e m  v i s t a  o p r e s t í g i o  e a 
g l ó r i a .
N ã o  s e  p o d e r i a  d e i x a r  d e  o b s e r v a r  q u e  o c o r r e m  s i ­
t u a ç õ e s  e m  q u e  a s a t i s f a ç ã o  d o  " j o g a r "  o c a s i o n a  a a l i e n a ç ã o  d o  
h o m e m ,  f a z e n d o - o  p e r d e r  a n o ç ã o  d e  s u a  p a r t i c i p a ç ã o  s o c i a l ,  ú t i l  
e p r o d u t i v a .
A a p o s t a  s e  t o r n a  m a i s  i m p o r t a n t e  q u e  tudo. 0 i n s ­
t i n t o  l ú d i c o  é l e v a d o  ao e x t r e m o .  0 J o g a d o r ,  na vida e o b r a  d e  
D o s t o i e v s k y ^ *, s e r i a  u m  b o m  e x e m p l o  d e s t a  a n o m a l i a  c o m p o r t a m e n -  
ta 1 .
"0 j o g o  l e v o u  D o s t o i e v s k y  a c o n h e c e r  s i t u a ç õ e s  e x ­
t r e m a s ,  e p a r a  e s t e  l i v r o  (O J o g a d o r )  o e s c r i t o r  t r a n s f e r i u  e s s a s  
e x p e r i ê n c i a s ,  c o m  a i n t e n ç ã o  d e  l i v r a r - s e  da sua f u n e s t a  p a i x ã o ,
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o b j e t i v a n d o  a s s i m  d o m i n a r  o b s e s s i v a s  r e c o r d a ç õ e s  d e  u m a  t r á g i c a  
f a s e  d e  s u a  v i d a .  D o s t o i e v s k y  é o A l e x e i  I v a n o v i t c h  d o  r o m a n c e ,  
u m  r u s s o  p o b r e ,  p o r é m  c u l t o ,  q u e  p e r a m b u l a  p e l o  e s t r a n g e i r o ,  c o n ­
f u s o  e t o m a d o  d e  u m a  a g i t a ç ã o  f e b r i l  q u e  o faz p e r d e r  ó t i m a s  
o p o r t u n i d a d e s  e q u e  s u j e i t a  a s u a  v i d a  à s o r t e  de u m a  r o l e t a ,  
q u e  a n u l a  a s u a  v o n t a d e  e na q u a l  a p o s t a  t o d a s  a s  e s p e r a n ­
ç a s ,  o a m o r  e o f u t u r o .  1,(7*
A c o m p a n h a n d o  H u i z i n g a ,  g r a d u a l m e n t e  n o s  a p r o x i m a ­
m o s  da c o n c l u s ã o  d e  q u e  a c i v i l  i z a ç ã o  t e r i a  s u a s  r a í z e s  a p o i a d a s  
na c o m p e t i ç ã o  e q u e  o e s p i r i t o  l ú d i c o  e s t a r i a  i r r e m e d i a v e l m e n t e  
a t r e l a d o  à n o s s a  c u l t u r a  e a o  n o s s o  c o m p o r t a m e n t o .
A o  f i n a l  d e  s u a  o b r a ,  H u i z i n g a  n o s  d e i x a  u m a  m e n ­
s a g e m :  " s e m p r e  q u e  n o s  s e n t i r m o s  p r e s o s  d e  v e r t i g e m ,  p e r a n t e  a 
s e c u l a r  i n t e r r o g a ç ã o  s o b r e  a d i f e r e n ç a  e n t r e  o q u e  é s é r i o  e o 
q u e  é jogo, m a i s  u m a  vez e n c o n t r a r e m o s  no d o m i n i o  da é t i c a  o p o n ­
to d e  a p o i o  q u e  a l ó g i c a  é i n c a p a z  d e  n o s  f o r n e c e r .  0 j o g o  n ã o  é 
e m  si b o m  o u  ma u .  M a s  s e m p r e  q u e  t i v e r m o s  d e  d e c i d i r  s e  q u a l q u e r  
a ç ã o  a q u e  s o m o s  l e v a d o s  p o r  n o s s a  v o n t a d e  é u m  d e v e r  q u e  n o s  é 
e x i g i d o  o u  é l i c i t o  c o m o  jogo, n o s s a  c o n s c i ê n c i a  m o r a l  p r o n t a m e n ­
te n o s  d a r á  a r e s p o s t a " .
2 . 3 .  - O S  J O G O S  N O  E N S I N O  D E  H A B I L I D A D E S
E p e r c e p t í v e l  q u e  o j o g o  n e m  s e m p r e  a p a r e c e  no c o ­
t i d i a n o  c o m o  u m  f a t o  p o s i t i v o ,  d e  c a r á t e r  f o r m a d o r .  A s  v e z e s  s u r ­
g e  c o m o  e x p r e s s ã o  m á x i m a  d o  l a z e r ,  d o  ó c i o  e da a l i e n a ç ã o .
lias o j o g o  e s t á  p r e s e n t e  na e d u c a ç ã o !  E a e d u c a ç ã o  
l ú d i c a  e s t á  d i s t a n t e  da c o n c e p ç ã o  i n g ê n u a  d e  p a s s a t e m p o ,  b r i n c a ­
d e i r a  v u l g a r ,  o u  d i v e r s ã o  s u p e r f i c i a l .
P a u l o  N u n e s  d e  A l m e i d a ,  e m  s e u  " E d u c a ç ã o  L ú d i c a  — 
T é c n i c a s  e J o g o s  P e d a g ó g i c o s "  p o n d e r a  q u e  "a e d u c a ç ã o  l ú d i c a  é 
u m a  a ç ã o  i n e r e n t e  na c r i a n ç a ,  a d o l e s c e n t e ,  j o v e m  e a d u l t o  e a p a ­
r e c e  s e m p r e  c o m o  u m a  f o r m a  t r a n s a c i o n a l  e m  d i r e ç ã o  a a l g u m  c o n h e ­
c i m e n t o ,  q u e  s e  r e d e f i n e  na e l a b o r a ç ã o  c o n s t a n t e  d o  p e n s a m e n t o  
i n d i v i d u a l  e m  p e r m u t a ç õ e s  c o n s t a n t e s  c o m  o p e n s a m e n t o  c o l e t i ­
vo" <?> .
"0 h o m e m  r e v e l a  s e u  c a r á t e r  n o s  j o g o s " . S e g u n d o  
G r a m i g n a ( " e s t a  foi, t a l v e z ,  a f r a s e  m a i s  u s a d a  p e l o s  g r a n d e s  
f i l ó s o f o s  da A n t i g u i d a d e  q u a n d o  q u e r i a m  s e l e c i o n a r  s e u s  d i s c í p u ­
los. A c r e d i t a v a m  e l e s  q u e  d u r a n t e  o j o g o  a s  p e s s o a s  n ã o  c o n s e ­
g u i a m  f i n g i r  o q u e  n ã o  e r a m " .
" P l a t ã o  a f i r m a v a  q u e  o s  p r i m e i r o s  a n o s  da c r i a n ç a  
d e v e r i a m  s e r  o c u p a d o s  c o m  j o g o s  e d u c a t i v o s ,  p r a t i c a d o s  e m  c o ­
m u m  p e l o s  d o i s  s e x o s ,  s o b  a v i g i l â n c i a  e e m  j a r d i n s  d e  i n f â n c i a .
E n t r e  o s  e g í p c i o s ,  r o m a n o s ,  m a i a s ,  o s  j o g o s  s e r ­
v i a m  d e  m e i o  p a r a  a g e r a ç ã o  m a i s  j o v e m  a p r e n d e r  c o m  o s  m a i s  v e ­
l h o s  s e u s  v a l o r e s  e c o n h e c i m e n t o s ,  b e m  c o m o  n o r m a s  d o s  p a ­
d r õ e s  d e  v i d a  s o c i a l .
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P o r  s e r e m  c o n s i d e r a d o s  p r o f a n o s  e i m o r a i s  e s e m  
n e n h u m a  s i g n i f i c a ç ã o  o s  j o g o s  f o r a m  p e r d e n d o  o s e u  v a l o r  c o m  a 
a s c e n s ã o  d o  c r i s t i a n i s m o ,  mas, a p a r t i r  d o  S é c u l o  XVI o s  c o l é g i o s  
j e s u í t a s  c o m e ç a r a m  a c o l o c á - l o s  e m  p r á t i c a .  I m p u s e r a m ,  a s s i m ,  às 
p e s s o a s  d e  b e m  e a o s  a m a n t e s  da o r d e m  u m a  o p i n i ã o  m e n o s  r a d i c a l  
c o m  r e l a ç ã o  a o s  j o g o s ( l l ) " .
" E n s i n a - l h e s  p o r  m e i o  d e  j o g o s ,  p r o c l a m a v a  R a b e -  
lais, a i n d a  no S é c u l o  XVI. E n s i n a - l h e s  a a f e i ç ã o  â l e i t u r a  e a o  
d e s e n h o ,  e a t é  o s  j o g o s  d e  c a r t a s  e f i c h a s  s e r v e m  p a r a  o e n s i n o  
da g e o m e t r i a  e da a r i t m é t i c a " (12).
" P e s t a l o z z i  ( 1 7 4 6 - 1 8 2 7 ) ,  g r a ç a s  a o  s e u  e s p i r i t o  d e  
o b s e r v a ç ã o  s o b r e  o p r o g r e s s o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  p s i c o l ó g i c o  d o s  
a l u n o s  e s o b r e  o ê x i t o  o u  o f r a c a s s o  d a s  t é c n i c a s  p e d a g ó g i c a s  e m ­
p r e g a d a s ,  a b r i u  u m  n o v o  r u m o  p a r a  a e d u c a ç ã o  m o d e r n a .  S e g u n d o  
el e ,  a e s c o l a  é u m a  v e r d a d e i r a  s o c i e d a d e ,  na q u a l  o s e n s o  d e  r e s ­
p o n s a b i l i d a d e  e a s  n o r m a s  d e  c o o p e r a ç ã o  s ã o  s u f i c i e n t e s  p a r a  e d u ­
c a r  a s  c r i a n ç a s ,  e o j o g o  é u m  f a t o r  d e c i s i v o  q u e  e n r i q u e c e  o 
s e n s o  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e  e f o r t i f i c a  a s  n o r m a s  d e  c o o p e r a ­
ç ã o "  (13).
A i n d a  s e g u n d o  A l m e i d a ( 1 4 ) " M a r i a  M o n t e s s o r i  
( 1 8 7 0 - 1 9 5 2 )  c o n s t i t u i  a r e f e r ê n c i a  o b r i g a t ó r i a  d e  t o d a  a r e f l e x ã o  
p e d a g ó g i c a  s o b r e  o e n s i n o  p r é - e l e m e n t a r . T e n d o  e n c o n t r a d o  e m  
F r o e b e l  a idé i a  d o s  j o g o s  e d u c a t i v o s ,  e l a  r e m o n t a  à n e c e s s i d a d e  
d e s s e s  j o g o s  p a r a  a e d u c a ç ã o  d e  c a d a  u m  d o s  s e n t i d o s .  Os j o g o s  
s e n s ó r i a  is e s t ã o  l i g a d o s  a s e u  n o m e " .
P a r a  P a u l o  F r e i r e ( 1 5 )  " e s t u d a r  é, r e a l m e n t e ,  u m  
t r a b a l h o  d i f í c i l ,  q u e  e x i g e  d i s c i p l i n a  i n t e l e c t u a l  q u e  não s e  g a ­
nha s e n ã o  p r a t i c a n d o ,  e o a t o  d e  e s t u d a r  ( t r a b a l h o )  t e m  a s i g n i ­
f i c a ç ã o  l ú d i c a ,  p o i s  n i n g u é m  s e  a t i r a r i a  a u m a  a t i v i d a d e  e m i n e n ­
t e m e n t e  s é r i a ,  p e n o s a ,  s e  n ã o  t i v e s s e  o m í n i m o  d e  p r a z e r ,  s a t i s ­
f a ç ã o  e p r e d i s p o s i ç ã o  p a r a  isso".
C o n t i n u a  A l m e i d a  "a e d u c a ç ã o  l ú d i c a  v e m  em tot a l  
o p o s i ç ã o  à p a s s i v i d a d e ,  s u b m i s s ã o ,  a l i e n a ç ã o ,  i r r e f l e x ã o  e
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c o n d i c i o n a m e n t o  da p e d a g o g i a  d o m i n a d o r a  já q u e  e x i g e  d o  e s t u d a n t e  
u m a  a ç ã o  a t i v a ,  i n d a g a d o r a ,  r e f l e x i v a ,  d e s v e n d a d o r a , s o c i a l i z a d o -  
ra e c r i a t i v a . . . e l a , e m  s í n t e s e ,  i n t e g r a  na s u a  e s s ê n c i a  u m a  c o n ­
c e p ç ã o  t e ó r i c a  p r o f u n d a  e u m a  c o n c e p ç ã o  p r á t i c a  a t u a n t e  e c o n c r e ­
ta" (16) .
C e l s o  A n t u n e s ^ - 7* a c r e s c e n t a  "... a n t e s  d e  i n i ­
c i a r m o s  a c r i a n ç a  na a p r e n d i z a g e m  d e  o p e r a ç õ e s  a r t m ê t i c a s ,  é i n ­
t e r e s s a n t e  l e v á - l a  a e x e r c i t a r ,  a t r a v é s  de b r i n c a d e i r a s  l ú d i c a s ,  
s e u  s e n s o  d e  r a c i o c í n i o  e s u a  c a p a c i d a d e  d e  a b s t r a ç ã o ;  da 
m e s m a  m a n e i r a  c o m o  é i n t e r e s s a n t e  j o g a r m o s  c o m  a c r i a n ç a  p r á t i c a s  
v i s u a i s  e v e r b a i s ,  a n t e s  d e  i n i c i á - l a  n a s  r e g r a s  da C o m u n i c a ç ã o  e 
E x p r e s s ã o  o u  n o s  f u n d a m e n t o s  da A r t e .  A l u n o s  q u e  b r i n c a m  c o m  j o ­
g o s  q u e  o p e r a c i o n a 1 i z a m  s u a s  r e f l e x õ e s  e s p a c i a i s  e t e m p o r a i s  
a p r e n d e m  m a i s  f a c i l m e n t e  G e o g r a f i a  e H i s t ó r i a ,  e n q u a n t o  q u e  
j o g o s  v o l t a d o s  p a r a  o a p r i m o r a m e n t o  da c a p a c i d a d e  d e  c o n c e n t r a ­
ç ã o  da c r i a n ç a  f a c i l i t a m  e m  d i v e r s o s  a s p e c t o s  s u a  f u t u r a  m i s s ã o  
e s t u d a n t i 1" .
S e r i a  d e  q u e s t i o n a r m o s  s e  a m e s m a  e s t r u t u r a  d e  e n ­
s i n o / j o g o  p o d e r i a  s e r  p r o v e i t o s a m e n t e  d i r i g i d a  a c r i a n ç a s / a d o l e s ­
c e n t e s  c o m o  t a m b é m  a a d u l t o s .
A e s s e  r e s p e i t o  F e i a  M o s c o v i c i  e s c l a r e c e  q u e  "um 
d o s  e q u í v o c o s  f r e q ü e n t e m e n t e  e n c o n t r a d o s  na t e c n o l o g i a  a t u a l  da 
e d u c a ç ã o  f o r m a l  é a e q u i p a r a ç ã o  d o s  a p r e n d i z e s  c o m o  s e  n ã o  h o u ­
v e s s e  d i f e r e n ç a s  s e n s í v e i s  e n t r e  e l e s .  A P e d a g o g i a  b a s e i a - s e  e m  
c e r t o s  p r e s s u p o s t o s  e u t i l i z a  c e r t a s  p r á t i c a s  r a z o a v e l m e n t e  p e r ­
t i n e n t e s  a o  a p r e n d i z  e m  foco: a c r i a n ç a  o u  o a d o l e s c e n t e .  E s s e s  
m e s m o s  p r e s s u p o s t o s  e p r á t i c a s  a p l i c a d o s  a o  a p r e n d i z  a d u l t o  n ã o  
p o d e m  t r a z e r  os m e s m o s  r e s u l t a d o s ,  p o i s  o a d u l t o  é d i f e r e n t e  da 
c r i a n ç a  e d o  a d o l e s c e n t e .  A A n d r a g o g i a  t e m  o u t r a s  p r e m i s s a s  e 
o r i e n t a ç õ e s  q u e  n ã o  p o d e m  s e r  i g n o r a d o s  ao s e  p r e t e n d e r  f a z e r  
e d u c a ç ã o  o u  e n s i n o  d e  a d u l t o s " * * .
A s s i m ,  a p e r s p e c t i v a  t e m p o r a l  na P e d a g o g i a  ( c r i a n ­
ç a s  e a d o l e s c e n t e s )  é d e  u m a  a p l i c a ç ã o  a d i a d a  e n q u a n t o  q u e  na 
A n d r a g o g i a  ( a d u l t o s )  é de u m a  a p l i c a ç ã o  i m e d i a t a .  A o r i e n t a ç ã o  d e
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a p r e n d i z a g e m  à c r i a n ç a  é c e n t r a d a  na m a t é r i a  e n q u a n t o  q u e  p a r a  o 
a d u l t o  é c e n t r a d a  no p r o b l e m a .  A e x p e r i ê n c i a  n ã o  t e m  v a l o r  r e l e ­
v a n t e  na e d u c a ç ã o  da c r i a n ç a  e d o  a d o l e s c e n t e  e n q u a n t o  q u e  p a r a  o 
a d u l t o  é f o n t e  d e  a p r e n d i z a g e m .
C o l l i e r ,  M c G o w a n  e R y a n * * ^  e m  s e u  a r t i g o  s o b r e  a 
p r á t i c a  d o  e n s i n o  e m  c u r s o s  p a r a  e x e c u t i v o s  o b s e r v a r a m  a s  s e g u i n ­
t e s  c a r a c t e r í s t i c a s  no e n s i n o  d e  a d u l t o s :
"1. A d u l t o s  a p r e n d e m  o  q u e  s e n t e m  n e c e s s i d a d e  d e
a p r e n d e r ;
2. a d u l t o s  a p r e n d e m  m e l h o r  f a z e n d o ;
3. a d u l t o s  q u e r e m  s a b e r  q u ã o  b e m  e s t ã o  f a z e n d o  e
p o r  q u e ;
4. a d u l t o s  a p r e n d e m  m e l h o r  r e s o l v e n d o  p r o b l e m a s ,
e
5. a d u l t o s  p r e f e r e m  u m  a m b i e n t e  d e  e s t u d o  c o m  
t r o c a  d e  i n f o r m a ç õ e s . "
N e s t e  c o n t e x t o ,  e a c o m p a n h a n d o  a l ó g i c a  d o  r a c i o ­
c í n i o  d e  lioscovici s o b r e  a p r á t i c a  a n d r a g ó g i c a  "... a s i t u a ç ã o  d e  
a p r e n d i z a g e m  d e v e  c a r a c t e r i z a r - s e  p o r  u m a  a t m o s f e r a  a d u l t a  e n ã o  
p o r  u m a  r é p l i c a  da s a l a  d e  a u l a  i n f a n t o - j u v e n i 1. I s t o  r e q u e r  r e ­
l a ç õ e s  h o r i z o n t a i s ,  p a r i t á r i a s ,  e n t r e  c o o r d e n a d o r / f a c i 1 i t a d o r  e 
a p r e n d i z e s  c o m o  s ó c i o s ,  c o l a b o r a d o r e s  d e  u m  e m p r e e n d i m e n t o  c o n ­
j u n t o ,  e m  q u e  o s  e s f o r ç o s  d e  t o d o s  s ã o  s o m a d o s  a o  i n v é s  d e  r e l a ­
ç õ e s  v e r t i c a i s  t i p o  s u p e r i o r / i n f e r i o r  e n t r e  p r o f e s s o r  e a l u n o s  no 
a m b i e n t e  u s u a l  d e  e n s i n o " ^ 0 ) t
*•O  c l i m a  p s i c o s s o c i a l  p a s s a r i a  a s e r  d e  r e s p e i t o  
m ú t u o ,  o s  c o l e g a s  t o r n a m - s e  r e c u r s o s  p a r a  a a p r e n d i z a g e m  d o s  o u ­
t r o s ,  p e l a  e x p e r i ê n c i a  d e  c a d a  um, a q u a l  é o f e r e c i d a ,  a n a ­
l i s a d a ,  d i s c u t i d a  e s o m a d a  à p r ó p r i a .  A t e c n o l o g i a  a n d r a ­
g ó g i c a  u t i l i z a  a m o t i v a ç ã o  e a e x p e r i ê n c i a  d o s  a p r e n d i z e s  a d u l t o s  
c o m o  m o l a s  p r i n c i p a i s .
O. h o m e m  d e v e  s e r  o s u j e i t o  d e  s u a  p r ó p r i a  e d u c a ­
ç ã o .  N ã o  p o d e  s e r  o o b j e t o  d e l a .  Ou, n a s  p a l a v r a s  de R a l p h  T y l e r :
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"A a p r e n d i z a g e m  s e  r e a l i z a  a t r a v é s  da c o n d u t a  a t i v a  d o  a l u n o  q u e  
a p r e n d e  m e d i a n t e  o q u e  e l e  f a z  e n ã o  o q u e  f a z  o p r o f e s s o r "  *21) .
P a r e c e - n o s ,  p o r t a n t o ,  q u e  a e s t r u t u r a  l ú d i c a  s e  
a p l i c a r i a ,  c o m  p r o v e i t o ,  t a m b é m  na e d u c a ç ã o  a n d r a g ó g i c a ,  o q u e  
v i r i a  c a r a c t e r i z a r  a l u d o - a n d r a g o g i a . D e  o u t r o  la d o  e a p e s a r  d a s  
r e f e r ê n c i a s  p o s i t i v a s  q u a n t o  à u t i l i z a ç ã o  d o s  jogos, t a n t o  a 
n í v e l  p e d a g ó g i c o  q u a n t o  a n d r a g ó g i c o ,  s e r i a  d e  q u e s t i o n a r m o s  se a 
s u a  u t i l i z a ç ã o  s e  r e v e l a  e f i c a z ,  c o m p a r a t i v a m e n t e  a o u t r o s  m é t o ­
d o s  d e  e n s i n o .
" Q u a l  s e r i a  o  m é t o d o  d e  e n s i n o  m a i s  e f i c a z ?  A r e s -  
p o s t a  é, n a t u r a l m e n t e ,  - E f i c a z  p a r a  q u e ? - " . C a d a  m é t o d o  d e  
e n s i n o  p o d e  s e r  o m e l h o r  p a r a  c e r t o s  p r o p ó s i t o s  e não t ã o  e f i ­
c i e n t e s  p a r a  o u t r o s .  A p a l e s t r a  o u  e x p o s i ç ã o  oral, p o r  e x e m p l o ,  é 
ú t i l  p a r a  c o m u n i c a r  a i n f o r m a ç ã o  q u e  n ã o  s e  c o n s e g u e  f a c i l m e n t e  
e m  f o r m a  e s c r i t a ;  o l a b o r a t ó r i o  f o r n e c e  p r á t i c a  d a s  h a b i l i d a d e s  e 
p r o c e d i m e n t o s  e x i g i d o s  p e l a  p e s q u i s a .  A d i s c u s s ã o  e m  c l a s s e  p a r e ­
c e  p a r t i c u l a r m e n t e  a p r o p r i a d a  q u a n d o  o i n s t r u t o r  d e s e j a  c e r t o s  
o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s ,  d e n t r e  o s  q u a i s  d a r  a o s  e s t u d a n t e s  o p o r t u ­
n i d a d e s  d e  f o r m u l a r  p r i n c í p i o s  c o m  s u a s  p r ó p r i a s  p a l a v r a s  e s u g e ­
r i r  a p l i c a ç õ e s  p a r a  e s s e s  p r i n c í p i o s  c o m o  t a m b é m  a j u d a r  o s  e s t u ­
d a n t e s  a s e  t o r n a r e m  c o n s c i e n t e s  d o s  p r o b l e m a s  q u e  a p a r e c e m  na 
i n f o r m a ç ã o  o b t i d a  d a s  l e i t u r a s  e p a l e s t r a s  e a d e f i n i - l o s  c l a r a ­
m e n t e ,  d e n t r e  o u t r o s .
N e s t e  c o n t e x t o ,  v e r i f i q u e m o s  f r e n t e  a d e t e r m i n a d o s  
o b j e t i v o s  e d u c a c i o n a i s ,  a a d e q u a ç ã o  d e  a l g u m a s  t é c n i c a s .  E m  E s ­
t r a t é g i a s  d e  E n s i n o - A p r e n d i z a g e m * 2 3 )  ^ o s  a u t o r e s  c o n c l u e m  q u e  c a -
%da a t i v i d a d e  d e  e n s i n o  p o s s u i  c o n t r i b u i ç õ e s  p o s i t i v a s  e l i m i t a ­
ç õ e s  p e c u l i a r e s .  *
A s s i m ,  e n q u a n t o  a e x p o s i ç ã o  oral t e m  u m a  d e t e r m i ­
n a d a  f u n ç ã o  na t r a n s m i s s ã o  d e  i n f o r m a ç ã o ,  o t r a b a l h o  e m  g r u p o  
t r a n s m i t e  p o u c a  i n f o r m a ç ã o  m a s  e m  t r o c a  m o b i l i z a  m u i t o  m a i s  o r a ­
c i o c í n i o  a n a l í t i c o  d o s  a l u n o s ,  e x e r c i t a n d o  t a m b é m  as h a b i l i d a d e s  
de r e l a c i o n a m e n t o ,  a v a l i a ç ã o  e s o l u ç ã o  d e  p r o b l e m a s .
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P o d e - s e  n o t a r ,  a i n d a ,  q u e  u m a  m e s m a  a t i v i d a d e  d e  
e n s i n o  p o d e  c u m p r i r  v á r i a s  f u n ç õ e s ,  o q u e  d i f i c u l t a  a f o r m u l a ç ã o  
d e  u m a  t i p o l o g i a  d e  a t i v i d a d e s  b a s e a d a  na funçâro. D e  q u a l q u e r  
f o r m a  é p o s s i v e l  a t r i b u i r  a u m a  a t i v i d a d e  u m  c e r t o  d o m í n i o  d e  u m a  
funçâro s o b r e  o u t r a s .
" F r e q ü e n t e s  c o m p a r a ç õ e s  sâro f e i t a s  e n t r e  a p a l e s ­
tra e a discussâro c o m o  m é t o d o s  d e  e n s i n o .  D e s d e  q u e  a 
discussâro p e r m i t e  u m a  c o n s i d e r á v e l  p a r t i c i p a ç â r o  d o s  e s t u d a n t e s  e 
u m a  a t i v a  r e t r o i n f o r m a ç â r o , e l a  p o d e r i a ,  d e  a c o r d o  c o m  a t e o r i a  da 
a p r e n d i z a g e m ,  s e r  m a i s  e f i c a z  q u e  a p a l e s t r a  no e n s i n o  d e  c o n c e i ­
t o s  e d e  h a b i l i d a d e s  p a r a  r e s o l v e r  p r o b l e m a s .  P o r  o u t r o  lado, 
v i s t o  q u e  a v e l o c i d a d e  d e  transmissâro d e  informaçâro é b a i x a  e m  u m  
g r u p o  d e  discussâro, p o d e r í a m o s  e s p e r a r  q u e  a p a l e s t r a  s e j a  s u p e ­
r i o r  q u a n t o  à ordenaçâro e a p r e s e n t a ç â r o  d e  c o n h e c i m e n t o s .
E m b o r a  m u i t a s  p e s q u i s a s  t e n h a m  c o m p a r a d o  o m é t o d o  
d e  p a l e s t r a s  c o m  o d e  discussâro e m  g r u p o  e o u t r o s  p r o c e d i m e n t o s  
d e  e n s i n o ,  p o u c o s  t ê m  m e d i d o  e f e t i v a m e n t e  a realizaçâro d e  d i f e ­
r e n t e s  t i p o s  d e  o b j e t i v o s .  Q u a n d o  s e  m e d i u  a consecuçâro d e  o b j e ­
t i v o s  c o m p l e x o s ,  o s  r e s u l t a d o s  t e n d e r a m  a f a v o r e c e r  a discussâro 
e m  g r u p o . " ( 2 4 ) ^
A  e s c o l h a  da a t i v i d a d e  d e  e n s i n o  d e v e  l e v a r  e m  
c o n s i d e r a ç â r o  p r i o r i t a r i a m e n t e  o s  o b j e t i v o s  e d u c a c i o n a i s  a a t i n ­
g i r .  Q u a n d o  f a l a m o s  e m  o b j e t i v o s  e d u c a c i o n a i s  e s t a m o s  i m a g i n a n d o  
q u e  " c a p a c i d a d e s "  deverâro t e r  s i d o  a b s o r v i d a s  p e l o s  a l u n o s  a o  f i ­
nal d o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m . D e s t a  f o rma, B o r d e n a v e  e 
P e r e i r a (25) a p r e s e n t a m  u m a  l i s t a  d e  c a p a c i d a d e s  d e s e j á v e i s  no 
a l u n o ,  b e m  c o m o  a s  o p e r a ç õ e s  e n v o l v i d a s  p a r a  a consecuçâro d e s t a s  
c a p a c i d a d e s :
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C A P A C I D A D E S  O P E R A Ç 0 E S  E N V O L V I D A S
1. O b s e r v a r  - P e r c e b e r  a r e a l i d a d e ;
- D e s c r e v e r  s i t u a ç õ e s  e
- A d q u i r i r  c o n h e c i m e n t o s  e  i n f o r m a ç õ e s .
2. A n a l i s a r  - D e c o m p o r  o b j e t o s  o u  s i s t e m a s  e m  e l e m e n t o s  c o n s ­
t i t u t i v o s ;
- e n u m e r a r  q u a l i d a d e s  e p r o p r i e d a d e s ;
- d i s t i n g u i r  p o n t o s - c h a v e , r e l a ç õ e s  e p a r t e s  d e  
u m  todo, f a t o r e s  v a r i á v e i s  e p a r â m e t r o s  d e  u m a  
si t u a ç ã o ;
- d i s c r i m i n a r  e l e m e n t o s  d e  u m  p r o b l e m a ,  p a s s o s  d e  
u m a  s e q ü ê n c i a  o u  p r o c e s s o ;
-  a p r e n d e r  t a x i o n o m i a s  e  t i p o l o g i a s .
3. T e o r i z a r  - R e p e n s a r  a r e a l i d a d e ;
- A s s o c i a r ,  g e n e r a l i z a r ,  i n f e r i r ,  d e d u z i r , c o n s t r u ­
ir m o d e l o s ,  f o r m u l a r  h i p ó t e s e s ,  e x p l i c a r  o u  d e ­
s e n v o l v e r  c o n c e i t o s  e p r o p o s i ç õ e s ;
- p e s q u i s a r ,  e x t r a p o l a r ,  p r e d i z e r ,  t r a n s p o r  e 
t r a n s f o r m a r ,  i n t e r p r e t a r  s e g u n d o  c r i t é r i o s  v á ­
rios.
4. S i n t e t i z a r  - J u l g a r ,  a v a l i a r ,  d i s c u t i r  v a l o r e s ,a p r e c i a r ,c r i ­
ticar, d e b a t e r ,  t o m a r  d e c i s õ e s ,  r e s o l v e r  p r o ­
b l e m a s .
5. A p l i c a r  e - P l a n e j a r ,  o r g a n i z a r ,  d i r i g i r ,  e x e c u t a r ,  r e a l i z a r  
T r a n s f e r i r  c o n s t r u i r ,  p r o d u z i r ,  
o  a p r e n d i d o .
Q U A D R O  2 . 3 . 1  - R E L A C I O N A M E N T O  E N T R E  C A P A C I D A D E S  D E S E J Á V E I S
E A S  O P E R A Ç O E S  E N V O L V I D A S .
F o n t e :  B o r d e n a v e  e  P e r e i r a ,  O p . c i t . (25)
E n e c e s s á r i o  c o n s i d e r a r  q u e  a t a b e l a  a n t e r i o r  não
t e m  a p r e t e n s ã o  d e  e s g o t a r  a s  a l t e r n a t i v a s  c a p a z e s  d e  a u x i l i a r  a
0d e t e r m i n a ç ã o  d e  o b j e t i v o s  e d u c a c i o n a i s  o u  d e  o p e r a ç õ e s  n e c e s s á ­
r i a s  p a r a  o a t i n g i m e n t o  d e s t e s  o b j e t i v o s .  T a m b é m  é i m p o r t a n t e  o b ­
s e r v a r  q u e  a s  a t i v i d a d e s  d e  e n s i n o  p o d e m  e d e v e m  s e r  c o m b i n a d a s  
d e n t r o  d e  u m a  e s t r a t é g i a  g e r a l  a f i m  d e  q u e  o a l u n o  t e n h a  a o p o r ­
t u n i d a d e  d e  p e r c e b e r  e a n a l i s a r  d i v e r s o s  â n g u l o s  d e  u m  m e s m o  a s ­
s u n t o ,  o q u e  c o n t r i b u i  n ã o  s o m e n t e  p a r a  o e n r i q u e c i m e n t o  da 
a p r e n d i z a g e m  m a s  t a m b é m  para- a r e t e n ç ã o  d o  a p r e n d i d o .
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D e f i n i d o  o o b j e t i v o  e d u c a c i o n a l ,  d e v e r - s e - i a  d e f i ­
n i r  a s  t é c n i c a s  a s e r e m  u t i l i z a d a s .  E s s a s  t é c n i c a s  p o d e m  t a m b é m  
s e r  c o m b i n a d a s ,  n a d a  i m p e d i n d o  q u e  o  p r o f e s s o r / i n s t r u t o r  s e  u t i ­
l i z e  d e  a t i v i d a d e s  i n d i v i d u a i s  e g r u p a i s ,  d e p e n d e n d o ,  p o r  c e r t o ,  
da funçâro e d u c a t i v a  q u e  q u e r  r e a l i z a r .
A s e g u i r ,  é a p r e s e n t a d a  u m a  p e q u e n a  l i s t a  c o m  a l ­
g u m a s  t é c n i c a s  u t i l i z á v e i s ,  c o m  o s i m p l e s  p r o p ó s i t o  d e  d e m o n s t r a r  
q u e  há u m a  i n t i m a  relaçâro e n t r e  a t é c n i c a  e o o b j e t i v o  e d u c a t i v o  
q u e  s e  q u e r  r e a l i z a r .
T a i s  t é c n i c a s  f o r a m  e x t r a í d a s  da c i t a d a  o b r a  " E s ­
t r a t é g i a s  d e  E n s i n o - A p r e n d i z a g e m " (26)_
O B J E T I V O  E D U C A T I V O T É C N I C A ( S )  A D E Q U A D A ( S )
1. D a r  a o s  a l u n o s  n u m a  c l a s s e  n u m e ­
r o s a  o c a s i ã o  d e  p a r t i c i p a r ,  q u e r  
f o r m u l a n d o  r e s p o s t a s  e  p e r g u n t a s . o u  
e x p r e s s a n d o  o p i n i õ e s  e p o s i ç õ e s .
P h i l l i p s  6 6  
D i a d e .
2. A p r o f u n d a r  a d i s c u s s ã o  d e  u m  t e ­
ma o u  p r o b l e m a ,  c h e g a n d o  a c o n c l u ­
s õ e s  ( c o n s e n s o ) .
G r u p o s  P e q u e n o s  
G r u p o s  d e  I n t e g r a ç ã o  
V e r t i c a l  o u  H o r i z o n t a l
3. D e s e n v o l v e r  c a p a c i d a d e  d e  o b s e r ­
v a ç ã o  e c r í t i c a  d o  d e s e m p e n h o  g r u ­
pa 1.
G r u p o s  d e  V e r b a l i z a ç ã o  
e o b s e r v a ç ã o .
4. P r o d u z i r  g r a n d e  q u a n t i d a d e  d e  
i d é i a s  e m  p r a z o  c u r t o , c o m  a l t o  g r a u  
d e  o r i g i n a l i d a d e  e d e s i n i b i ç ã o .
T e m p e s t a d e  C e r e b r a l .
5. C o n s e g u i r  q u e  t o d o s  o s  p a r t i c i ­
p a n t e s  e x p r e s s e m  s u a s  o p i n i õ e s .
P e r g u n t a  C e l u l a r .
6. E s t u d a r  e a n a l i s a r  u m  te m a  p o r  
u m  p e q u e n o  g r u p o  d e  e s p e c i a l i s t a s  
o u  p e s s o a s  i n t e r e s s a d a s ,  p a r a  i l u s ­
t r a ç ã o  a o s  d e m a i s .
P a  i n e l .
7. A p r e s e n t a r  d i v e r s o s  a s p e c t o s  d e  
u m  m e s m o  te m a  o u  p r o b l e m a ,  p a r a  
f o r n e c e r  i n f o r m a ç ã o  e e s c l a r e c e r  
c o n c e i t o s .
---- c o n t i n u a
S i m p ó s i o
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------------------------------------- c o n t  i n u a ç ã o ----------------------------------
8. M e d i t a r  c o l e t i v a m e n t e  s o b r e  u m  R e f l e x ã o  o u  c i r c u l o  d e  
t e m a  i m p o r t a n t e ,  c o m  a j u d a  d e  o b r a s  e s t u d o s ,  
e p e s s o a s  p a r a  c o n s u l t a ,  a f i m  d e  
c h e g a r  a u m a  t o m a d a  d e  d e c i s ã o .
9. D e s e n v o l v e r  c a p a c i d a d e  a n a l í t i c a  
e p r e p a r a r - s e  p a r a  s a b e r  e n f r e n t a r  
s i t u a ç õ e s  c o m p l e x a s ,  m e d i a n t e  o e s ­
t u d o  c o l e t i v o  d e  s i t u a ç õ e s  r e a i s  ou 
f i c t í c i a s .
E s t u d o  d e  c a s o s .
1 0 . D e s e n v o l v e r  a e m p a t i a  o u  c a p a c i ­
d a d e  d e  d e s e m p e n h a r  o s  p a p é i s  d e  o u ­
t r o s  e d e  a n a l i s a r  s i t u a ç õ e s  d e  c o n ­
f l i t o .
D r a m a t i z a ç ã o  
( S o c i o d r a m a , P s i c o d r a m a )
1 1 . I n v e s t i g a r  d i v e r s o s  a s p e c t o s  d e  
u m  p r o b l e m a  e c o l o c a r  o s  r e s u l t a d o s  
e m  c o m u m .
S e m i  n á r i o .
1 2 . D e b i l i t a r  o  d o g m a t i s m o  e a u m e n t a r  
a f l e x i b i l i d a d e  m e n t a l  m e d i a n t e  r e ­
c o n h e c i m e n t o  da d i v e r s i d a d e  d e  in­
t e r p r e t a ç õ e s  s o b r e  u m  m e s m o  a s s u n t o .
D i á l o g o s  s u c e s s i v o s .
1 3 . A p r e n d e r  a t r a b a l h a r  e m  e q u i p e  na 
s o l u ç ã o  d e  p r o b l e m a s .
M é t o d o  d e  P r o j e t o s .
1 4 . A p r e n d e r  f a z e n d o  e r e s o l v e n d o  c o m  
a i n t e r v e n ç ã o  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  
c o m p e t e n t e s  e o b e n e f i c i o  da d i s c u s ­
s ã o  g r u p a i .
O f i c i n a  o u  L a b o r a t ó r i o .  
(11 W o r k s h o p  " ) .
Q U A D R O  2 . 3 . 2  - E X E M P L O S  D E  T É C N I C A S  D E  E N S I N O
F o n t e :  B o r d e n a v e  e P e r e i r a ,  O p . c i t . ( 2 6 )
A s e g u i r ,  s ã o  c o m e n t a d a s ,  s u c i n t a m e n t e ,  a s  t é c ­
n i c a s  d e s c r i t a s .
P H I I L L I P S  66: E s t a  t é c n i c a  c o n s i s t e  na d i v i s ã o  de 
u m  g r u p o  g r a n d e  d e  a l u n o s  e m  p e q u e n a s  f r a ç õ e s  d e  s e i s  m e m b r o s ,  
q u e  d i s c u t e m  um a s s u n t o  d u r a n t e  s e i s  m i n u t o s .  A t é c n i c a  s e  
a p l i c a  e s p e c i a l m e n t e  e m  o c a s i õ e s  e m  q u e  o n ú m e r o  d e  a l u n o s  é m u i ­
to e l e v a d o  e s e r i a  i m p r a t i c á v e l  a d i s c u s s ã o  e m  p e q u e n o s  g r u p o s  d e  
t i p o  n o r m a l .  E l a  t a m b é m  é a d e q u a d a  p a r a  c a s o s  e m  q u e  a s  c a d e i r a s  
s ã o  f i x a s  e n ã o  p e r m i t e m  a c o m p o s i ç ã o  d e  g r u p o s  d e  t r a b a l h o  p r o ­
l o n g a d o .
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D I A D E :  Tal c o m o  o P h i l l i p s  66, e s t a  é u m a  t é c n i c a  
d e  f r a c i o n a m e n t o  d e  u m  g r u p o  m u i t o  g r a n d e ,  p a r a  d a r  m a i o r  o p o r t u ­
n i d a d e  d e  p a r t i c i p a ç ã o  a t o d o s .  C o n s i s t e  s i m p l e s m e n t e  e m  p e d i r  
a o s  a l u n o s  q u e  f o r m e m  p a r e s ,  i s t o  é, m i n i g r u p o s  d e  d u a s  p e s s o a s  
( d l a d e s )  p a r a  d i s c u t i r  o a s s u n t o ,  r e s o l v e r  e x e r c í c i o s  o u  p r o b l e ­
m a s .
G R U P G S  P E Q U E N O S :  E u m a  t é c n i c a  d e  d i v i s ã o  d e  u m a  
t u r m a  g r a n d e  de a l u n o s  e m  v á r i o s  g r u p o s  p e q u e n o s ,  v i s a n d o  a a u ­
m e n t a r  a p a r t i c i p a ç ã o  i n d i v i d u a l .  E g r a n d e  a v a r i e d a d e  d e  f o r m a s  
d e  t r a b a l h o  e m  g r u p o s  p e q u e n o s ,  p o i s  p o d e - s e  v a r i a r  o t a m a n h o ,  
a s  f u n ç õ e s  d o s  m e m b r o s ,  a s  e t a p a s  d o  t r a b a l h o ,  etc. V e j a m o s ,  p o r  
e x e m p l o ,  a l g u m a s  v a r i e d a d e s :  G R U P O S  S I M P L E S ,  C O M  T A R E F A  U N I C A ;  
G R U P O S  S I M P L E S ,  C O M  T A R E F A S  D I V E R S A S ;  G R U P O S  S I M P L E S  C O M  F U N Ç Õ E S  
D I V E R S I F I C A D A S ;  G R U P O S  D E  I N T E G R A Ç Ã O  H O R I Z O N T A L - V E R T I C A L  ( P ainel 
I n t e g r a d o ) .
G R U P O S  D E  V E R B A L I Z A Ç R O  E DE OBSERVAÇfíO: C o n s i s t e  
e m  d i v i d i r  o s  a l u n o s  e m  d o i s  g r u p o s ,  a t r i b u i n d o  a o  p r i m e i r o ,  c h a ­
m a d o  d e  V E R B A L I Z A Ç A O ,  a f u n ç ã o  d e  d i s c u t i r  u m  t e m a  e a o  s e g u n d o ,  
c h a m a d o  d e  OBSERVAÇftO, a a n á l i s e  c r í t i c a  da d i n â m i c a  d e  t r a b a l h o  
s e g u i d a  p e l o  p r i m e i r o  g r u p o .
T E M P E S T A D E  C E R E B R A L :  N o  p r o c e s s o  d e  d e s e n v o l v i m e n ­
to r a c i o n a l ,  a c r i a t i v i d a d e ,  l o n g e  d e  s e r  o p r i v i l é g i o  d e  c e n t r o s  
d e  e s t u d o  e s p e c i a l i z a d o s ,  c o n v e r t e - s e  n u m a  n e c e s s i d a d e  i m p o r t a n t e  
e i m p e r i o s a  e m  t o d o s  o s  n í v e i s  d e  a t i v i d a d e .  A s  i m a g i n a ç õ e s  i n d i ­
v i d u a i s  c o o r d e n a d a s  f a z e m  o c a p i t a l  c r i a t i v o  d e  u m a  s o c i e d a d e  e 
c o n t r i b u e m  p a r a  a u m e n t a r  a p r o d u t i v i d a d e ,  m e l h o r a r  a t é c n i c a ,  
a t i v a r  a i n v e s t i g a ç ã o .  F u n d a m e n t a - s e  no p l a n o  d e  c a p t a r  as i d é i a s  
e m  e s t a d o  n a s c e n t e ,  a n t e s  d e  s e r e m  s u b m e t i d a s  a o s  e s q u e m a s  f e c h a ­
d o s  e r í g i d o s  d o s  p r o c e s s o s  d e  p e n s a m e n t o  l ó gico.
P E R G U N T A  C E L U L A R :  Na t e m p e s t a d e  c e r e b r a l  q u a l q u e r  
a l u n o  p o d e  d a r  s u a  c o n t r i b u i ç ã o  e m  q u a l q u e r  m o m e n t o .  As v e z e s  
a c o n t e c e ,  p o r é m ,  q u e  os a l u n o s  t í m i d o s  f i c a m  c a l a d o s  e não p a r t i ­
c i p a m ,  daí a P e r g u n t a  C e l u l a r ,  o n d e  o p r o f e s s o r ,  o u  o a l u n o  
q u e  d i r i g e  o s  t r a b a l h o s  na o c a s i ã o ,  a n u n c i a  q u e  a m e s m a  p e r g u n t a
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s e r á  f e i t a  a t o d o s  o s  a l u n o s ,  u m  p o r  um, c o m  a o b r i g a ç ã o  d e  t o d o s  
r e s p o n d e r e m  q u a n d o  c h e g a r  a s u a  vez.
P A I N E L :  C o n s i s t e  e m  d e s e n v o l v e r ,  na p r e s e n ç a  d o s  
a l u n o s ,  u m a  discussâro i n f o r m a r  e n t r e  u m  g r u p o  d e  p e s s o a s ,  s e l e ­
c i o n a d a s  q u e r  p o r  s e r e m  a u t o r i d a d e s  na m a t é r i a  e m  a n á l i s e ,  q u e r  
p o r  e s t a r e m  i n t e r e s s a d a s  o u  a f e t a d a s  p e l o  p r o b l e m a  e m  questâfo, 
q u e r  p o r  r e p r e s e n t a r e m  p o n t o s  d e  v i s t a  a n t a g ô n i c o s .  A f i n a l i d a d e  
f u n d a m e n t a l  d o  P a i n e l  é a j u d a r  o s  a l u n o s  a a n a l i s a r  o s  d i v e r s o s  
a s p e c t o s  d e  u m  t e m a  o u  p r o b l e m a .  Nâro t e m  p o r  f i n a l i d a d e  c h e g a r  a 
u m a  s o l u ç ã o  c o m p l e t a ,  e m b o r a  p o s s a  p r o d u z i r  c o n c l u s õ e s  q u e  c o n d u ­
z a m  e v e n t u a l m e n t e  a u m a  s o l u ç ã o .
S I M P O S I O :  E u m a  s é r i e  d e  b r e v e s  a p r e s e n t a ç õ e s  d e  
d i v e r s a s  p e s s o a s  s o b r e  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  d e  u m  m e s m o  t e m a  o u  
p r o b l e m a .  □ s i m p ó s i o  p o d e  s e r  r e a l i z a d o  d u r a n t e  u m  m e s m o  d i a  ou 
d u r a n t e  v á r i o s  d i a s  s e g u i d o s .
R E F L E X Ã O  O U  C I R C U L O  D E  E S T U D O S :  A r e f l e x ã o ,  t a m b é m  
c h a m a d a ,  à s  v e z e s ,  c i r c u l o  d e  e s t u d o s  é u m a  t é c n i c a  q u e  s e  b a s e i a  
na reuniâro d e  u m  g r u p o . d e  p e s s o a s  l i g a d a s  à m e s m a  á r e a  d e  a t u a ­
çã o ,  c o m  o o b j e t i v o  d e  a p r o f u n d a m e n t o  d e  u m  d e t e r m i n a d o  tema, 
u t i l i z a n d o - s e  d e  u m a  m e t o d o l o g i a  a p l i c a d a  a p e q u e n o s  g r u p o s .  M a i s  
q u e  u m a  c o l e t a  d e  f a t o s ,  le v a  a u m a  t o m a d a  d e  p o s i ç ã o  e a u m  c o m ­
p o r t a m e n t o  d e  c o n s e n s o .
E S T U D O  D E  C A S O S :  C o n s i s t e  e m  a p r e s e n t a r  d e  f o r m a  
s u c i n t a  u m a  situaçâro real o u  f i c t í c i a ,  p a r a  s e r  d i s c u t i d a  e m  
g r u p o .  A f o r m a  d e  c o m o  a p r e s e n t a r  o c a s o  p o d e  c o n s i s t i r  e m  d e s ­
c r i ç ã o ,  narraçâro, d i á l o g o ,  d r a m a t i z a ç ã o ,  s e q ü ê n c i a  f o t o g r á f i c a ,  
f i l m e ,  a r t i g o  j o r n a l í s t i c o  e o u t r a s .  0 q u e  s e  p r e t e n d e  é t r a z e r  
u m  p o u c o  d e  r e a l i d a d e  à s a l a  d e  a u l a .
D R A M A T I Z A Ç A O :  T e c n i c a m e n t e  é u m a  f o r m a  p a r t i c u l a r  
d e  e s t u d o  d e  c a s o s ,  já q u e  a t e a t r a l i z a ç â o  d e  u m  p r o b l e m a  o u  s i -  
tuaçâío f r e n t e  a o s  a l u n o s  e q u i v a l e  a a p r e s e n t a r - l h e s  u m  c a s o  de 
r e l a ç õ e s  h u m a n a s .  T e m  v á r i a s  f i n a l i d a d e s ,  d e n t r e  e l a s  d e s e n v o l ­
ver a e m p a t i a ,  is t o  é, a c a p a c i d a d e  d e  o s  a l u n o s  se c o l o c a r e m
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i m a g i n a r i a m e n t e  e m  u m  p a p e l  q u e  nâro é o p r ó p r i o ,  d e s e n v o l v e r  n o s  
a l u n o s  a d e s i n ibiçâro e a l i b e r d a d e  d e  expressâro e t r a z e r  à s a ­
la d e  a u l a  u m  p e d a ç o  da r e a l i d a d e  s o c i a l  d e  fora, d e  f o r m a  v i v a  
e s i n c e r a ,  p a r a  s e r  a n a l i s a d a  p e l o s  a l u n o s .  E l a  f o r n e c e  u m a  e x p e ­
r i ê n c i a  c o m u m ,  q u e  s e r v e  d e  b a s e  p a r a  u m a  discussâro f o cal izada.
S E M I N A R I O : 0  n o m e  d e s t a  t é c n i c a  v e m  da p a l a v r a  s e ­
m e n t e  o q u e  p a r e c e  i n d i c a r  q u e  o s e m i n á r i o  d e v e  s e r  u m a  o c a s i ã o  
d e  s e m e a r  i d é i a s  o u  d e  f a v o r e c e r  a s u a  g e r m i n a ç ã o .  B a s i c a m e n t e  o 
S e m i n á r i o  é u m  g r u p o  d e  p e s s o a s  q u e  s e  r e ú n e m  c o m  o p r o p ó s i t o  de 
e s t u d a r  u m  t e m a  s o b  a d i r e ç ã o  d e  u m  p r o f e s s o r  o u  a u t o r i d a d e  na 
m a t é r i a .
D I Á L O G O S  S U C E S S I V O S :  A t é c n i c a  qu e ,  p o r  f a l t a  d e  
m e l h o r  d e s i g n a ç ã o ,  é c h a m a d a  d e  d i á l o g o s  s u c e s s i v o s ,  tem p o r  o b ­
j e t i v o  d e b i l i t a r  o d o g m a t i s m o  d e  u m a  p e s s o a ,  o u  p e s s o a s ,  d e m a s i a ­
d a m e n t e  c o n v e n c i d a s  da c e r t e z a  d e  s u a s  o p i n i õ e s .  C o m o  tal, c o n ­
t r i b u i  p a r a  c r i a r  u m a  a t i t u d e  m a i s  c i e n t i f i c a  e o b j e t i v a  s o b r e  a 
r e a l i d a d e ,  b a s e a d a  na d e s c o n f i a n ç a  d e  q u e  o u t r o s  p o d e m  e s t a r  c o m  
a razâío.
M E T O D O  D E  P R O J E T O S :  " P r o j e t o s "  sâío a t i v i d a d e s  q u e  
r e d u n d a m  na produçâfo, p e l o s  a l u n o s ,  d e  u m  r e l a t ó r i o  final q u e  
s i n t e t i z e  d a d o s  o r i g i n a i s  ( p r á t i c o s  o u  t e ó r i c o s ) ,  c o l h i d o s  p o r  
e l e s ,  no d e c u r s o  de e x p e r i ê n c i a s ,  i n q u é r i t o s  o u  e n t r e v i s t a s  c o m  
e s p e c i a l i s t a s .  0 p r o j e t o  d e v e  v i s a r  â soluçâfo d e  u m  p r o b l e m a  que, 
n o r m a l m e n t e ,  s e r v e  d e  t i t u l o  a o  t r a b a l h o .
O F I C I N A  O U  L A B O R A T O R I O :  E s s e n c i a l m e n t e  c o n s i s t e  
n u m a  r e u n i à o  d e  d o z e  o u  m a i s  p e s s o a s  c o m  i n t e r e s s e s  o u  
p r o b l e m a s  p r o f i s s i o n a i s  c o m u n s ,  c o m  o o b j e t i v o  d e  m e l h o r a r  s u a  
h a b i l i d a d e  o u  e f i c i ê n c i a ,  e s t u d a n d o  e t r a b a l h a n d o  j u n t o s  s o b  
o r i e n t a ç ã o  d e  e s p e c i a l i s t a s .  S u a  n a t u r e z a  e m i n e n t e m e n t e  p r á t i c a  a 
d i s t i n g u e  da R e f l e x ã o  o u  C i r c u l o  d e  E s t u d o s .
C o n s i d e r a d o  a s  p r e m i s s a s  b á s i c a s  da educaçâro d e  
a d u l t o s ,  d o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o / a p r e n d i z a g e m  a t r a v é s  de j o g o s  e 
a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d o  c o n j u n t o  d e  t é c n i c a s  m a i s  f r e q ü e n t e m e n t e
u t i l i z a d a s ,  p o d e m o s  p e r c e b e r  q u e  o s  j o g o s  c o l e t i v o s  s e  c o n s t i t u e m  
numa' a l t e r n a t i v a  a n d r a g ó g i c a  p o d e r o s a  u m a  v e z  q u e  p o s s i b i l i t a m :
- a p r e n d e r  a t r a b a l h a r  e m  e q u i p e ,  na s o l u ç ã o  d e
p r o b l e m a s ;
- d e s e n v o l v e r  a c a p a c i d a d e  d e  e s t u d a r  p r o b l e m a s  e m  
e q u i p e ,  d e  f o r m a  s i s t e m á t i c a ;
- a p r e n d e r  f a z e n d o  e r e s o l v e n d o  p r o b l e m a s  c o m  a 
i n t e r v e n ç ã o  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  c o m p e t e n t e s  e o b e n e f i c i o  da d i s ­
c u s s ã o  g r u p a i ;
- c o n s e g u i r  q u e  t o d o s  o s  p a r t i c i p a n t e s  e x p r e s s e m
s u a s  o p i n i õ e s .
C o n c l u i n d o ,  p o d e m o s  d e d u z i r  q u e  o s  jogo s ,  e e m  
n o s s o  c a s o  p a r t i c u l a r ,  o s  d i r i g i d o s  a a d u l t o s  (l u d o - a n d r a g o g i a ) 
p e r m i t e m :
- a ç ã o  a t i v a  e a ç ã o  s o c i a l i z a d o r a  p r o f u n d a s ;  
a p l i c a ç ã o  i m e d i a t a  d o  a p r e n d i d o / e x p e r i m e n t a d o ;
- r e l a ç õ e s  h o r i z o n t a i s ,  p a r i t á r i a s ,  e n t r e  o c o o r ­
d e n a d o r / i n s t r u t o r  e o p a r t i c i p a n t e / a l u n o ;
- c l i m a  p s i c o s s o c i a l  d e  r e s p e i t o  m ú t u o ,  p a s s a n d o  
a e x p e r i ê n c i a  d e  u m  s e r  r e c u r s o  p a r a  o a p r e n d i z a d o  d o  o u t r o ;
- a p r e n d i z a d o  p e l o  q u e  o a l u n o  faz e n ã o  p e l o  q u e  
f a z  o p r o f e s s o r ;
- c o m b i n a ç ã o  f a c i l i t a d a  c o m  o u t r a s  t é c n i c a s ,  m a ­
x i m i z a n d o  o p r o c e s s o  d e  e n s i n o / a p r e n d i z a g e m .
I n t e r e s s a - n o s ,  a p a r t i r  d e  a g o r a ,  o s  j o g o s  a n d r a -  
g ó g i c o s  q u e  v i s e m  a o  a p r i m o r a m e n t o  d a s  h a b i l i d a d e s  d o  a d u l t o  e m  
s e u  l o c a l  d e  t r a b a l h o ,  e m  s u a  e m p r e s a .  P a r a  t a n t o ,  s ã o  a b o r d a d o s ,  
a s e g u i r ,  o s  j o g o s  e m p r e s a r i a  i s .
2 . 4  - O S  J O G O S  D E  E M P R E S A S
O s  j o g o s  d e  e m p r e s a s  s u r g i r a m  e f o r a m  d e s e n v o l v i ­
d o s  c o m o  i n s t r u m e n t o  d e  t r e i n a m e n t o  p a r a  o s  s o l d a d o s  e m  g u e r r a .  
T i v e r a m  g r a n d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d u r a n t e  a S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l  
t e n d o  b o a  a c e i t a ç ã o  e s e n d o  b a s t a n t e  u t i l i z a d o s .  C o m o  i n s t r u m e n t o  
d i d á t i c o ,  p o r é m ,  o s  j o g o s  d e  e m p r e s a s  s u r g i r a m  e m  1956, n o s  E s t a ­
d o s  U n i d o s ,  t e n d o  s i d o  d e s e n v o l v i d o s  e  u t i l i z a d o s  p r i n c i p a l m e n t e  
n a s  u n i v e r s i d a d e s .
"Os j o g o s  d e  e m p r e s a s  s ã o ,  t a l v e z ,  a m a i s  p o d e r o s a  
t é c n i c a  d e  e n s i n o  de h a b i l i d a d e s  e m p r e s a r i a i s  d i s p o n í v e l  na a t u a ­
l i d a d e .  E l e s  c o n s t i t u e m  u m  d e g r a u  l ó g i c o  no d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  
t é c n i c a s  d e  e n s i n o  q u e  c o m e ç a r a m  c o m  a s  t r a d i c i o n a i s  c o n f e r ê n ­
c i a s ,  a n i m a d a s  e v e n t u a l m e n t e  p o r  e x e r c í c i o s  e d e b a t e s ,  m a s  c o m  a 
m a r c a n t e  d e f i c i ê n c i a  da f a l t a  d e  i n t e r a ç õ e s ,  l i m i t a n d o ,  a s s i m ,  os 
e s t u d a n t e s  a j o g a r  u m  p a p e l  p a s s i v o  a m a i o r  p a r t e  d o  t e m p o "  .
D e  a c o r d o  c o m  o P r o f .  M a r t i n e l l i ,  d o c e n t e  d e  P o l í ­
t i c a  d e  N e g ó c i o s  na F E A - U S P , e m  s e u  a r t i g o  "A u t i l i z a ç ã o  d o s  j o ­
g o s  d e  e m p r e s a s  no e n s i n o  d e  A d m i n i s t r a ç ã o " ,  "... o s  j o g o s  p o d e m  
s e r  d e f i n i d o s  c o m o  e x e r c í c i o s  e m  q u e ,  n u m  d a d o  c o n t e x t o  e m p r e s a ­
r i a l ,  s e  t o m a m  d e c i s õ e s  e c o n ó m i c a s  v á l i d a s  p a r a  u m  p e r i o d o  de 
t e m p o  f i x a d o ,  c o m u n i c a m - s e  o s  r e s u l t a d o s  d e s s a s  d e c i s õ e s  e e n t ã o  
s e  t o m a m  n o v a s  d e c i s õ e s  p a r a  o p e r í o d o  d e  t e m p o  s u b s e q ü e n t e " ^ ® * .
E m  1 9 6 3  o s  c o m p u t a d o r e s  f o r a m  i n t r o d u z i d o s  n o s  j o ­
g o s  d e  e m p r e s a s  e p r o p i c i a r a m - l h e s  g r a n d e  d e s e n v o l v i m e n t o .  S e ­
g u n d o  M a r t i n e l l i  " M u i t o s  p r o f e s s o r e s  s e n t i r a m  que, a t r a v é s  d e s s a  
t é c n i c a ,  p o d e r i a m  p e r m i t i r  a o s  e s t u d a n t e s  s i m u l a r ,  n u m  a m b i e n t e  
c o m p e t i t i v o  e c a r r e g a d o  de e m o ç ã o  a s  a t i v i d a d e s  g e r e n c i a i s  d e  u m a  
g r a n d e  e m p r e s a ,  c o m  u m  a l t o  n í v e l  d e  p r e c i s ã o .  S u r g i r a m  t a m b é m  
a p l i c a ç õ e s  d o s  j o g o s  d e  e m p r e s a s  c o m o  i n s t r u m e n t o  d e  t r e i n a m e n t o .  
U m  n ú m e r o  c r e s c e n t e  d e  e m p r e s a s  p a s s o u  a u t i l i z á - l o ,  p o r  e x e m p l o ,  
c o m o  t r e i n a m e n t o  de m é d i a  e a l t a  g e r ê n c i a "  (2<?) .
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N o  c o n t e x t o  e m p r e s a r i a l  h i p o t é t i c o ,  c r i a d o  p e l o  
j o g o ,  o p a r t i c i p a n t e  p o d e  e x e r c e r  e d e s e n v o l v e r  a h a b i l i d a d e  da 
t o m a d a  d e  d e c i s õ e s  a n i v e l  d e  m é d i a  e a l t a  a d m i n i s t r a ç ã o ,  c o m o  u m  
p r e p a r o  e t r e i n a m e n t o  p a r a  a s u a  a t i v i d a d e  p r o f i s s i o n a l  e f e t i v a  
o u  f u t u r a .
O s  j o g o s  d e  e m p r e s a s  p r o c u r a m :
- e l i m i n a r  b l o q u e i o s  p s i c o l ó g i c o s ;
- d e s e n v o l v e r  h a b i l i d a d e s  i n d i s p e n s á v e i s  a o  d i a -  
a - d i a  d o  e x e c u t i v o ;
- c a p a c i t a r  p a r a  a a t i v i d a d e  d e  p r o c e s s a d o r  d e  i n ­
f o r m a ç õ e s ,  q u e  é c a d a  ves m a i s  i m p o r t a n t e  à m e d i d a  q u e  se g a l g a m  
p o s t o s  m a i s  e l e v a d o s  no o r g a n o g r a m a  da e m p r e s a ;
- f u n c i o n a r  c o m o  e s t i m u l a n t e  p a r a  o e x e c u t i v o  e x ­
p e r i m e n t a r  n o v a s  i d é i a s .
C o m  a repetiçâro d e  j o g a d a s ,  q u e  vâfo c o n s o l i d a n d o  o 
d e s e m p e n h o  da e m p r e s a  h i p o t é t i c a ,  é p o s s í v e l  c o m p r i m i r  e m  p o u c o s  
d i a s ,  o u  m e s m o  e m  h o r a s ,  v á r i o s  a n o s  d e  e x p e r i ê n c i a  e m p r e s a r i a l  e 
e s t e  a s p e c t o  s e q ü e n c i a l  faz c o m  q u e  s e  c o n s t i t u a ,  s e m  d ú v i d a ,  n u m  
i n s t r u m e n t o  d i d á t i c o  p o d e r o s o ,  n o t a d a m e n t e  p o r  p e r m i t i r  v e r i f i c a r  
a r e p e r c u s s ã o  d a s  d e c i s õ e s  t o m a d a s .
A i n d a  q u e  a r e a l i d a d e  e m p r e s a r i a l  s e j a  b a s t a n t e  
c o m p l e x a ,  o s  j o g o s  t e n t a m  u m a  a p r o x i m a ç ã o .  0 g r a u  d e  c o m p l e x i d a ­
de, e m  t e r m o s  d e  e s t r u t u r a  d o  m o d e l o ,  é b a s t a n t e  v a r i a d o  m a s  t o ­
d o s  t ê m  a p r e o c u p a ç ã o  d e  s i m u l a r  p e l o  m e n o s  a s  v a r i á v e i s  r e l e v a n ­
t e s  d e  u m  d e t e r m i n a d o  c o n t e x t o .
C o m o  c a r a c t e r í s t i c a s  g e r a i s  b á s i c a s  d o s  j o g o s  d e  
e m p r e s a s ,  p o d e m o s  c i t a r  a s  s e g u i n t e s :
- a p r e s e n t a m  u m  m e i o  a m b i e n t e  s i m u l a d o ,  no q u a l  o s  
p r ó p r i o s  a l u n o s  p o d e m  a v a l i a r  a s  s u a s  d e c i s õ e s ;
- as p r i n c i p a i s  v a r i á v e i s  d e  d e c i s ã o  e s t ã o  e x ­
p r e s s a s  no m o d e l o ,  e m b o r a  a l g u m a s  d e  f o r m a  c l a r a  e d e f i n i d a  e o u ­
t r a s  d e  m o d o  b a s t a n t e  v a g o  e s u p e r f i c i a l ;
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-  p r o c u r a m  d e s e n v o l v e r  a s  i n t e r a ç õ e s  e n t r e  o s  
p a r t i c i p a n t e s  e  o  m e i o  s i m u l a d o  e  d e l e s  e n t r e  si;
- p o r  m a i s  c o m p l e x o s  q u e  s e j a m ,  serâfo s e m p r e  m a i s  
s i m p l e s  d o  q u e  o  m u n d o  r e a l .
E x i s t e m  m u i t a s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  a p l i c a ç ã o  d o s  j o ­
g o s ,  o  q u e  p e r m i t e  s u a  c l a s s i f  icaçâro. S e g u n d o  K o p i t t k e  *30) ? p 0 _ 
d e m o s  c l a s s i f i c á - l o s  em:
T I P O S  D E  J O G O S  C O N G E I T U A Ç H O
1. J o g o s  s o b  m e d i d a  J o g o s  q u e  sâío d e s e n v o l v i d o s  p e l a  m o d e l i ­
z a ç ã o  da r e a l i d a d e  d e  u m a  e m p r e s a  e m  
p a r t i c u l a r .
2. J o g o s  s e t o r i a i s  S i m u l a m  e m p r e s a s  d e  u m  d e t e r m i n a d o  s e t o r
3. J o g o s  v i a  c o m p u t a d o r  C o m p r e e n d e m  d o i s  t i p o s :  a q u e l e s  e m  q u e  o
j o g a d o r  joga c o n t r a  o  c o m p u t a d o r  e a q u e ­
l e s  e m  q u e  o s  j o g a d o r e s  f o r m a m  e q u i p e s  
q u e  d i s p u t a m  e n t r e  si.
J o g o s  q u e  s e  d e s e n v o l v e m  c o m  a j u d a  d e  
q u a d r o s ,  t a b e l a s ,  m á q u i n a s  d e  c a l c u l a r  
e t c .
O  m o d e l o  leva e m  c o n t a  a s  p r i n c i p a i s  
f u n ç õ e s  e m p r e s a r i a i s  s e m  d e t a l h a r  n e n h u ­
m a  .
N e s t e  c a s o ,  o m o d e l o  p r i v i l e g i a  u m a  f u n ­
ç ã o  d e n t r o  da e m p r e s a ,  c o m o ,  p o r  e x e m p l o ,  
p r o d u ç ã o ,  q u a l i d a d e ,  f i n a n ç a s ,  et c .
7. J o g o s  I n t e r a t i v o s  P e r m i t e m  i n f l u ê n c i a s  r e c i p r o c a s  e n t r e
s e t o r e s  o u  e m p r e s a s  p a r t i c i p a n t e s  d o  j o ­
go. N o s  j o g o s  c o m p e t i t i v o s  o  d e s e m p e n h o  
d e  u m a  e q u i p e  é a f e t a d o  p e l o  d e s e m p e n h o  
d a s  o u t r a s  e q u i p e s .
4. J o g o s  m a n u a i s
5. J o g o s  g e r a i s
6. J o g o s  f u n c i o n a i s
Q u a d r o  2 . 4 . 1  - C L A S S I F I C A Ç P f O  D O S  J O G O S  E M P R E S A R I A I S  
F o n t e :  K o p i t t k e ,  0 p . c i t . < 3 0 ) .
0 c u r s o  d e  P ó s - G r a d u a ç â o  e m  E n g e n h a r i a  d e  Produçâro 
da U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d e  S a n t a  C a t a r i n a ,  U F S C ,  v e m  d e s e n v o l v e n ­
d o  j o g o s  d e  e m p r e s a s  g e r a i s  e f u n c i o n a i s ,  a t r a v é s  d e  e q u i p e s  c o m ­
p o s t a s  p o r  p r o f e s s o r e s ,  a n a l i s t a s  d e  s i s t e m a s ,  p r o g r a m a d o r e s  e 
a l u n o s  e m  f a s e  d e  dissertaçâro d e  m e s t r a d o .  V e j a m o s  a l g u n s  e x e m ­
p l o s :
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G I - E P S  - ( G e s t ã o  I n d u s t r i a l / E n g e n h a r i a  d e  P r o d u ç ã o  
e S i s t e m a s ) .  U m  j o g o  g e r a l ,  i n t e r a t i v o ,  p r o g r a m a d o  e m  m i c r o  I B M -  
PC, c o m  ê n f a s e  na a n i m a ç ã o .  M o d e l a  o a m b i e n t e  i n d u s t r i a l  c o n t e m ­
p l a n d o  a G e r ê n c i a  G e r a l ,  a G e r ê n c i a  F i n a n c e i r a ,  a d e  P r o d u ç ã o  e a 
d e  M a r k e t i n g ,  s e n d o  c a d a  " G e r ê n c i a "  a s s u m i d a  e c o n d u z i d a  p o r  u m  
j o g a d o r .  T r a t a - s e  d e  u m  " p a c o t e "  já c o n s o l i d a d o  e c o m p l e t o  q u e  já 
foi u t i l i z a d o  n o  t r e i n a m e n t o  d e  m a i s  d e  4 0 0 ( q u a t r o c e n t o s )  e x e c u ­
t i v o s .
G P - E P S  - ( G e s t ã o  da P r o d u ç ã o / E n g e n h a r i a  d e  P r o d u ­
ç ã o  e S i s t e m a s ) .  U m  j o g o  f u n c i o n a l ,  t a m b é m  i n t e r a t i v o  e p r o g r a m a ­
d o  e m  m i c r o  I B M - P C ,  v o l t a d o  à p r o d u ç ã o  e c o n t e m p l a n d o  a s u b s t i ­
t u i ç ã o  d e  e q u i p a m e n t o s ,  a p r o g r a m a ç ã o  da p r o d u ç ã o ,  a q u a l i d a d e  e 
s e u  a p e r f e i ç o a m e n t o .  0 G P - E P S  é m a i s  e s t r u t u r a d o  q u e  o G I - E P S  m a s  
a i n d a  n ã o  e s t á  t ã o  c o n s o l i d a d e  q u a n t o  e s t e .
S I S T  - ( S i s t e m a s  d e  I n f o r m a ç ã o ) .  U m  jo g o  d e  o r i g e m  
b r i t â n i c a  e o r i e n t a d o  p a r a  a o r g a n i z a ç ã o  d e  i n f o r m a ç õ e s .  T r a t a - s e  
d e  u m  j o g o  n ã o  i n t e r a t i v o ,  i n i c i a l m e n t e  m a n u a l  e q u e  a t u a l m e n t e  
e n c o n t r a - s e  p r o g r a m a d o  e m  I B M - P C  e e n r i q u e c i d o  c o m  f u n ç õ e s  a d i ­
c i o n a i s .
F o r a m  d e f e n d i d a s  e a p r o v a d a s ,  no c i t a d o  C u r s o  d e  
P ó s - G r a d u a ç ã o ,  t r e s  d i s s e r t a ç õ e s ,  v i s a n d o  à o b t e n ç ã o  d o  g r a u  d e  
M e s t r e  e m  E n g e n h a r i a  d e  P r o d u ç ã o ,  t r a t a n d o  d e  j o g o s  d e  e m p r e s a s .  
D u a s  i m p l a n t a n d o  e m  m i c r o  c o m p u t a d o r  m o d e l o s  c o m p o r t a m e n t a i s  p a ­
ra t r e i n a m e n t o  d e  l i d e r a n ç a  e m p r e s a r i a l  e a t e r c e i r a  e n v o l v e n d o ,  
t a m b é m  c o m  i m p l a n t a ç ã o  c o m p u t a c i o n a l ,  u m  j o g o  e m p r e s a r i a l  v o l t a d o  
a o  e n s i n o  d e  h a b i l i d a d e s  g e r e n c i a i s  a n i v e l  d e  e s p e c i a l i z a ç ã o  n a s  
á r e a s  d e  E n g e n h a r i a  d e  P r o d u ç ã o ,  A d m i n i s t r a ç ã o  e E c o n o m i a .
A  d e  E d w i n  G e r y  M a l d o n a d o  S a l v a t i e r r a  * ^ 1 ) COfn 0 
e n f o q u e  d a s  n e c e s s i d a d e s  h u m a n a s ,  a d e  L u i z  A. T a j a  M a l d o n a d o *32) 
e n f o c a n d o  a l i d e r a n ç a  S i t u a c i o n a l  e a t e r c e i r a  d e  C a r l o s  E r n a n i  
F r i e s ( 3 3 ) .
F o r a  d o  â m b i t o  d o  P ó s - G r a d u a ç ã o  e m  E n g e n h a r i a  d e  
P r o d u ç ã o  da U F S C ,  e x i s t e m  d i v e r s o s  e b e m  e l a b o r a d o s  j o g o s .  A
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t i t u l o  d e  e x e m p l o  , c i t a m o s  o SM D ,  S i m u l a t i o n  M a n a g e m e n t  D é ­
c i s i o n s ,  p r o m o v i d o  n o  B r a s i l  p e l a  c o n s u l t o r i a  p a u l i s t a  O l i v e i r a  e 
B e r n h o e f t (34)_ E s t e  j o g o  r e u n i u  n o  ú l t i m o  a n o  4 0  e q u i p e s  d e  e x e ­
c u t i v o s  d e  t o d o  o B r a s i l .  N a  f i n a l i s s i m a ,  r e a l i z a d a  e m  15 d e  D e ­
z e m b r o ,  e m  Sâro P a u l o ,  r e s t a r a m  a p e n a s  s e t e  e q u i p e s .
C r i a d o  p o r  e s p e c i a l i s t a s  i n g l e s e s  e  p o r t u g u e s e s ,  o 
SM D ,  c o m o  a m a i o r i a  d o s  j o g o s  d e  e m p r e s a s ,  t r a n s f o r m a  s e u s  p a r ­
t i c i p a n t e s  e m  g e r e n t e s  d e  e m p r e s a s  i m a g i n á r i a s .  A c a d a  j o g a d a ,  a s  
e q u i p e s  d e v e m  t o m a r  u m a  s é r i e  d e  d e c i s õ e s  a d m i n i s t r a t i v a s  que, 
a n a l i s a d a s  p o r  c o m p u t a d o r ,  influirâTo no p r e ç o  d a s  a ç õ e s  d a s  e m ­
p r e s a s .
A p e n a s  p a r a  i l u s t r a r  a a b r a n g ê n c i a  t e r r i t o r i a l  d o  
jogo, o p r ê m i o  d o s  c a m p e õ e s  b r a s i l e i r o s ,  e m  1 9 9 0  a U l t r a f ê r t i l ,  
foi u m a  v i a g e m  c o m  t o d a s  a s  d e s p e s a s  p a g a s  a P o r t u g a l ,  p a i s  o n d e  
t r a d i c i o n a l m e n t e  s e  r e a l i z a  a f i n a l  i n t e r n a c i o n a l  d o  SMD.
N e s t e  a n o ,  o j o g o  d e v e r á  e s t a r  a d a p t a d o  à s  r e g r a s  
da C o m u n i d a d e  E c o n ô m i c a  E u r o p é i a  e o s  j o g a d o r e s  b r a s i l e i r o s  c o n ­
c o r r e r ã o  c o m  o s  v e n c e d o r e s  da I n g l a t e r r a ,  S u i ç a ,  P o r t u g a l ,  I t á ­
lia, E s p a n h a ,  D i n a m a r c a  e G r é c i a .
Na á r e a  f i n a n c e i r a  t e m o s  t a m b é m  a l g u n s  e x e m p l o s .
A  e q u i p e  d e  K e i  M i l m o m  d e s e n v o l v e u  o " J o g o  d o  B a n ­
q u e i r o "  q u e  v e m  s e n d o  u s a d o  c o m  s u c e s s o .  " T r a t a - s e  d e  u m  j o g o  q u e  
v i s a  d a r  a e x e c u t i v o s  d e  I n s t i t u i ç õ e s  F i n a n c e i r a s  u m a  visâío a m p l a  
da d i n â m i c a  d o  r e l a c i o n a m e n t o  B a n c o / M e r c a d o ,  p r i n c i p a l m e n t e  q u a n ­
to a o s  a s p e c t o s  m e r c a d o l ó g i c o s ,  à s  e s t r a t é g i a s  e á s  a t i t u d e s  e 
t é c n i c a s  d e  n e g o c i a ç ã o .  0 j o g o  s i m u l a  u m a  p r a ç a  c o m  v á r i o s  B a n c o s  
e v á r i o s  c l i e n t e s  (Versâfo 1 p a r a  c l i e n t e s  p e s s o a s  f í s i c a s  e V e r -  
sâro 2 p a r a  p e s s o a s  j u r í d i c a s )  " (*^5) .
A A C R E F I  - A s s o c i a ç ã o  d a s  I n s t i t u i ç õ e s  d e  C r é d i t o ,  F i ­
n a n c i a m e n t o  e I n v e s t i m e n t o ,  e m  s e u  C u r s o  d e  E s p e c i a l i z a ç ã o  e m  A d ­
m i n i s t r a ç ã o  F i n a n c e i r a  p a r a  I n s t i t u i ç õ e s  F i n a n c e i r a s ,  r e a l i z a d o  
e m  Sâro P a u l o ,  t e m  o s e u  “J o g o s  d e  B a n c o s "  c o m  o o b j e t i v o  d e
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p r e p a r a r  d i r i g e n t e s  d e  I n s t i t u i ç õ e s  F i n a n c e i r a s  i n c l u s i v e  q u a n ­
t o  à l e g i s l a ç ã o  e s p e c i f i c a  d o  B a n c o  C e n t r a l  d o  B r a s i l .
0  C i t i b a n k  t e m  o  s e u  " P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  
C e n t e r - P D C " q u e  há m a i s  d e  q u i n z e  a n o s  v e m  c u i d a n d o  d o  t r e i ­
n a m e n t o  d o  s e u  p e s s o a l  e d e  e x e c u t i v o s  d a  c o l e t i v i d a d e  o n d e  e s t á  
i n s e r i d o .  E m  1991 e s t á  o f e r e c e n d o  d e z  c u r s o s  d e n t r e  o s  q u a i s  o  d e  
G e r ê n c i a  F i n a n c e i r a ,  o d e  G e r ê n c i a  d e  I n v e s t i m e n t o s  e d e  O p e r a ­
ç õ e s  F i n a n c e i r a s ,  o d e  G e r ê n c i a  d e  R e c u r s o s  no S e t o r  d e  S e r v i ç o s  
e  o P r o g r a m a  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  P r o f i s s i o n a l  q u e  s e  u t i l i z a m  d e  
j o g o s ,  via c o m p u t a d o r ,  s i m u l a n d o  a m b i e n t e s  s ó c i o - e c o n ô m i c o s  e m  
c o n s t a n t e  m u d a n ç a .
T a m b é m  o B a n c o  N a c i o n a l  e s t á  u t i l i z a n d o  j o g o s  p a r a  
a s e l e ç ã o  d e  f u n c i o n á r i o s .  "Os f u n c i o n á r i o s  d o  B a n c o  N a c i o n a l ,  
u m a  r e d e  d e  3 6 9  A g ê n c i a s  e 4 4 8  p o s t o s  d e  a t e n d i m e n t o ,  s ã o  s e l e ­
c i o n a d o s  p e l a  d i n â m i c a  d o s  j o g o s  e m p r e s a r i a i s ,  há s e i s  a n o s .  A 
r e s p o n s á v e l  p e l o  p r o c e s s o  e m  M i n a s ,  B r a s í l i a ,  G o i á s ,  N o r t e  e N o r ­
d e s t e  d o  P a i s ,  a p s i c ó l o g a  A n a  M a r i a  d e  D e u s  S i m õ e s ,  a c r e d i t a  q u e  
o m é t o d o  é u m  d o s  m a i s  r i c o s  e p r o v e i t o s o s  p a r a  o t r a b a l h o  na 
á r e a  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  a p o n t o  d e s t e  s e t o r  d o  B a n c o  t e r  a b a n ­
d o n a d o  p o r  c o m p l e t o  a a p l i c a ç ã o  d e  t e s t e s "  .
A t u a l m e n t e  o s  j o g o s  a b r a n g e m  p r a t i c a m e n t e  t o d o  o 
u n i v e r s o  e m p r e s a r i a l .  T a m b é m  a t i t u l o  d e  e x e m p l o  d e s c r e v e m o s  a 
a b r a n g ê n c i a  d o  t r a b a l h o ,  já c i t a d o ,  d o  P r o f e s s o r  D a n t e  P i n h e i r o  
M a r t i n e l l i  "A u t i l i z a ç ã o  d o s  j o g o s  d e  e m p r e s a s  no e n s i n o  d e  a d m i ­
n i s t r a ç ã o "  o n d e  o a u t o r  a n a l i s a  u m  c o n j u n t o  r e p r e s e n t a t i v o  d e  
v i n t e  e  c i n c o  jogos, c o n s i d e r a n d o  q u i n z e  a s p e c t o s  r e l e v a n t e s .  N e ­
le t a m b é m  s e  q u a n t i f i c a  o n i v e l  d e  t r a t a m e n t o  d e  c a d a  a s p e c t o  n o s  
25 jogo s ,  a p r e s e n t a n d o  a c l a s s i f i c a ç ã o  r e s u l t a n t e .  A a n á l i s e  
l e v a  a u m a  v i s ã o  c r í t i c a  d o  p a p e l  d o s  j o g o s  d e  e m p r e s a s  no e n ­
s i n o  d e  A d m i n i s t r a ç ã o  e a u m  c o n j u n t o  d e  r e c o m e n d a ç õ e s  p a r a  a 
e l a b o r a ç ã o  d e  j o g o s  m a i s  a b r a n g e n t e s .
R e l a t i v a m e n t e  á v i s ã o  c r i t i c a  d o s  j o g o s  d e  e m p r e ­
sa s ,  é o p o r t u n o  q u e  s e  r e g i s t r e  o q u e  s e g u e :
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- m u i t o s  j o g o s  n ã o  d e f i n e m  c l a r a m e n t e  o s  o b j e t i v o s  
a o s  q u a i s  s e  p r o p õ e m ,  o q u e  t o r n a  a s u a  a p l i c a ç ã o  p o u c o  d i r i g i d a  
e, d e  c e r t a  f o r m a ,  u m  t a n t o  c o n f u s a ;
- e m  s u a  g r a n d e  m a i o r i a ,  o f a t o r  e x t e r n o  à e m p r e s a  
é m u i t o  p o u c o  c o n t e m p l a d o ,  o u  s e j a ,  a i n t e r a ç ã o  d a  e m p r e s a  c o m  o 
s e u  a m b i e n t e  é m u i t o  p o u c o  f o c a l i z a d a ,  o q u e  f a z  c o m  q u e  o s  j o g a ­
d o r e s  d ê e m  u m a  i m p o r t â n c i a  m u i t o  m a i o r  a o s  a s p e c t o s  i n t e r n o s ;
- r e l a t i v a m e n t e  à i n f l u ê n c i a  d o  c o m p u t a d o r  na f o r ­
m u l a ç ã o  d o s  j o g o s  é i m p o r t a n t e  q u e  s e  t e n h a  p r e s e n t e  q u e  f r e q ü e n ­
t e m e n t e  é n e c e s s á r i o  f i x a r - s e  c e r t a s  v a r i á v e i s  s u b j e t i v a s  o u  d e  
q u a n t i f i c a ç ã o  m u i t o  d i f i c i l ,  o u  m e s m o  i m p o s s í v e l ,  o q u e  f a t a l ­
m e n t e  t i r a  p a r t e  da r e a l i d a d e  e m p r e s a r i a l  p e l a  e s t r u t u r a ç ã o  q u e  o 
p r o g r a m a  d e  c o m p u t a ç ã o  e x i g e ;
U m  o u t r o  a s p e c t o  q u e  r e l e v a  c o n s i d e r a r ,  e q u e  t a m ­
b é m  s e  t r a n s f o r m a  n u m  f a t o r  l i m i t a n t e ,  é a n e c e s s i d a d e  d o  j o g o  
e s p e l h a r  a s  v a r i á v e i s  f u n d a m e n t a i s  d e  d e t e r m i n a d o  c o n t e x t o .  Na 
m e d i d a  e m  q u e  o jogo n ã o  s e n s i b i l i z e  o s  p a r t i c i p a n t e s  p a r a  t a i s  
v a r i á v e i s ,  c o r r e  o r i s c o  d e  n ã o  c o n t r i b u i r  p a r a  o e n t e n d i m e n t o  da 
r e a l i d a d e ,  d o  a m b i e n t e  e m  q u e  e s t á  i n s e r i d o .
A e s s e  r e s p e i t o ,  K e p n e r  e T r e g o e * ^ *  já e m  1965 
a l e r t a v a m  " . . . o s  a d m i n i s t r a d o r e s  q u e  f a z e m  o s  c h a m a d o s  j o g o s  de 
e m p r e s a s  p o r  i n t e r m é d i o  d e  c o m p u t a d o r e s ,  e s t ã o  na r e a l i d a d e  
s i m p l e s m e n t e  a d v i n h a n d o  a f i l o s o f i a  d o  c o m p u t a d o r  no q u e  se 
r e l a c i o n a  a e m p r e s a  e a d m i n i s t r a ç ã o ;  e l e s  n ã o  f i c a m  s a b e n d o  p o r  
q u e  m o t i v o  e r r a m  e, e s p e c i f i c a m e n t e ,  c o m o  p o d e r i a m  m e l h o r a r  s u a s  
d e c i s õ e s ;  n a t u r a l m e n t e ,  t a i s  j o g o s  n a d a  e n s i n a m  s o b r e  a a n á l i s e  
d e  p r o b l e m a s " .
P a r e c e - n o s ,  p o r  c o n s e q u ê n c i a ,  q u e  o e s t a b e l e c i m e n ­
to d e  o b j e t i v o s  c l a r o s  e d e  p a d r õ e s  n í t i d o s  d e  d e s e m p e n h o  é f u n ­
d a m e n t a l  p a r a  o s u c e s s o  d e  u m  j o g o  d e  e m p r e s a ,  q u a l  s e j a  o d e  
s e r v i r  c o m o  t é c n i c a  de e n s i n o  d e  h a b i l i d a d e s  e m p r e s a r i a i s .
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A  e s s e  r e s p e i t o  K o p i t t k e  (40) s u g e r e  q u e  u m  j o g o  
d e  e s t r u t u r a  s i m p l e s  p o d e r á  s e r  u m  i n s t r u m e n t o  d e  a p r e n d i z a g e m  
m a i s  e f i c i e n t e  d o  q u e  u m  j o g o  m u i t o  c o m p l e x o .  E a r g u m e n t a :
— t o d o  m o d e l o  é u m a  r e p r e s e n t a ç ã o  s i m p l i f i c a d a  da 
r e a l i d a d e .  U m  m o d e l o  é b o m  e ú t i l  p a r a  o o b j e t i v o  d e  s u a  
a p l i c a ç ã o  na m e d i d a  e m  q u e  a p r e s e n t a  a s  p r i n c i p a i s  c a r a c t e r í s t i ­
c a s  d o  s i s t e m a  a n a l i s a d o .  A  r e a l i d a d e  e m p r e s a r i a l  p a r e c e  p o r  v e ­
z e s  b a s t a n t e  c o m p l e x a  e p o d e  s e r  d i f í c i l  r e c o n h e c e r  a s  s u a s  p r i n ­
c i p a i s  v a r i á v e i s .  U m  m o d e l o  s i m p l e s  p o d e  e n f a t i z a r  a s  p r i n c i p a i s  
c a r a c t e r í s t i c a s  e i n t e r a ç õ e s  e x i s t e n t e s  na r e a l i d a d e  e m p r e s a r i a l  
q u e  p o d e m  s e r  m a s c a r a d a s  p o r  u m  g r a n d e  n ú m e r o  d e  v a r i á v e i s  d e  u m a  
si t u a ç ã o  r e a  1;
- a c o m p l e x i d a d e  e m p r e s a r i a l  t o r n a  d i f í c i l  a o s  
s e u s  i n t e g r a n t e s  t e r  a n o ç ã o  c o n c e i t u a i  d a s  p a r t e s  e d o  t o d o  da 
e m p r e s a .  U m  j o g o  s i m p l e s  e t r a n s p a r e n t e  p o d e  s e r  u m a  a j u d a  v a l i o ­
sa p a r a  o m e l h o r  e n t e n d i m e n t o  c o n c e i t u a i  d o s  a s p e c t o s  b á s i c o s  d e  
u m a  e m p r e s a ;
- e m  u m  m o d e l o  m a i s  c o m p l e x o  o j o g a d o r  e m  g e r a l  
n ã o  s e  dá a o  t r a b a l h o  d e  v e r i f i c a r  t o d o s  o s  d e t a l h e s .  E l e  c a i  na 
t e n t a ç ã o  d o  m é t o d o  d a  t e n t a t i v a  e e r r o  o q u e  c e r t a m e n t e  n ã o  é o 
o b j e t i v o  d o  jogo, o q u a l  p a s s a  a s e r  a p e n a s  u m  p a s s a t e m p o  e n ã o  
u m  i n s t r u m e n t o  d e  a p r e n d i z a g e m ;
- u m  m o d e l o  s i m p l e s  e  g e r a l ,  q u a n d o  b e m  p r o g r a m a ­
do, p e r m i t e  a i n c l u s ã o  d e  m ó d u l o s  q u e  o a d a p t e m  a s i t u a ç õ e s  e s p e -  
c i f i c a s ;
— e m  u m  j o g o  o s  p a r t i c i p a n t e s  c r i a m  f o r m u l á r i o s  e 
r e l a t ó r i o s  c u j o  n ú m e r o  t e n d e  a a u m e n t a r  à m e d i d a  e m  q u e  a u m e n t a  a 
c o m p l e x i d a d e  d o  m o d e l o  u t i l i z a d o .  S e  o  m o d e l o  f o r  c o m p l e x o  d e m a i s  
p o d e  o c o r r e r  q u e  s e  o p t e  p o r  n ã o  f a z e r  r e l a t ó r i o  a l g u m  e a s  d e c i ­
s õ e s  s e r ã o  t o m a d a s  p o r  i n t u i ç ã o ;
— n u m a  s i t u a ç ã o  d e  j o g o  s u r g e  u m  g r a n d e  n ú m e r o  d e  
m e c a n i s m o s  q u e  c o m p l i c a m  a t o m a d a  d e  d e c i s ã o ,  p r i n c i p a l m e n t e  p e l o
4f a t o  d e  o s  p a r t i c i p a n t e s  t r a b a l h a r e m  e m  g r u p o  e  n e m  t o d o s  t e r e m  
c o n h e c i m e n t o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  c o m p r e e n d e r  o q u e  e s t á  o c o r r e n d o  
c o m  s u a  e m p r e s a .  N u m  j o g o  d e  e s t r u t u r a  m a i s  s i m p l e s  o s  p a r t i c i ­
p a n t e s  p o d e m  s e  c o n c e n t r a r  t a m b é m  n e s t e s  a s p e c t o s  q u e  n ã o  d e i x a m  
d e  s e r  r e l e v a n t e s .
P o d e m o s  c o n c l u i r ,  r e s u m i d a m e n t e ,  q u e  o s  j o g o s  d e  
e m p r e s a s  c o n s t i t u e m  u m a  a l t e r n a t i v a  p a r a  o e n s i n o  d e  h a b i l i d a d e s  
e m p r e s a r i a i s  e  q u e  e s s a  p o s s i b i l i d a d e  o b t e v e  m a i o r  i m p u l s o  e  r e ­
l e v â n c i a  c o m  a u t i l i z a ç ã o  d o  c o m p u t a d o r .  I n ú m e r o s  j o g o s  f o r a m  d e ­
s e n v o l v i d o s  v i s a n d o  a o  a t e n d i m e n t o  d a s  m a i s  v a r i a d a s  n e c e s s i d a d e s  
d o  m e i o  e m p r e s a r i a l .
A e x p e r i ê n c i a  d o s  p a r t i c i p a n t e s  ( j o g a d o r e s )  e c o ­
o r d e n a d o r e s  d e  j o g o s  ( a n i m a d o r e s / f a c i 1 i t a d o r e s )  t e m  d e m o n s t r a d o  
q u e  a d e f i n i ç ã o  c l a r a  d o s  o b j e t i v o s  d o  jogo, a l i a d a  à s u a  s i m p l i ­
c i d a d e  r e p e r c u t e m  p o s i t i v a m e n t e  no p r o c e s s o  l ú d i c o  d e  a p r e n d i z a ­
gem.
N a  á r e a  f i n a n c e i r a ,  m a i s  e s p e c i f i c a m e n t e  a n i v e l  
d e  b a n c o s  c o m e r c i a i s ,  e n c o n t r a m o s  j o g o s  q u e  o b j e t i v a m  o  p r e p a r o  
d e  d i r i g e n t e s  d e  i n s t i t u i ç õ e s  f i n a n c e i r a s ,  r e a l ç a n d o  s u a  i n t e r a ­
ç ã o  c o m  o  B a n c o  C e n t r a l  d o  B r a s i l ,  e j o g o s  m o d u l a r e s  q u e  v i s a m  a o  
a p e r f e i ç o a m e n t o  d e  h a b i l i d a d e s  e s p e c i f i c a s  e m  a l g u m a s  a t i v i d a d e s  
i n e r e n t e s  a o s  B a n c o s  C o m e r c i a i s .
N o s s o  p r o p ó s i t o ,  n e s t e  t r a b a l h o ,  é o  d e s e n v o l v i ­
m e n t o  d e  u m  j o g o  q u e  m o d e l e  a s  v a r i á v e i s  e c o n d i c i o n a n t e s  p r i n c i ­
p a i s  d e  u m a  F i l i a l  ( A g ê n c i a )  d e  u m  B a n c o  C o m e r c i a l .
N ã o  f a r á  p a r t e  d e  n o s s o s  o b j e t i v o s  o r e l a c i o n a m e n ­
to da A g ê n c i a / B a n c o  c o m  o B a n c o  C e n t r a l  e / o u  G o v e r n o  F e d e r a l .
T a m b é m  n ã o  s e  p r e t e n d e  o a p r o f u n d a m e n t o  a niv e l  d e  
q u a l q u e r  s e t o r  e s p e c i f i c o  d e  u m a  A g ê n c i a ,  q u a l  s e j a  o s e t o r  d e  
e m p r é s t i m o s ,  d e p ó s i t o s  o u  s e r v i ç o  d e  q u a l q u e r  n a t u r e z a ,  que, p o r  
si só, p o d e r i a m  e n s e j a r  o u t r o s  t i p o s  d e  jogos.
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I n t e r e s s a r - n o s - á  a A g ê n c i a  c o m o  u m a  U E N  ( U n i d a d e  
E s t r a t é g i c a  d e  N e g ó c i o s )  d e  u m  b a n c o  c o m e r c i a l  b r a s i l e i r o .
S e g u n d o  G r a c i o s o *4** " u m a  U E N  c o n s i s t e  no a g r u p a ­
m e n t o  d e  n e g ó c i o s  r e l a c i o n a d o s  e n t r e  si, p a r a  f o r m a r  u m  t o d o  h o ­
m o g ê n e o  e c a p a z  d e  e x e r c e r  c o n t r o l e  e f e t i v o  s o b r e  t o d a s  a s  e t a p a s  
o p e r a c i o n a i s .  P o r  e s t e  c o n c e i t o  r e c o n h e c e m - s e  d o i s  n í v e i s  d e  d e -  
c i s O e s  e s t r a t é g i c a s :  o n í v e l  c o r p o r a t i v o ,  q u e  a f e t a  a c o m p a n h i a  
n o  s e u  todo, e o n í v e l  da u n i d a d e  d e  n e g ó c i o s  no s e u  a m b i e n t e  e s ­
p e c i f i c o " .
P r e t e n d e - s e  c o m  e s t e  jog o ,  o  G E B A N  ( G E R E N C I A  D E  
B A N C O  C O M E R C I A L )  c o n t r i b u i r  p a r a  o  a p r i m o r a m e n t o  d a s  h a b i l i d a d e s  
e t a l e n t o  d o s  g e r e n t e s  d e  B a n c o s  C o m e r c i a i s .
C A P I T U L O  3
3 . 1 - 0  G E B A N
3 . 2  - A p r e s e n t a ç ã o
N e s t e  C a p í t u l o  a p r e s e n t a r e m o s  o G E B A N .  P a r a  t a n t o ,  
u t i l i z a r e m o s ,  c o m  a l g u m a s  a d a p t a ç õ e s ,  a s e q ü ê n c i a  d e  p r o c e d i m e n ­
t o s  p r o p o s t a  p o r  G. I. G i b b s  e m  s e u  " H a n d b o o k  o f  G a m e s  a n d  S i m u -  
l a t i o n  E x e r c i s e s " (41*.
G i b b s  s u g e r e  p a r a  a " c o n f e c ç ã o "  d e  u m  jogo o s  s e ­
g u i n t e s  p a s s o s :
- O b j e t i v o  G e r a l ;
- C o n t e x t o ,  o u  s i t u a ç ã o  d e  jogo;
- P ú b l i c o  A l v o ;
- M o d e l a g e m  (as v a r i á v e i s  e o r e l a c i o n a m e n t o  e n t r e
e l a s ) ;
- C e n á r i o ;
- F l u x o  d e  I n f o r m a ç õ e s ;
- L i s t a  d e  F u n ç õ e s  e A t r i b u i ç õ e s ;
- D e s c r i ç ã o  d o s  p a p é i s ;
- O b j e t i v o s  d o s  j o g a d o r e s ;
- E s t a b e l e c i m e n t o  d e  r e g r a s ;
- D e s c r i ç ã o  d e  p a r â m e t r o s ;
- M a t e r i a i s  e  e q u i p a m e n t o s ;
- A v a l i a ç ã o  e
- R e p r o d u ç ã o  g r á f i c a  d o  jogo.
E m  n o s s o  c a s o  p a r t i c u l a r ,  c o m  a s  a d a p a t a ç õ e s  q u e  
c o n s i d e r a m o s  p e r t i n e n t e s ,  u t i l i z a r e m o s  o  s e g u i n t e  o r d e n a m e n t o  d e
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p r o c e d i m e n t o s  e c o n s i d e r a ç õ e s :
- O b j e t i v o s ;
- E x p e c t a t i v a  r e s u l t a n t e  d o  a t i n g i m e n t o  d o s  o b j e ­
t i v o s ;
- C o n c e p ç ã o ;
- P ú b l i c o  A l v o ;
- C e n á r i o ;
- D u r a ç ã o  d o  J o go;
- O b j e t i v o  d o s  J o g a d o r e s ;
- E s t r u t u r a  O r g a n i z a c i o n a l ;
- D i n â m i c a  d o  Jogo;
- M o d e l a g e m  e e s t a b e l e c i m e n t o  d e  R e g r a s  e P a r â m e ­
t r o s  ;
- S i s t e m a  C o m p u t a c i o n a l ;
- A m b i e n t e  F í s i c o ,  M a t e r i a i s  e E q u i p a m e n t o s .
3 . 3  — O b j e t i v o s
O  o b j e t i v o  g e r a l  d o  G E B A N  é d e s e n v o l v e r  h a b i l i d a ­
d e s  g e r e n c i a i s ,  a n í v e l  d e  A g ê n c i a s  d e  b a n c o s  c o m e r c i a i s ,  d a n d o  
ê n f a s e  a o s  a s p e c t o s  d e  l u c r a t i v i d a d e ,  r i s c o  o p e r a c i o n a l  e d e s e n ­
v o l v i m e n t o  d o s  r e c u r s o s  h u m a n o s .
P r e t e n d e ,  e s p e c i f i c a m e n t e ,  d e s e n v o l v e r  e s t e s  r e ­
c u r s o s  h u m a n o s ,  p o s s i b i l i t a n d o  v i v e n c i a r  e x p e r i ê n c i a s  c o m  o s  d i ­
v e r s o s  p r o d u t o s  d o  B a n c o ,  a v a l i a n d o  s e u  i m p a c t o  n o  d e s e m p e n h o  da 
A g ê n c i a  B a n c á r i a ,  e s t i m u l a n d o  o p r o c e s s o  d e  t o m a d a  d e  d e c i s õ e s  
s o b  p r e s s ã o .
3 . 4  -  E x p e c t a t i v a  R e s u l t a n t e  d o  A t i n g i m e n t o  d o s  O b j e t i v o s
A o  f i nal d o  p r o c e s s o  l ú d i c o  d e  e n s i n o - a p r e n d i z a -  
ge m ,  a t r a v é s  do jogo G E B A N ,  e s p e r a - s e  q u e  o " j o g a d o r "  s e j a  c a p a z
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d e  a p l i c a r  e t r a n s f e r i r  o a p r e n d i d o ,  t o m a n d o  d e c i s õ e s  q u e  a v a l i e m  
o i m p a c t o  q u e  p r o d u t o s  b a n c á r i o s  c a u s a m  na r e n t a b i l i d a d e  e no 
r i s c o  o p e r a c i o n a l  d e  u m a  a g ê n c i a  e q u e  s e j a ,  t a m b é m ,  c a p a z  d e  
p e r c e b e r  a i m p o r t â n c i a  d o  c o n s t a n t e  d e s e n v o l v i m e n t o  d o s  r e c u r s o s  
h u m a n o s  p a r a  o d e s e m p e n h o  a t u a l  e f u t u r o  d e  u m a  A g ê n c i a .
3 . 5  - C o n c e p ç ã o
A  c o n c e p ç ã o  i n i c i a l  d o  G E B A N  f u n d a m e n t o u - s e  na 
i d é i a  d e  q u e  a a t i v i d a d e  b a n c á r i a  c o m e r c i a l  c o m p r e e n d e  u m a  s é r i e  
d e  f e n ô m e n o s  qu e ,  e m  s u a  m a i o r i a ,  p o d e m  s e r  m o d e l a d o s .
E s t e s  f e n ô m e n o s  o c o r r e m  n o t a d a m e n t e  no niv e l  t á t i ­
c o  d a  n e g o c i a ç ã o  c o m  o c l i e n t e  e t á t i c o / e s t r a t é g i c o  d a s  d e c i -  
sCles d e  g e r ê n c i a  m é d i a  e g e r ê n c i a  g e r a l  d e  u m a  A g ê n c i a ,  o u  F i ­
lial.
T a i s  d e c i s õ e s  s e  r e f l e t e m  no n i v e l  da l u c r a t i v i d a ­
d e  d a  A g ê n c i a ,  na e x p l o r a ç ã o  a d e q u a d a  d o  p o t e n c i a l  d e  s e u s  r e ­
c u r s o s  h u m a n o s  e d o  p o t e n c i a l  s ó c i o - e c o n ô m i c o  da j u r i s d i ç ã o  g e o -  
e c o n ô m i c a  e m  q u e  a t u a ,  no r e l a c i o n a m e n t o  d e s t a  u n i d a d e  c o m  a D i ­
r e ç ã o  da E m p r e s a ,  a l é m  d e  a f e t a r  a a t u a ç ã o  d o s  c o n c o r r e n t e s  
e  d o s  d e m a i s  s i s t e m a s  c o m  q u e  i n t e r a g e .
N e s t e  c o n t e x t o ,  i d e n t i f i c a m o s  d u a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
b á s i c a s  q u e  m o t i v a r a m  a c r i a ç ã o  d o  G E B A N :
- a d i f i c u l d a d e  d e  v e r i f i c a r  e m  c u r t o  p r a z o  d e  
t e m p o  o r e f l e x o  d e  d e c i s õ e s  a d m i n i s t r a t i v a s  q u e  a f e t a m  a r e n t a b i ­
l i d a d e  d e  u m a  F i l i a l ,  a u t i l i z a ç ã o  a d e q u a d a  e o p o r t u n a  d o s  s e u s  
r e c u r s o s  h u m a n o s  e a e x p l o r a ç ã o  d o  p o t e n c i a l  da r e g i ã o  e m  q u e  e s ­
tá i n s e r i d a ;
- a p e r s p e c t i v a  d e  a p l i c a ç ã o  d e  u m a  t é c n i c a  d e  
e n s i n o  que, e x t r a p o l a n d o  o l u g a r  c o m u m  e o a m b i e n t e  e s t á t i c o  d a s
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a u l a s  e x p o s i t i v a s , c o n f e r ê n c i a s  e r e u n i õ e s  c o n v o c a d a s ,  p r o p o r c i o ­
ne o u  a p r i m o r e  h a b i l i d a d e  g e r e n c i a l  a t r a v é s  d e  t r e i n a m e n t o  e m  s i ­
t u a ç ã o  d i n â m i c a  e c o m p e t i t i v a .
D e s t a  f o r m a ,  o j o g o  " G E B A N "  t e n t a  m o d e l a r  o a m ­
b i e n t e  b a n c á r i o  c o m e r c i a l ,  a t r a v é s  d o s  p r i n c i p a i s  c o n d i c i o n a n t e s  
q u e  a f e t a m  o c o t i d i a n o  da a t i v i d a d e .
C a d a  " E m p r e s a "  r e p r e s e n t a  u m a  A g ê n c i a ,  o u  F i l i a l ,  
d e  u m  m e s m o  B a n c o  C o m e r c i a l ,  c o m  a c e s s o  a t o d o s  o s  s e g m e n t o s  d e  
m e r c a d o  a t u a l m e n t e  e x p l o r a d o s  p o r  e s t e  s e t o r ,  no B r a s i l .
C o m  r e l a ç ã o  á v i s ã o  g e r e n c i a l  d o  l u c r o  o u  p r e j u í z o  
g e r a d o s  p e l a  A g ê n c i a ,  e s e u s  c o m p o n e n t e s  b á s i c o s  d e  R e c e i t a s / D e s ­
p e s a s ,  o c o n c e i t o  d e  M a r g e m  d e  C o n t r i b u i ç ã o  é l a r g a m e n t e  u t i l i ­
z a d o  p e l o s  B a n c o s  C o m e r c i a i s  e s e r á  u t i l i z a d o  no G E B A N .
M a r g e m  d e  C o n t r i b u i ç ã o  é a d i f e r e n ç a  e n t r e  a R e ­
c e i t a  e o C u s t o  V a r i á v e l  d e  c a d a  p r o d u t o .  E v i d e n t e m e n t e  q u e  a 
m a r g e m  o b t i d a  n ã o  s e  t r a t a  d e  lucro, u m a  vez q u e  f a l t a m  s e r  c o n ­
s i d e r a d o s  o s  C u s t o s  F i x o s ,  q u e  d e v e r ã o  s e r  c o b e r t o s  p e l o  v o l u m e  
d e  n e g ó c i o s .
N o  c a s o  d o s  B a n c o s  C o m e r c i a i s ,  o s o m a t ó r i o  d a s  
m a r g e n s  d e  g a n h o  p r o p i c i a d a s  p e l o s  n e g ó c i o s  r e a l i z a d o s  é q u e  p e r ­
m i t i r á  a c o b e r t u r a  d o s  d e m a i s  c u s t o s  e f o r m a r ã o  o lucro.
A f ó r m u l a  g e r a l  p a r a  a a n á l i s e  da M a r g e m  d e  C o n ­
t r i b u i ç ã o  é a s e g u i n t e :
MC - L (VPxF)S + TD - CV, onde:
M C =  M a r g e m  d e  C o n t r i b u i ç ã o ;
V P =  V a l o r  d o  P r o d u t o  (de C a p t a ç ã o ,  A p l i c a ç ã o ,  ou 
s e r v i ç o  d e  q u a l q u e r  n a t u r e z a ) ;
F= " F l o a t "  qu e ,  no m e r c a d o  f i n a n c e i r o ,  s i g n i f i c a  
o n ú m e r o  d e  d i a s  de p e r m a n ê n c i a  d e  u m  d e t e r m i ­
n a d o  r e c u r s o  o u  n e g ó c i o  no B a n c o ;
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S= " S p r e a d "  q u e  é a d i f e r e n ç a  e n t r e  as t a x a s  d e  
c a p t a ç ã o  d o s  r e c u r s o s  f i n a n c e i r o s  e a s  t a x a s  
p e l a s  q u a i s  e s t e s  m e s m o s  r e c u r s o s  s ã o  a p l i c a ­
d o s ;
T= T a r i f a s  q u e  s ã o  v a l o r e s  p a g o s  p e l o s  c l i e n t e s  
a o s  B a n c o s  p e l a  e x e c u ç ã o  d e  a l g u m  s e r v i ç o ;
C V =  C u s t o  V a r i á v e l  i n e r e n t e  a o  p r o d u t o .
3 . 6  - P ú b l i c o  A l v o
D i r e c i o n a - s e  o  G E B A N  a o s  p r o f i s s i o n a i s  d e  b a n c o s  
c o m e r c i a i s  d e t e n t o r e s  d e  r a z o á v e l  e x p e r i ê n c i a  na á r e a  n e g o c i a i  d e  
s u a  e m p r e s a .
P a r a  t a n t o ,  d e v e r ã o  e s t a r  f a m i l i a r i z a d o s  c o m  o s  
c o n c e i t o s  d e  M a t e m á t i c a  F i n a n c e i r a ,  C o n t a b i l i d a d e  B a n c á r i a ,  R e n ­
t a b i l i d a d e  e m  N e g ó c i o s  B a n c á r i o s ,  T é c n i c a s  d e  D i n â m i c a  d e  G r u p o ,  
T r a b a l h o  e m  E q u i p e  e A n á l i s e  d e  R i s c o  e  I n c e r t e z a s .
E m  e s p e c i a l ,  e c o n s i d e r a n d o  o s  p r é - r e q u i s i t o s  r e ­
c o m e n d a d o s ,  o  J o g o  s e r i a  i n d i c a d o  a G e r e n t e s  e d e m a i s  e m p r e g a d o s  
c o m  p o t e n c i a l  p a r a  a s s m i r  a s  funçfres a n í v e l  de 
G e r ê n c i a s  M é d i a s  e G e r ê n c i a  G e r a l  d e  A g ê n c i a s  a u t ó n o m a s  d e  B a n c o s  
C o m e r c i a i s .
3 . 7  - C e n á r i o
A s  A g ê n c i a s  i n i c i a r ã o  o j o g o  d e s f r u t a n d o  d e  u m a  
" f a t i a "  d e t e r m i n a d a  d e  c a d a  p r o d u t o  na s u a  z o n a  d e  j u r i s d i ç ã o .  0 
r e s t a n t e  d o  m e r c a d o  é o c u p a d o  p e l a  c o n c o r r ê n c i a  e p e l o  m e r c a d o  
p o t e n c i a l .  C a d a  A g ê n c i a  d e t e r á  o m e s m o  v o l u m e  d e  n e g ó c i o s  i n i c i a l  
d o  q u e  a s  d e m a i s  p a r t i c i p a n t e s  d o  " j o g o " .
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A s s i m ,  a t í t u l o  d e  e x e m p l o ,  u m  c e r t o  p e r c e n t u a l  
d o s  r e c u r s o s  c i r c u l a n t e s  e x i s t e n t e s  na r e g i ã o  o n d e  o c o r r e  o " j o ­
go" e n c o n t r a - s e  e m  " D e p ó s i t o s  à V i s t a "  e " P o u p a n ç a "  na A g ê n c i a ,  
o u t r o  p e r c e n t u a l  d e s t e  m o n t a n t e  e n c o n t r a - s e  d e p o s i t a d o  n a s  d e m a i s  
i n s t i t u i ç õ e s  f i n a n c e i r a s  e  u m  o u t r o  c o m p o r á  o m e r c a d o  p o t e n c i a l  
d e  c a p t a ç ã o  d e  d e p ó s i t o s  e p o u p a n ç a s  q u e  d e v e r á  s e r  e x p l o r a ­
d o / c o n q u i s t a d o  p e l o  G e r e n t e .
A n a l o g a m e n t e ,  p a r a  c a d a  g r u p a m e n t o  d e  e m p r é s t i m o s  
a A g ê n c i a  d i s p o r á ,  no i n í c i o  d o  jogo, d e  u m  c e r t o  v a l o r  que, s o ­
m a d o  a o s  c o n c e d i d o s  p e l o s  c o n c o r r e n t e s  e p e l a  d e m a n d a  p o t e n c i a l  
d e  c r é d i t o ,  c o n s t i t u i r á  o m e r c a d o  d e  a p l i c a ç õ e s  d e  r e c u r s o s  n a ­
q u e l a  j u r i s d i ç ã o .
S e r ã o  d e f i n i d o s  p r o d u t o s  d e  A P L I C A Ç A O ,  p r o d u t o s  d e
C A P T A Ç A O  e S E R V I Ç O S ,  o u  s e j a ,  i n s t r u m e n t o s  d e  q u e  s e  u t i l i z a m  o s
b a n c o s  p a r a  a r e a l i z a ç ã o  d e  s u a s  o p e r a ç õ e s  a t i v a s ,  p a s s i v a s  e
a c e s s ó r i a s  a u t o r i z a d a s  e r e g i d a s  p e l a  r e g u l a m e n t a ç ã o  c o m p e t e n t e .
D o i s  p a r â m e t r o s ,  já c i t a d o s ,  o s  S P R E A D S  e F L O A T S ,  
f l e x í v e i s  e d i n â m i c o s ,  c o n s t i t u i r ã o  a b a s e  d e  c a r a c t e r i z a ç ã o  d e s ­
t e s  p r o d u t o s .
P r e t e n d e - s e  c r i a r  o a m b i e n t e  e m  q u e  u m a  A g ê n c i a  
i n t e r a g e ,  o m a i s  p r ó x i m o  p o s s í v e l  da r e a l i d a d e ,  r e a l ç a n d o  s e u  r e ­
l a c i o n a m e n t o  c o m  d i v e r s o s  s u b —s i s t e m a s , t a i s  c o m o  s e u s  C O N C O R R E N ­
TES, s e u s  C L I E N T E S ,  e f e t i v o s  e p o t e n c i a i s ,  a s  A g ê n c i a s  C O - I R M S S  
( F i l i a i s  da m e s m a  e m p r e s a ) ,  s u a  D I R E Ç A O - G E R A L , o G O V E R N O  e d e m a i s  
i n s t i t u i ç õ e s  c o m o  S I N D I C A T O S  e ó r g ã o s  r e p r e s e n t a t i v o s  d e  c l a s s e s .
A p e s a r  da i m p o r t â n c i a  d e  t o d a s  a s  i n t e r a ç õ e s ,  ê n ­
f a s e  e s p e c i a l  s e r á  d a d a  às r e l a ç õ e s  da A g ê n c i a  c o m  s e u s  c l i e n t e s ,  
e f e t i v o s  e p o t e n c i a i s ,  e s u a  D i r e ç ã o  G e r a l ,  o q u e  m o d e l a r i a ,  no 
jogo, a p r á t i c a  d i á r i a  da " A g ê n c i a " .
A s s i m ,  e r e f l e t i n d o  o c o t i d i a n o  da a t i v i d a d e ,  u m  
n ú m e r o  m a i s  e x p r e s s i v o  d e  n o t í c i a s ,  v e i c u l a d a s  n o s  " J o r n a i s "  
( A P E N D I C E  C) e " S i t u a ç õ e s  P r o p o s t a s  (A P E N D I C E  E) e n v o l v e r ã o  e s s e s
FIGURA 3.7.1 - AMBIENTE DA AGENCIA
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d o i s  s e g m e n t o s .
3 . 8  - D u r a ç ã o  d o  J o g o
A d u r a ç ã o  p r e v i s t a  p a r a  a aplicaçâío d o  j o g o  é d e  
c i n c o  d i a s  ú t e i s ,  c o m p o s t o s  d e  o i t o  h o r a s  d e  t r a b a l h o s  c a d a .  E s t e  
p r a z o  e n v o l v e r i a  a A p r e s e n t a ç â í o / F a m i  1 iarizaçâfo, J o g a d a s ,  R e s u l t a ­
d o s  e Avaliaçâfo d o  D e s e m p e n h o  d a s  A g ê n c i a s .
C a d a  p e r í o d o  e q u i v a l e r á  a 1 (um) m e s  da " v i d a  r e a l "  
da A g ê n c i a  e s e r â o  s i m u l a d o s ,  no m í n i m o  1 2 ( d o z e )  p e r í o d o s .  I n t e n ­
t a - s e ,  c o m  e s t e  i n t e r r e g n o ,  a c a r a c t e r i z a ç ã o  d o s  c i c l o s  e c o n ô m i ­
c o s  d a s  a t i v i d a d e s  " a s s i s t i d a s "  p e l a  a g ê n c i a  b a n c á r i a ,  p o s s i b i l i ­
t a n d o  a ç õ e s  d e  p l a n e j a m e n t o .  "No P e r í o d o  7 (sete) o c o r r e r á  u m a  
f o r t e  d e m a n d a  p o r  c r é d i t o s  d e  l o n g o  p r a z o " ,  ou, " E m  t o d o s  o s  P e ­
r í o d o s  1 (um) e 2 (dois) o s  d e p ó s i t o s  t e n d e m  a s o f r e r  r e d u ç õ e s " ,  
o u  a i n d a ,  " P a r a  o a t e n d i m e n t o  da d e m a n d a  p o r  e m p r é s t i m o s  d e  m é d i o  
p r a z o ,  q u e  o c o r r e r á  no P e r í o d o  5 ( c i n c o ) ,  a A g ê n c i a  d e v e r á  t e r  
o f e r e c i d o ,  no m í n i m o ,  2 ( d o i s )  C u r s o s  T i p o  3 ( t r e s )  a o s  s e u s  f u n ­
c i o n á r i o s "  sâío b o n s  e x e m p l o s  da d i s t r i b u i ç ã o  c r o n o l ó g i c a  d a s  a t i ­
v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  no c o n t e x t o  d o  jogo.
3 . 9  — O b j e t i v o s  d o s  J o g a d o r e s
P a r a  " g a n h a r "  o Jog o ,  c a d a  A g ê n c i a ,  r e p r e s e n t a d a  
p e l o s  s e u s  A d m i n i s t r a d o r e s ,  d e v e r á  t e r  p r e s e n t e  q u e  s e u  d e s e m p e ­
n h o  f i n a l  s e r á  c o m p o s t o  p e l a  a g r e g a ç ã o  d e  d i v e r s o s  f a t o r e s ,  t e n ­
do, t o d a v i a ,  c o m o  b a s e  d e  avaliaçâro, o l u c r o  c o n t á b i l  o b t i d o .
0 j o g a d o r ,  d e s t a  m a n e i r a ,  o b t e r á  b o n s  r e s u l t a d o s  
no j o g o  na m e d i d a  em que:
- r e a l i z a r  o s  n e g ó c i o s  m a i s  r e n t á v e i s ,  t a n t o  a n í ­
vel i n d i v i d u a l  c o m o  n o s  " p a c o t e s " ;
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-  p l a n e j a r  s u a s  a t i v i d a d e s  c o m  o p o r t u n i d a d e ,  
d e n t r o  d o  c i c l o  e c o n ô m i c o  e m  q u e  e s t á  i n s e r i d o ;
-  a l o c a r  e m p r e g a d o s  n o s  s e t o r e s  r e l e v a n t e s ,  à 
v i s t a  d e  p e r s p e c t i v a s  n e g o c i a i s ;
- t r e i n a r  e  d e s e n v o l v e r  s e u  c o r p o  f u n c i o n a l ;
-  m a n t i v e r  " c a r t e i r a "  d e  n e g ó c i o s  s a u d á v e l ,  m a n ­
t e n d o  o n í v e l  d e  r i s c o  d e n t r o  d e  p a r â m e t r o s  e s t a b e l e c i d o s .
A o p e r a c i o n a l i z a ç ã o  d e s t e s  c r i t é r i o s  e s t á  e s p e c i ­
f i c a d a  no i t e m  " A v a l i a ç ã o  d o  D e s e m p e n h o " .
3 . 1 0  - E s t r u t u r a  O r g a n i z a c i o n a l
A A g ê n c i a  é a d m i n i s t r a d a  p o r  u m a  e q u i p e  d e  3 m e m ­
b r o s ,  d e n o m i n a d o s  " G e r e n t e s " . C o m p õ e - s e  a e q u i p e  d e  u m  G e r e n t e  
G E R A L ,  u m  G e r e n t e  d e  N E G O C I O S  e u m  G e r e n t e  A D M I N I S T R A T I V O .  A 
d e s c r i ç ã o  d o s  c a r g o s ,  a i n d a  q u e  n ã o  s e  c o n s t i t u a  n u m  d e l i m i t a d o r  
d e  a ç õ e s  p e l o s  s e u s  o c u p a n t e s ,  é d e  f u n d a m e n t a l  i m p o r t â n c i a  p a r a  
a c o n s c i e n t i z a ç ã o  d o s  p a p é i s  a s e r e m  d e s e m p e n h a d o s  na “A g ê n c i a " .
P a r a  o s  e f e i t o s  d o  j o g o ,  u t i l i z a r e m o s ,  r e l a t i ­
v a m e n t e  o s  c a r g o s  d e s c r i t o s ,  a s  e x p r e s s õ e s  f u n ç õ e s  e 
a t r i b u i ç õ e s  c o m  o s  s e g u i n t e s  s i g n i f i c a d o s :
F U N Ç Õ E S  D O  C A R G O :  c o n j u n t o  d e  d i r e i t o s ,  o b r i g a ç õ e s  
e a t r i b u i ç õ e s ,  d e f i n i d o s  d e  f o r m a  g e n é r i c a  p a r a  u m  c a r g o ,  a s s o ­
c i a d o  á p o s t u r a  q u e  o B a n c o  e s p e r a  d o  o c u p a n t e  e m  q u a l ­
q u e r  d e  s u a s  A g ê n c i a s .
A T R I B U I Ç Õ E S  D O  C A R G O :  f a c u l d a d e s  i n e r e n t e s  a u m  
c a r g o  q u e  d e f i n e m ,  d e  f o r m a  e s p e c í f i c a ,  o s  p o d e r e s ,  p r e r r o g a t i v a s  
e r e s p o n s a b i l i d a d e s  d o  s e u  e x e r c í c i o .
V e j a m o s ,  a s e g u i r ,  a c a r a c t e r i z a ç ã o  d o s  c a r g o s ,  
s u a s  f u n ç õ e s  e a t r i b u i ç õ e s .
GERENCIA GERAL
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G E R E N T E  G E R A L
-  R e s p o n s á v e l  p e l a  a d m i n i s t r a ç ã o  g l o b a l  da A g ê n ­
c i a ;
- A t u a ç ã o  v o l t a d a  p a r a  o a m b i e n t e  e x t e r n o ,  a s ­
s u m i n d o  p o s t u r a  a t i v a  e d e  a p r o x i m a ç ã o  c o m  a c l i e n t e l a / c o m u n i d a ­
de;
-  E n f a s e  n a s  a ç õ e s  d e  p l a n e j a m e n t o ,  c o o r d e n a ç ã o  e
c o n t r o l e .
F u n ç õ e s :
-  P l a n e j a r  a s  a t i v i d a d e s  da A g ê n c i a ,  e s t a b e l e c e n ­
d o  d i r e t r i z e s  q u e  c o n d u z a m  a o  a t i n g i m e n t o  d e  s u a s  m e t a s ;
- D i r e c i o n a r  o s  n e g ó c i o s  e s e r v i ç o s  da A g ê n c i a ,  
v i s a n d o  à o t i m i z a ç ã o  d o  d e s e m p e n h o  o p e r a c i o n a l  e d o  a t e n d i m e n t o  
a o  p ú b l i c o ;
-  C o o r d e n a r  a u t i l i z a ç ã o  d e  r e c u r s o s  e o d e s e n v o l ­
v i m e n t o  d a s  a t i v i d a d e s  da A g ê n c i a  h a r m o n i z a n d o  e i n t e g r a n d o  a s  
a ç õ e s  d a s  á r e a s  d e  N e g ó c i o s  e A d m i n i s t r a t i v a ;
- A c o m p a n h a r  e a v a l i a r  a e v o l u ç ã o  d o  d e s e m p e ­
n h o  da A g ê n c i a ,  o p r o c e s s o  p r o d u t i v o  e o d e s e m p e n h o  d o  q u a d r o  
f u n c i o n a l ;
-  M a n t e r  c o n t a t o s  c o m  a c l i e n t e l a / c o m u n i d a d e ,  d e  
f o r m a  a a t u a l i z a r - s e  a r e s p e i t o  d o s  i n t e r e s s e s  e n e c e s s i d a d e s  l o ­
c a i s ,  o b t e n d o  a t i t u d e  f a v o r á v e l  e m  r e l a ç ã o  à A g ê n c i a / B a n c o .
A t r i b u i ç õ e s :
-  C u m p r i r  e  f a z e r  c u m p r i r  o s  E s t a t u t o s ,  o R e g u ­
l a m e n t o  d o  B a n c o  e a s  i n s t r u ç õ e s  e m a n a d a s  da D i r e ç ã o  G e r a l ;
-  R e l a c i o n a r - s e  c o m  a c o m u n i d a d e  m a n t e n d o - a  i n ­
f o r m a d a  s o b r e  o s  o b j e t i v o s  e a a t u a ç ã o  d o  B a n c o ,  t e n d o  p r e s e n t e  o 
c a r á t e r  d e  e f e t i v i d a d e  q u e  d e v e  n o r t e a r  s u a  a t u a ç ã o ;
- P l a n e j a r ,  d e s e n v o l v e r  e p r o m o v e r  a d i v u l g a ç ã o  
d o s  p r o d u t o s  e s e r v i ç o s  o f e r e c i d o s  p e l o  B a n c o / A g ê n c i a ;
- A t e n t a r  p a r a  q u a i s q u e r  r e c l a m a ç õ e s  r e l a c i o n a d a s  
c o m  a A g ê n c i a ,  c o n t r o l a n d o  a s  p r o v i d ê n c i a s  a d o t a d a s ;
-  C u m p r i r ,  e s t a b e l e c e r  e a c o m p a n h a r  m e t a s  p a r a  
c a p t a ç ã o  d e  r e c u r s o s  e e x p a n s ã o  d o  v o l u m e  d e  e m p r é s t i m o s ;
- B u s c a r  i n t e g r a ç ã o ,  c o o p e r a ç ã o  e a r t i c u l a ç ã o  e n ­
t r e  o s  s e t o r e s  da A g ê n c i a ,  e v i d e n c i a n d o  q u e  o s  r e s u l t a d o s  p r o d u ­
z i d o s  c o n s t i t u e m  r e a l i z a ç ã o  da e q u i p e ;
- G r i e n t a r ,  a c o m p a n h a r  e e s t i m u l a r  a f o r m a ç ã o  
p r o f i s s i o n a l  d o s  f u n c i o n á r i o s  da A g ê n c i a ;
- A n a l i s a r  e p r o p o r  á D i r e ç ã o  G e r a l  a l t e r a ç õ e s  na 
d o t a ç ã o  d e  p e s s o a l ;
-  A p r o v a r  r e m a n e j a m e n t o s  d e  p e s s o a l  e n t r e  a s
á r e a s .
G E R E N T E  DE N E G O C I O S
- A t u a ç ã o  v o l t a d a  p a r a  o g e r e n c i a m e n t o ,  o f e r t a  e 
v e n d a  d e  p r o d u t o s / s e r v i ç o s  d o  B a n c o  à c l i e n t e l a ;
------------------------------------------ c o n t i n u a -------------------------------------
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- P o s i c i o n a m e n t o  h i e r á r q u i c o  no m e s m o  n í v e l  d o  G e ­
r e n t e  A d m i n i s t r a t i v o  e  a b a i x o  d o  G e r e n t e  G e r a l .
F u n ç õ e s :
- P l a n e j a r  a s  a t i v i d a d e s  d a  á r e a  n e g o c i a i ,  o b ­
s e r v a n d o  a s  d i r e t r i z e s  t r a ç a d a s  p a r a  a t i n g i m e n t o  d o s  o b j e t i v o s  da 
A g ê n c i a  e d o  a t e n d i m e n t o  à c l i e n t e l a ;
- C o o r d e n a r  e d e s e n v o l v e r  o s  n e g ó c i o s  ( A p l i c a ­
ç õ e s  e C a p t a ç õ e s )  da A g ê n c i a ,  e m  h a r m o n i a  c o m  a G e r ê n c i a  A d m i n i s ­
t r a t i v a  ;
-  M a n t e r  c o n t a t o s  c o m  a c l i e n t e l a ,  v i s a n d o  à a t u a ­
l i z a ç ã o  a r e s p e i t o  d o s  i n t e r e s s e s  e  n e c e s s i d a d e s  da c o m u n i d a d e .
A t r i b u i ç õ e s :
- C u m p r i r  e f a z e r  c u m p r i r  o s  E s t a t u t o s ,  o R e g u  
l a m e n t o  d o  B a n c o ,  a s  i n s t r u ç õ e s  e m a n a d a s  da D i r e ç ã o  G e r a l  e as 
e s t a b e l e c i d a s  p e l a  G e r ê n c i a  G e r a l ;
- M a n t e r  a o r g a n i z a ç ã o  e a s  f u n ç õ e s  d e f i n i d a s  
p a r a  a s u a  á r e a  o b s e r v a n d o  o s  p r i n c í p i o s  e m é t o d o s  d e  t r a b a l h o  e m  
e q u i p e ;
- M a n t e r  e s t r e i t o  r e l a c i o n a m e n t o  c o m  a á r e a  a d m i ­
n i s t r a t i v a ,  v i s a n d o  h a r m o n i z a r  o  p r o c e s s o  p r o d u t i v o  e o a t e n d i ­
m e n t o  â c l i e n t e l a ;
-  I d e n t i f i c a r  p o n t o s  d e  e s t r a n g u l a m e n t o  q u e  e s t e ­
j a m  d i f i c u l t a n d o  o d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  a t i v i d a d e s  d e  s u a  á r e a ,  
a d o t a n d o  m e d i d a s  c o r r e t i v a s ;
- B u s c a r  i n t e g r a ç ã o / c o o p e r a ç ã o  e n t r e  o s  f u n c i o ­
n á r i o s ,  e v i d e n c i a n d o  q u e  o s  r e s u l t a d o s  p r o d u z i d o s  c o n s t i t u e m  r e a ­
l i z a ç ã o  d e  e q u i p e ;
-  P r o m o v e r  e  a c o m p a n h a r  a f o r m a ç ã o  e o d e s e n v o l ­
v i m e n t o  p r o f i s s i o n a l  d o s  f u n c i o n á r i o s  da á r e a ,  i n c l u s i v e  a t r a v é s  
d e  r o d í z i o s  p e r i ó d i c o s ;
-  D e c i d i r  s o b r e  t a x a s  d e  c a p t a ç ã o  e d e  e m p r é s ­
t i m o s  e s o b r e  n e g o c i a ç ã o  d e  t a r i f a s  s o b r e  s e r v i ç o s ,  o b s e r v a d o s  os 
c r i t é r i o s  e s t a b e l e c i d o s .
G E R E N T E  A D M I N I S T R A T I V O
- A t u a ç ã o  e m i n e n t e m e n t e  i n t e r n a ,  v o l t a d a  p a r a  a 
c o n d u ç ã o  d o  p r o c e s s o  p r o d u t i v o ,  c o m  v i s t a s  a o  e f i c i e n t e  a p o i o  à
■«área n e g o c i a i  da A g ê n c i a  e s a t i s f a ç ã o  d o s  a n s e i o s  da c l i e n t e l a ;
- P o s i c i o n a m e n t o  h i e r á r q u i c o  no m e s m o  n í v e l  d o  
. G è r e n t e  d e  N e g ó c i o s ;
F u n ç õ e s :
- A c o m p a n h a r  e a v a l i a r  o d e s e n v o l v i m e n t o  e a 
e v o l u ç ã o  d o s  s e r v i ç o s  e o d e s e m p e n h o  d o  q u a d r o  f u n c i o n a l  da áre a ;
- P l a n e j a r  a s  a t i v i d a d e s  da á r e a  A d m i n i s t r a t i v a ,  
o b s e r v a n d o  d i r e t r i z e s  e  p r i o r i d a d e s  c o m  v i s t a s  a o  e f i c i e n t e  a p o i o  
à á r e a  n e g o c i a i ;
- O r g a n i z a r  e c o n d u z i r  o s  s e r v i ç o s  da á r e a ,  v i ­
s a n d o  á o t i m i z a ç ã o  d o  p r o c e s s o  p r o d u t i v o ;
-  P r o m o v e r  o e n g a j a m e n t o  d e  t o d o  o f u n c i o n a l i s m o ,  
 c o n t  i n u a --------------------------------------
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m o t i v a n d o - o  e o r i e n t a n d o - o ,  n o  e s f o r ç o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  o r g a n i ­
z a c i o n a l .
A t r i b u i ç õ e s :
- C u m p r i r  e  f a z e r  c u m p r i r  o s  E s t a t u t o s ,  o  R e g u ­
l a m e n t o  d o  B a n c o ,  a s  i n s t r u ç õ e s  e m a n a d a  da Direçâfo G e r a l  e a s  e s ­
t a b e l e c i d a s  p e l a  G e r ê n c i a  G e r a l ;
- M a n t e r  a o r g a n i z a ç ã o  e a s  f u n ç õ e s  d e f i n i d a s  p a r a  
s u a  á r e a ,  o b s e r v a n d o  o s  p r i n c í p i o s  e m é t o d o s  d e  t r a b a l h o  e m  e q u i ­
p e  e z e l a n d o  p o r  s u a  p r e s t e z a ,  exatidâío e q u a l i d a d e  d o s  s e r v i ç o s ;
- P r o m o v e r  e a c o m p a n h a r  a f o r m a ç ã o  e d e s e n v o l ­
v i m e n t o  p r o f i s s i o n a l  d o s  f u n c i o n á r i o s  d e  s u a  á r e a ,  i n c l u s i v e  
a t r a v é s  d e  r o d í z i o s ;
- B u s c a r  inte g r a ç â í o / c o o p e r a ç â r o  e n t r e  o s  f u n c i o ­
n á r i o s ,  e v i d e n c i a n d o  q u e  o s  s e r v i ç o s  p r o d u z i d o s  p e l a  A g ê n c i a  
c o n s t i t u e m  realizaçâfo d e  e q u i p e ;
-  M a n t e r  e s t r e i t o  r e l a c i o n a m e n t o  c o m  a á r e a  d e  
n e g ó c i o s ,  v i s a n d o  h a r m o n i z a r  o p r o c e s s o  p r o d u t i v o  c o m  o a t e n d i ­
m e n t o  á c l i e n t e l a ;
-  M a n t e r  e s t r e i t o  r e l a c i o n a m e n t o  c o m  o s  C e n t r o s  d e  
Computaçâfo d o  B a n c o ,  v i s a n d o  a e q u a c i o n a r  e s o l u c i o n a r  o s  
p r o b l e m a s  r e s u l t a n t e s  d o  p r o c e s s o  p r o d u t i v o ;
- A d o t a r  e c o n t r o l a r ,  e m  s u a  á r e a ,  p r a z o s  e p r o ­
v i d ê n c i a s  i n d i s p e n s á v e i s  a o  r e s g u a r d o  d o s  i n t e r e s s e s  d o  B a n ­
c o / A g ê n c i a  e m  relaçâro a o s  a s p e c t o s  o p e r a c i o n a i s ,  c o n t á b e i s ,  p a ­
t r i m o n i a i s ,  d e  p e s s o a l  e d e  s e g u r a n ç a ;
-  I d e n t i f i c a r  p o n t o s  d e  e s t r a n g u l a m e n t o  q u e  e s t e ­
j a m  d i f i c u l t a n d o  o d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  a t i v i d a d e s  d e  s u a  á r e a ,  
a d o t a n d o  m e d i d a s  c o r r e t i v a s ;
Q u a d r o  3 . 1 0 . 1  — Descriçâfo d o s  C a r g o s , F u n ç õ e s  e A t r i b u i ­
ç õ e s
3 . 1 1  - D i n â m i c a  d o  J o g o
Q a m b i e n t e  i n i c i a l  o n d e  t r a n s c o r r e r á  o jogo s e r á  
c o m p o s t o  p e l o s  p a r t i c i p a n t e s  e  p e l o s  a n i m a d o r e s ,  c a b e n d o  a e s t e s  
' a d e s i g n a ç ã o  d a s  l o c a l i z a ç õ e s  f í s i c a s  d e  c a d a  " A g ê n c i a " .
O s  p a r t i c i p a n t e s  d o  j o g o  d e v e m  s e  o r g a n i z a r  e m  
e q u i p e s .  C a d a  e q u i p e  c o r r e s p o n d e r á  a u m a  A g ê n c i a  d e  u m  m e s m o  B a n ­
c o  C o m e r c i a l ,  d e n o m i n a d o  s i m p l e s m e n t e  B a n c o ,  e r e c e b e r á  a s  i n f o r ­
m a ç õ e s  i n i c i a i s  e a b r a n g e n t e s  s o b r e  o j o g o  e o " M a n u a l  d o  J o g a ­
d o r "  ( A P E N D I C E  B ) .
FIGURA 3.11.1 - GEBAN - D inan ica do Jogo
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A s  e q u i p e s ,  c o m p o s t a s  p o r  3 e l e m e n t o s ,  o s  G e r e n t e s  
da A g ê n c i a ,  d e v e m  s e  i n t e i r a r  d a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  f u n ç õ e s  e 
a t r i b u i ç õ e s  d e  c a d a  G e r ê n c i a :  a G e r a l ,  a d e  N e g ó c i o s  e a A d m i n i s ­
t r a t i v a .
I n t e i r a d a s  p e l o s  a n i m a d o r e s  s o b r e  a s  p e c u l i a r i d a ­
d e s  d e  c a d a  c a r g o ,  a s  A g ê n c i a s  d e v e r ã o  s e  e s t r u t u r a r  d e  m a n e i r a  
d e  c a d a  p a r t i c i p a n t e  t e n h a  s e  c o n s c i e n t i z a d o  d e  s u a s  f u n ­
ç õ e s / a t r i b u i ç õ e s  na A g ê n c i a .
I n i c i a l m e n t e  c a d a  A g ê n c i a  r e c e b e r á  u m  r e l a t ó r i o  
c o m  s u a  s i t u a ç ã o  o p e r a c i o n a l  e f u n c i o n a l  a t u a l i z a d a ,  a s s i m  c o m o  
u m  " j o r n a l "  c o m  i n f o r m e s  i n s t i t u c i o n a i s  e a m b i e n t a i s  q u e  d e s c o r ­
t i n a m  o c e n á r i o  o n d e  e s t á  i n s e r i d a .  C o m o  foi o b s e r v a d o  no i t e m  
" 3 . 8  - D u r a ç ã o  d o  j o g o " ,  p r e t e n d e - s e  s i m u l a r ,  no m í n i m o ,  1 2 ( d o z e )  
p e r í o d o s ,  s e m  a d e f i n i ç ã o  p r e c i s a  da q u a n t i d a d e  d e  p e r í o d o s  q u e  
c o m p o r ã o  t o d o  o jogo. T e n t a r - s e - á  e v i t a r ,  c o m  e s t e  p r o c e d i m e n t o ,  
a p r á t i c a  da d e c i s ã o  q u e  v i s e  a p e n a s  a o  r e s u l t a d o  c o n t á b i l  i m e ­
d i a t o .
A s  A g ê n c i a s ,  e n t ã o ,  d e n t r o  d e  u m  e s p a ç o  d e  t e m p o  
i n f o r m a d o  p e l o  A n i m a d o r ,  t o m a r ã o  s u a s  p r i m e i r a s  d e c i s õ e s ,  e n c a m i -  
n h a n d o - a s ,  via a n i m a d o r ,  e a t r a v é s  d a s  " F o l h a s  d e  D e c i s ã o "  ( A P E N -  
D I C E  A), a o  s i s t e m a  c o m p u t a c i o n a l .
E s t a s  d e c i s õ e s  s e r ã o  p r o c e s s a d a s  p e l o  S i s t e m a  C o m ­
p u t a c i o n a l  q u e  e m i t i r á  r e l a t ó r i o s  qu e ,  j u n t a m e n t e  c o m  o 
J o r n a l  ( A P E N D I C E  C) e a s  n o v a s  " S i t u a ç õ e s  P r o p o s t a s "  ( A P E N D I C E  
E ) , c o n s t i t u i r ã o  a b a s e  p a r a  a t o m a d a  d e  d e c i s õ e s  d o  p e r í o d o  s e ­
g u i n t e .  0 jo g o  é i t e r a t i v o  e a p ó s  c a d a  p e r í o d o  a s  e q u i p e s  ( A g ê n ­
c i a s )  e n t r e g a m  s i m u l t á n e a m e n t e  s u a s  d e c i s õ e s ,  a t r a v é s  da " F o l h a  
d e  D e c i s ã o "  ( A P E N D I C E  A) a o s  a n i m a d o r e s .
R e l a t ó r i o s  t a m b é m  s ã o  e m i t i d o s ,  p a r a  u s o  d o s  a n i ­
m a d o r e s ,  c o m  o p r o p ó s i t o  d e  i n t e i r á - l o s  da s i t u a ç ã o  a t u a l i z a d a  
d e  c a d a  A g ê n c i a  e d e  f o r n e c e r  s u b s í d i o s  v a l i o s o s  p a r a  a e m i s ­
s ã o  d o s  n o v o s  J o r n a i s  e S i t u a ç õ e s  P r o p o s t a s .
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A p ó s  o t r a n s c u r s o  d e  t o d a s  a s  j o g a d a s  s e r á  e m i t i d o  
o r e l a t ó r i o  f i n a l  c o m  a c l a s s i f i c a ç ã o  d e  c a d a  A g ê n c i a ,  s e m  p r e ­
j u í z o  d e  e v e n t u a i s  e m i s s õ e s  d e  r e l a t ó r i o s  d e  c l a s s i f i c a ç ã o  d u r a n ­
t e  o jogo. 0 c r i t é r i o  d e  c l a s s i f i c a ç ã o  d a s  A g ê n c i a s  p a r t i c i p a n t e s  
c o n s t i t u i  u m  a s p e c t o  r e l e v a n t e  d o  G E B A N  e s e r á  a b o r d a d o  na s e ­
q ü ê n c i a  d o  t r a b a l h o .
3 . 1 2  -  M o d e l a g e m
O b j e t i v a n d o  u m a  m e l h o r  c o m p r e e n s ã o  da d i n â m i c a  d o  
j o g o ,  p a s s a m o s  a g o r a  à m o d e l a g e m  d o  B E B A N ,  q u e  e n v o l v e  a d e s c r i ­
ç ã o  d a s  v a r i á v e i s  e o r e l a c i o n a m e n t o  e n t r e  e l a s ,  e a o  e s t a b e l e c i ­
m e n t o  d e  p a r â m e t r o s  e r e g r a s .
P a r a  t a n t o ,  e  a c o m p a n h a n d o  o d e t a l h a m e n t o  c o n s t a n ­
te d o  Q u a d r o  " M o d e l a g e m  - D i n â m i c a  A u x i l i a r  d e  u m  P e r í o d o " ,  a p r e ­
s e n t a d o  a s e g u i r ,  é m o s t r a d o  c a d a  D e m o n s t r a t i v o ,  já c o m  s u a  f o r ­
m a t a ç ã o  d e f i n i d a ,  e, na s e q ü ê n c i a ,  a d e s c r i ç ã o  d e  c a d a  v a r i á v e l ,  
a t r a v é s  d e  s u a  d e n o m i n a ç ã o ,  c a r a c t e r i z a ç ã o ,  s i m b o l o g i a ,  o r i g e m ,  
f o r m u l a ç ã o  m a t e m á t i c a  e c o m e n t á r i o s .
E u t i l i z a d a  a s e g u i n t e  s i m b o l o g i a  g e r a l :
t = 0 , l , 2 , 3 . . . i  - P e r í o d o  o u  " r o d a d a "  d o  jogo; 
a = A , B , C , D . . . n  - A g ê n c i a  A , B , C , D . . . n ;
D E C I S  - D e c i s ã o  d o  J o g a d o r ;
A N I M A  - D e c i s ã o  d o  A n i m a d o r .
E x e m p l o s :  D E C I S a ? t - D e c i s ã o  da A g ê n c i a  "a", n o  p e r i o d o  "t";
A N I M A 3 ) t - D e c i s ã o  d o  A n i m a d o r ,  r e f e r e n t e  à A g ê n c i a  
"a", n o  p e r i o d o  "t".
^  INICIO ^
FIGURA 3.12.1 - R0DELAGB1 - D i nanica Auxiliar de un Per iodo
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3 . 1 2 . 1  — D e m o n s t r a t i v o  d e  R e c u r s o s
E s t e  D e m o n s t r a t i v o  m o s t r a r á  o f l u x o  d e  r e c u r s o s  
u t i l i z a d o  p e l a  A g ê n c i a  p a r a  a c o n s e c u ç ã o  d e  s e u s  o b j e t i v o s .  E v i ­
d e n c i a r á  s u a s  o r i g e n s ;  s e  p r ó p r i o s ,  o u  s e j a ,  c a p t a d o s  p o r  e l a  
m e s m o  n o  m e r c a d o ,  o u  r e c e b i d o s  da C e n t r a l  F i n a n c e i r a  d o  B a n c o ,  
p a r a  o  a t e n d i m e n t o  d e  s u a s  n e c e s s i d a d e s ,  o u  m e s m o  d e  o u t r a s  f o n ­
t e s  .
A d e s t i n a ç ã o  d o s  r e c u r s o s  d e  q u e  d i s p ô s  ( a p l i c a ­
ç õ e s  d a  A g ê n c i a )  t a m b é m  s e r á  e s c l a r e c i d a .  P o r  fim, o D e m o n s t r a t i ­
vo r e v e l a  o p e r c e n t u a l  de o p e r a ç õ e s  d e  c r é d i t o  c o b e r t o s  p e l a  c a p ­
t a ç ã o  p r ó p r i a .
N o  t r a n s c o r r e r  d o  jogo, e s t e  D e m o n s t r a t i v o  a s s u m e  
d e s t a c a d a  i m p o r t â n c i a .  N u m a  A g ê n c i a  c o m  e x p r e s s i v o  v o l u m e  d e  e m ­
p r é s t i m o s ,  p o r  e x e m p l o ,  há u m a  n a t u r a l  t e n d ê n c i a  d o  A d m i n i s t r a d o r  
e s t i m a r  a s  r e c e i t a s  d e  d e t e r m i n a d o  p e r í o d o  b a s e a n d o - s e  na r e m u n e ­
r a ç ã o  q u e  o s  e m p r é s t i m o s  p r o p o r c i o n a r ã o ,  n ã o  p o n d e r a n d o  a o r i g e m  
d a q u e l e s  r e c u r s o s  e m p r e s t a d o s .
P o r  a n a l o g i a  a o s  D e m o n s t r a t i v o s  d e  F o n t e s  e U s o s  
d a s  d e m a i s  e m p r e s a s ,  o s  B a n c o s ,  e e m  e s p e c i a l ,  s u a s  A g ê n c i a s ,  
c o n s e g u e m  e x t r a i r  d o  " D e m o n s t r a t i v o  d e  R e c u r s o s "  i n f o r m a ç õ e s  r e ­
l e v a n t e s  p a r a  a a n á l i s e  e t o m a d a  da d e c i s ã o  g e r e n c i a l .
= DEMONSTRATIVO DE RECURSOS (ORIBENS E APLICftCOES)
= Discriainacao
Periodos =
0 1 2 3 -- i
= ORIGENS =
PROPRIOS =
= Depositos a Vista =
= Depositos a Prazo -
= Poupança Z
RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA =
= Para Empréstimos a Curto Prazo =
= Para Eaprestimos a Medio Prazo =





= Curto Prazo =
= Medio Prazo =
= Longo Prazo Z
RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA =
= Depositos a Vista =




= VOLUME DE OPERACOES DE CREDITO =
= COBERTO PELA CAPTACAO PRÓPRIA
QUADRO 3.12.1.1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSOS (ORIGENS E APLICACOES)
DEWM5TRATIV0 DE RECIUSB (ORIGENS E APLICAÇOES)-Descrição das Variáveis, Parâaetros e Hodelo Hateaático
Denoainação: ORIGENS - PRCPRIOS
Caracterização: quantia, eta IH (Unidade llonetária), gerada pela Agência, para a utilização, pela Agência 
e pelo Barco, na realização de suas operações ativas.
Siabologia: (RIPRa \
Origea/Foraulação ftateaática: DEPVIajt + DEPPRajt + DEPPOj^
. Sendo, DEPVIa t - Depósitos à Vista 
DEPPRa't - Depósitos a Prazo 
DEPPQjjt - Poupança
Denoainação: ORIBENS - PRDPRIOS - DEPOSITOS A VISTA
Caracterização: quantia, ea IH, de Depósitos á Vista apresentada pela Agência; situação ao final do pe­
ríodo.
Siabologia: DEPVIa t
Origea/Foraulação Âateaática: DEPVIj^ -^l + DECISj^ +- ANIMA^
Cosentários: Tendo como base os Depósitos â Vista apresentados ao final do periodo anterior,esta variável 
taabéa sofrerá influência das decistles do Jogador e do Animador.Exemplo: ea certo periodo o Animador in- 
foraa às Agências que,à vista de contingências aacro-econôaicas,os Depósitos sofrerão redução de 
30%(trinta por cento).
Denoainação: ORIBENS - PROPRIOS - DEPOSITOS A PRAZO
Caracterização: quantia,ea UM, de Depósitos a Prazo, apresentada pela Agência; situação ao final do pe­
riodo.
Siabologia: D£PPRa \
Origea/Foraulação Aateaática: DEPPR3)t_i + DECISj^ +- ANIMAj 
Denoainação: ORIGENS - PRCPRIOS - POUPANÇA
Caracterização: quantia, em UH, de Depósitos ea Poupança, apresentada pela Agência; situação ao final do 
período.
Siabologia: DEPPtFj t
Origea/Foraulação Mateaática: DEPPOj^-i + DECIS^t +- ANIMA^
Denoainação: ORIGENS - RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA
Caracterização: quantia, ea 101, cedida pela Central Financeira à Agência, para a utilização ea suas ope­
rações ativas.
Siabologia: (MICTa t
Origea/Foraulação itatemática: CFECPSjt + CFEMPa^  + CFELPa^
Sendo, CFECPa t - Quantia cedida pela Central para Eapréstiaos a Curto Prazo 
CFEMPa t " Idea, para Eapréstiaos a Médio Prazo 
CFELPa t " Idea, para Empréstimos a Longo Prazo 
Cosentários: Para aelhor coapreensão do mecanismo da Central Financeira, veja a descrição no "DEMONSTRA­
TIVO DE RELACICHAHENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA".
Denoainação: ORIGENS - RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA - PARA EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO 
Caracterização: quantia, ea UH, cedida pela Central para aplicação pela Agência ea Eapréstiaos de Curto 
Prazo; situação ao final do periodo.
Siabologia: CFECPa t
Origea/Foraulação flateaática: Se EMPCPa  ^> DEPVIa esta variável assumirá o valor resultante de
E W C P ^ t  - DEPVIa|t.
Se EWCPa’t <= DEPVIa esta variável assumirá o valor "zero".
Sendo, EMPCPa t - Empréstimos de Curto Prazo 
DEPVIa|t - Depósitos à Vista 
---------------------------------:-----------continua------------------------------------
-------------------------------------------- continuação----------------------*-----------
DenoainaçSo: CBU6ENS - RELACKMENTO COH A CENTRAL FINANCEIRA - PARA EtPRESTIMOS A MÉDIO PRAZO: 
CaracterizaçSo: quantia, ea UI, cedida pela Central para aplicação pela Agência es eapréstiaos de Médio 
Prazo; posição ao final do periodo.
Siabologia: CFEMPa t
Origea/ForaulaçSo fiateaática: Se EMPMPa  ^> DEPPRa esta variável assuairá o valor resultante de
E M W a’|t - DEPPRa;t.
&  EMPHP3jt <= DEPPR3jt, esta variável assuairá o valor 'zero'.
Sendo, EMPMPa t - Eapréstiaos de Médio Prazo 
DEPPRa|t - Depósitos a Prazo
DenoainaçSo: ORIGENS - RELACIÜNACENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA - PARA EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO 
Caracterização: quantia, eia LB1, cedida pela Central para aplicação pela Agência ea eapréstiaos de Longo 
Prazo; posição ao final do periodo.
Siabologia: CFELPa t
Origea/Foraulação ftateaática: Se EMPLPa * > DEPPOa esta variável assuairá o valor resultante de
EW LPjJt -  DEPPOa’ t .
Se EMPLPa't <= DEPPOj esta variável assuairá o valor "zero".
Sendo, EMPLPa t - Empréstimos de Longo Prazo 
DEPP03jt - Depósitos ea Poupança
Denoainação: KU6ENS - OUTRCfô
Caracterização: quantia, em IH, obtida pela Agência para a utilização ea suas operações ativas, originá­
ria de outras fontes, aléa das descritas anteriormente.
Siabologia: ffiUfflJa $
Origea/Foraulação Aateaática: ANIHfy
Denoainação: ORIGENS - TOTAL
Caracterização: quantia, ea 111 (Unidade Monetária), gerada pela Agência e por outras fontes para a utili­
zação pela Agência e pelo Banco na realização de suas operações ativas.
Siabologia: 0RITTa t
Origea/Foraulação flateaática: KUPRajt + CSÍICFa^  + 0RI0Ua^
DenoainaçSo: APLICAÇÕES - EMPRESTIMOS
Caracterização: quantia, ea 101, utilizada pela Agência, ea Eapréstiaos a sua clientela.
Siabologia: APLEMa t
Origea/ForaulaçSo Ãateaática: EMPCPa j + EMPMPa  ^+ EMPLPa ^
Sendo, EMPCPa t - Eapréstiaos de Curtò Prazo *
EfPMPj^ - Eapréstiaos de Médio Prazo 
EtffLPj^  - Eapréstiaos de Longo Prazo
DenoainaçSo: APLICAÇÕES - EWRESTIMOS - CURTO PRAZO
Caracterização: quantia, ea UM, utilizada pela Agência, ea Eapréstiaos de Curto Prazo à sua clientela. 
Siabologia: EMPCPa $
Origea/Foraulação tòateaática: EMPCPa + DECISg  ^+~ ANIMA^
Coaentários: Esta variável será basicamente aovinentada pelo Jogador, ao aceitar ou não “propostas" de 
Eapréstiaos de Curto Prazo. Poderá, todavia, taabéa ser utilizada pelo Aniaador ao sieular, por exemplo, 
o não pagamento de Eapréstiaos de Curto Prazo, prorrogando sua "existência" para periodos seguintes.
DenoainaçSo: APLICAÇÕES - EMPRESTIMOS - MEDIO PRAZO
Caracterização: quantia, ea UI, utilizada pela Agência, ea Eapréstiaos de Médio Prazo a sua clientela. 
Siabologia: EMPMPa ^
Origea/Foraulação Matemática: EMPMPa + DEC^  ^+- ANIMA^
Coaentários: Da aesma foraa que a situação descrita para a variável anterior, esta será basicaaente aovi- 
aentada pelo Jogador. A atuação do Aniaador poderá ocorrer ms casos de inadiapleaento (não pagamento de 
eapréstiaos contratados) e, taabéa, nas simulações de liquidações antecipadas.
-------------------------------------------- continua------------------------------------
------------------------------------------------- continuado-----------------------------------
DenoainaçSo: APLICAÇÕES - EMPRESTIHQS - L0N60 PRAZO
Caracterização: quantia, ea IH, utilizada pela Agência, em Eapréstiaos de Longo Prazo a sua clientela. 
Siabologia: EHPLPa j
Origea/Foraulação flateaática: EIPLPg^.j + DECISj j +- ANIMA^
Cosentários: Ide« cosentário para Eapréstiaos de áédio Prazo.
DenoainaçSo: APLICAÇÕES - RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA
Caracterização: quantia, sa 191, cedida pela Agência i Central Financeira para a utilização, pelo Banco, 
ea suas operaçíJes Ativas.
Sisbologia: APLCFa ^
Origea/ForaulaçSo áateaática: CFDVIa^  + CFDPR3jt + CFBPO,^
Sendo, CFDVIa * - Aplicações - Relacionaiaento coa a Central Financeira, Depósitos i Vista 
CFDPRa’t - Aplicações - Relacionaaento cot a Central Financeira, Depósitos a Prazo 
CFDPOa’t - Aplicações - Relacionaaento coa a Central Financeira, Depósitos ea Poupança
DenoainaçSo: APLICAÇÕES - RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA - DEPOSITOS A VISTA 
Caracterização: quantia, em IH, relativa a Depósitos i Vista, cedida pela Agência à Central Financeira, 
para a utilização, pelo Banco, ea suas operações ativas.
Siabologia: CFDVIa t
Origea/ForaulaçSo fla temática: Se EMPCPa t < DEPVIa esta variável assuairá o valor resultante de
DEPVIa’t - EMPCPj^.
Se EMPCPa*t >= DEPVIa esta variável assuairá o valor "zero".
Sendo, Et^ CPa  ^- Empréstimos de Curto Prazo 
DEPVIa|t - Depósitos à Vista
DenoainaçSo: APLICAÇÕES - RELACIONAfENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA - DEPOSITOS A PRAZO 
Caracterização: quantia, ea IM, relativa a Depósitos A Prazo, cedida pela Agência á Central Financeira, 
para a utilização, pelo Barco, ea suas operações ativas.
Siabologia: CFDPRa £
Origea/ForaulaçSo flateaática: Se EftfMPa j < DEPPRa esta variável assuairá o valor resultante de
DEPPRa;t - EHPMPa;t.
Se EMPMPa t >= DEPPRa t, esta variável assuairá o valor "zero".
Sendo, EMPMPa * - Empréstimos de Curto Prazo 
DEPPRa’t - Depósitos à Vista
DenoainaçSo: APLICAÇÕES - RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA - POUPANÇA
Caracterização: quantia, era IM, relativa a Depósitos era Poupança, cedida pela Agência à Central Finan­
ceira, para a utilização, pelo Banco, ea suas operações ativas.
Siabologia: CFDPOa t
Origea/Foraulaçâo tôatesática: Se EMPLPa j < DEPPOa esta variável assuairá o valor resultante de
DEPPOajt - Elf>LPa’t.
Se EfPLPa’t >= DEPPOa t, esta variável assuairá o valor “zero".
Sendo, EMPLPa t - Eapréstifflos’de Curto Prazo 
DEPPOj’^ - Depósitos à Vista
DenoainaçSo: APLICAÇÕES - OUTROS
Caracterização: quantia, ea 111, aplicada (eaprestada, destinada) pela Agência para outras finalidades 
aléa das descritas anterioraente..
Siabologia: APL0Ua £
Origea/Foraulaçâo Matemática: ANIMfy
Coaentários: 0 6EBAN siaula, resta variável, a possibilidade de uma Agência, ea deterainado período, re­
ceber, para sua adainistraçSo e condução técnica, operações de crédito contratadas por mitra Agência do 
Banco, não necessariamente daquelas que estão participando do jogo. Esta situação modelaria o fato, não 
tão incoiiiua, da "transferência“ de clientes.
--------------------------------------------continua------------------------------------
--------------------------------------------cont i nuaçSo-------- --------------------------
Denoainação: APLICAÇféS - TOTAL
Caracterizaçío: quantia, ea UH, aplicada pela Agência, no periodo.
Siabologia: APLTTa t
Origea/ForaulaçSo Aateaática: APLEM^t + APLCFa,t + APLOU^t 
Denoainaçío: VOLUfE OPERAÇOES COBERTOS PELA CAPTAÇAO PRCPRIA (percentual)
Caracterizaçío: percentual dos recursos aplicados pela Agência, no periodo, gerados pela própria Agência. 
Siabologia: V0LCPa t
Origea/ForaulaçSo ftateaática: (0RIPRa ^/APLEHj^JtlOO
Cotentários: Este percentual se constitui nuaa inforaaçío iaportante para a análise das Agências. Reflete 
a capacidade dos funcionários captar recursos no sercado. Fará parte dos critérios de mensuraçSo do Po­
tencial de Recursos Huaanos.
QUADRO 3.12.1.2 - DEMONSTRATIVO DE RECURSOS - Variáveis, Parâaetros e Modelo Matemático.
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3 . 1 2 . 2  - D e m o n s t r a t i v o  d e  V o l u m e  d e  S e r v i ç o s
A t r a v é s  d e s t e  d e m o n s t r a t i v o  a A d m i n i s t r a ç â í o  da 
A g ê n c i a  ter á ,  p e r í o d o  a p e r í o d o ,  i n f o r m a ç & e s  p r e c i s a s  s o b r e  a 
q u a n t i d a d e  d e  s e r v i ç o s  p r o c e s s a d o s  e d o  m a t e r i a l  d e  e x p e d i e n t e  
u t  i 1 i z a d o .
O  p e r f e i t o  c o n h e c i m e n t o  d e s s e s  d a d o s  é v i t a l  p a r a  
a e f i c i e n t e  gestâro da A g ê n c i a .  A d i s t r i b u i ç â í o  d o  p e s s o a l  e n t r e  os 
s e t o r e s  e a s e n s i b i  1 izaçâro p a r a  o s  e f e i t o s  q u e  a s  t a r i f a s  e c u s ­
t o s  d o s  s e r v i ç o s  c a u s a m  no r e s u l t a d o  da A g ê n c i a ,  f u n d a m e n t a m - s e  
no d o m í n i o  d o  c o n t e ú d o  d e s t e  D e m o n s t r a t i v o .
= DEMONSTRATIVO DE VOLUME DE SERVIÇOS (Quantidade)
Discriminacao
Períodos
= A - OPERACOES DE EMPRESTIMOS 
= Curto Prazo 
= Medio Prazo 
= Longo Prazo
= B - CONTAS DE DEPOSITOS 
= A vista 
= A Prazo 
= Poupança
= C - COBRANCAS EFETUADAS
= D - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
= E - DOCUMENTOS PROCESSADOS PELOS CPDs
= F - MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO
= TOTAL
QUADRO 3.12.2.1 - DEMONSTRATIVO DO VOLUME DE SERVIÇOS
DEMfflíSTRATIVO DE VOLlflC DE iíRVIÇOS - Descrição das Variáveis, Parâmetros e Modelo Matemático
DenoainaçSo: OPERAÇOES DE CREDITO
Caracterização: quantidade de operações de eapréstiaos existentes na Agência ao final do periodo. 
Siabologia: QPCRDa *
Origea/Foraulação Matemática: OPCCP^* + ÜPCMPa)* + 0PCLPa *
Sendo, 0PCCPa * - Operaç&es de Crédito de Curto Êrazo 
[PCHPj * - Operaç&es de Crédito de Nédio Prazo 
tPCLPa|t - Operações de Crédito de Longo Prazo
Denoainação: OPERAÇOES DE EMPRESTIMOS - CURTO PRAZO
Caracterização: quantidade de eapréstiaos de Curto Prazo existentes na Agência ao final do período. 
Siabologia: (FCCPa *
Origea/Foraulação Matemática: 0PCCPaj*_i + DECIS^* +- ANIMA*
Denominação: OPERAÇOES DE EMPRESTIMOS - MEDIO PRAZO
Caracterização: quantidade de empréstimos de Médio Prazo existentes na Agência ao final do periodo. 
Siabologia: CffCMPa *
Origem/Foraulação Matemática: OPCMPj^ -^i + DECIS^* +- ANIMA*
Denominação: OPERAÇOES DE EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO
Caracterização: quantidade de empréstimos de Longo Prazo existentes na Agência ao final do periodo. 
Siabologia: CPCLPa *
Origea/Foraulação Matemática: tPCLPaj -^l + DECISj^ ANIMA*
Denoainação: CONTAS DE DEPOSITOS
Caracterização: quantidade de contas de depósitos existente na Agência ao final do periodo. 
Siabologia: CTDEPa *
Origem/Foraulação Matemática: CTDAVa * + CTDAPa * + CTDPO^*
Sendo, CTDAVa * - Conta de’Depósitos 1 Vista 
CTDAPa * - Conta de Depósitos a Prazo 
CTDPOaj* - Conta de Depósitos de Poupança
Denominação: CONTAS DE DEPOSITOS - A VISTA
Caracterização: quantidade de depósitos á vista existente na Agência ao final do periodo. 
Siabologia: CTDAVa *
Origem/Foraulação Matemática: CTDAVaj -^l + DECIS^* +- ANIMA*
Denoainação: CIMAS DE DEPOSITOS - A PRAZO
Caracterização: quantidade de depósitos a prazo existente na Agência ao final do periodo. 
Simbologia: CTDAPa *
Origem/Formulação Matemática: CTDAP3jt-l + DECIS* +- ANIMA*
Denoainação: CONTAS DE DEPOSITOS - POUPANÇA
Caracterização: quantidade de depósitos de poupança existente na Agência ao final do periodo. 
Simbologia: CTDPOa *
Origem/Formulação Matemática: CTDPOj^.j + DEC IS* +- ANIMA*
Denoainação: COBRANÇAS EFETUADAS






Denoainação: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
Caracterização: quantidade de transferências de recursos iniciados pela Agência, no período. 
Siabologia: TRANSa ^
Origem/Forsulação Ãatemática: DECIS*
Denominação: DOCUICNTOS PROCESSADOS PELOS CPDs
Caracterização: quantidade de docuaentos processados pelos Centros de Processamentos de Dados, relativos 
aos serviços da Agência, no periodo.
Siabologia: DPCTDa t
Origem/Foraulação fiatemática: DECISj^; ANIMA*
Coaentários: a quantidade de docuaentos processados segue a foraulação efetuada pelo Animador. Poderá, 
portanto, ainda que não se trate de fato corriqueiro, sofrer oudança, sob alegação, por exemplo, de al­
teração de tecnologia. Para t=0, foi estabelecida a seguinte formulação:
DPCPDa,0 = OPCRDa,0*10 + CTDEPa,o*20 + C0BEFa,0*5 + TRANSa,0*3 
Esta quantidade será multiplicada pelo valor (custo) da Unidade de Processamento de Dados, para a apura­
ção das Despesas de Processamento de Dados, abordade no “Demonstrativo de Resultados".
Denominação: MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO
Caracterização: quantidade de aaterial de expediente utilizado pela Agência, no periodo.
Siabologia: MEUTIa t
Origem/Foroulaçâo Aatemática: DECISj^; ANIMA^
Coaentários: esta quantidade também poderá, a exemplo do que ocorre com a variável anterior, sofrer alte­
rações ea sua formulação pelo Animador. Para t=0, foi estabelecida a seguinte formulação:
MEUTIa,0 = 0PCRDa,0*10 + CTDEPa,o*5 + C0BEFa,0*8 + TRANSa,0*3
Denominação: VOLltE DE SERVIÇOS TOTAL
Caracterização: quantidade serviços executados pela Agência no periodo.
Siabologia: VST0Ta t 
Origem/Formulação Matemática:
VST0Tajt = 0PCRDajt + CTDEPM  + C0BEFajt + TRANSa t + DPCPDajt + MEUTI3jt 
Coaentários: esta informação servirá para avaliar a produção/produtividade do pessoal a nivel de execução 
da Agência. Observe, a propósito, os critérios para avaliar o "Potencial de R.H.".
QUADRO 3.12.2.2 - DEMONSTRATIVO DE VOLUME DE SERVIÇOS -Variáveis, Parâmetros e Modelo Matemático-
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3 . 1 2 . 3  - D E M O N S T R A T I V O  D E  P E S S O A L
A a d m i n i s t r a ç ã o  d e  p e s s o a l  d e v e r á  m e r e c e r  a t e n ç ã o  
e s p e c i a l  p o r  p a r t e  d o  j o g a d o r .  A i n d a  q u e  a r e s p o n s a b i l i d a d e  p e l o  
d e s e n v o l v i m e n t o  d o  q u a d r o  f u n c i o n a l  s e j a  d e  t o d o s  o s  G e r e n t e s ,  o s  
C a i x a s  E x e c u t i v o s  e o  p e s s o a l  da E x e c u ç ã o  N ã o  C o m i s s i o n a d a  da 
á r e a  A d m i n i s t r a t i v a  s ã o  h i e r a r q u i c a m e n t e  s u b o r d i n a d o s  ao G e r e n t e  
A d m i n i s t r a t i v o .  O s  da E x e c u ç ã o  n ã o  C o m i s s i o n a d a  da á r e a  d e  N e g ó ­
c i o s ,  a o  G e r e n t e  d e  N e g ó c i o s .
A d i s t r i b u i ç ã o  d o  p e s s o a l  da A g ê n c i a  d e v e  s e r  f e i ­
ta a c a d a  p e r í o d o ,  a t r a v é s  da " F o l h a  d e  D e c i s ã o " .  0 c r i t é r i o  b á ­
s i c o  p a r a  a d e q u a ç ã o  d o s  f u n c i o n á r i o s  a o s  s e t o r e s  s e r á  o V o l u m e  d e  
S e r v i ç o s .  0 n ú m e r o  d e  O p e r a ç õ e s  d e  C r é d i t o ,  d e  C o n t a s  d e  D e p ó s i ­
to, d e  C o b r a n ç a s  E f e t u a d a s  e d e  T r a n s f e r ê n c i a s  d e  R e c u r s o s ,  c o m  o 
c o n s e q ü e n t e  n ú m e r o  d e  D o c u m e n t o s  P r o c e s s a d o s  p e l o s  C e n t r o s  d e  
P r o c e s s a m e n t o  d e  D a d o s ,  c o m p a r a d o s  c o m  u m  p a d r ã o  e s t a b e l e c i d o  d e  
a t e n d i m e n t o ,  d e f i n i r á  s e  o S e t o r  e s t á  " b a l a n c e a d o "  ou não.
0 n ú m e r o  d e  C a i x a s  E x e c u t i v o s  a d e q u a d o  à r e a l i d a d e  
da A g ê n c i a  s e r á  d a d o  p e l a  s e g u i n t e  f o r m u l a ç ã o :
P E C E X a t = ( O P C R D a ? t * l + C T D E P a ? t * 3 0 + C 0 B E F a j t * 4 +  
+ T R A N S a ^ t * l )/ 3 0 0 0
P E C E X a > * = N ú m e r o d e p e s s o a l ,  C a i x a s  E x e c u
0 P C R D a = N ú m e r o de O p e r a ç õ e s  de C r é d i t o ;
C T D E P a = N ú m e r o de C o n t a s  d e  D e p ó s i t o s ;
C 0 B E F a »t = N ú m e r o de C o b r a n ç a s  E f e t u a d a s ;
T R A N S a »t = N ú m e r o de T r a n s f e r ê n c i a s  d e  R e
c u r s o s e f e t u a d a s .
0 d e n o m i n a d o r  " 3 0 0 0 "  s e  r e f e r e  à m é d i a  d e  2 0  d i a s  
ú t e i s  p o r  p e r í o d o ,  m u l t i p l i c a d o  p e l a  m é d i a  de 150 ( c e n t o  e
c i n q u e n t a )  a u t e n t i c a ç õ e s  d i á r i a s ,  c o n s i d e r a d a s  a d e q u a d a s  a o  b o m
atend imento.
O s  p a r â m e t r o s  1 , 3 0 , 4  e 1, q u e  s ã o  o s  m u l t i p l i c a d o ­
r e s  d a s  v a r i á v e i s  O P C R D ,  C R D E P , C O B E F  e T R A N S ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  
t e n t a m  m o d e l a r  o f l u x o  d e  d o c u m e n t o s  q u e  " t r a n s i t a m "  p e l o s  C a i x a s  
E x e c u t i v o s .  E s t a b e l e c e u - s e ,  d e s t a  m a n e i r a ,  q u e  c a d a  o p e r a ç ã o  d e  
c r é d i t o  i m p a c t a  o c a i x a  a t r a v é s  d e  u m a  a u t e n t i c a ç ã o  p o r  p e r i o d o .  
C a d a  c o n t a  d e  d e p ó s i t o s ,  p o r  s u a  vez, i m p a c t a r i a  e m  3 0  a u t e n t i c a ­
çõ e s ,  e a s s i m  s u c e s s i v a m e n t e .
A s s i m ,  u m a  A g ê n c i a  q u e  c o n t e  e m  d e t e r m i n a d o  p e r i o ­
d o  c o m ,  p o r  e x e m p l o ,  3 8 0  O p e r a ç õ e s  d e  C r é d i t o ,  1 5 0 0  C o n t a s  d e  D e ­
p ó s i t o s ,  q u e  t e n h a  e f e t u a d o  1 0 0  C o b r a n ç a s  e 2 0 0  T r a n s f e r ê n c i a s  de 
R e c u r s o s ,  n e c e s s i t a r i a ,  p a r a  o  a t e n d i m e n t o  a d e q u a d o ,  d e  15 C a i x a s  
E x e c u t  i v o s .
(380*1 + 1 5 0 0 * 3 0  +  1 0 0 * 4  + 2 0 0 * 1 ) / 1 5 0 * 2 0 =  1 5 , 3 3
O u t r o s  p a r â m e t r o s  f o r a m  u t i l i z a d o s  p a r a  o s  d e m a i s  
f u n c i o n á r i o s  da á r e a  d e  E x e c u ç ã o .  S e  p a r a  o P E C E X a ? ^ foi e s t a b e ­
l e c i d o  o d e n o m i n a d o r  3 0 0 0  ( a u t e n t i c a ç õ e s / p e r í o d o ) ,  p a r a  o P E N A D a 
t ( P e s s o a l  n ã o  C o m i s s i o n a d o  da A r e a  A d m i n i s t r a t i v a )  e P E N N G a 
t ( P e s s o a l  n ã o  C o m i s s i o n a d o  da A r e a  d e  N e g ó c i o s ) ,  s e  e s t a b e l e c e u  
o s  d e n o m i n a d o r e s  1 3 8 0  e 4 6 0 ,  c h a m a d o s  d e  " a t e n d i m e n t o s  a d m i n i s ­
t r a t i v o s "  e " a t e n d i m e n t o s  d e  n e g ó c i o s " ,  p o r  p e r i o d o ,  a s s i m ,  t e ­
m o s  :
A T E N D I M E N T O  A D M I N I S T R A T I V O  = C T r a b a l h o  D i á r i o  (min) - D e s c a n s o
( m i n )> * 2 0 / T e m p o  d e  A t e n d i m e n t o  
A T E N D I M E N T O  A D M I N I S T R A T I V O  = ( 3 6 0 - 1 5 ) * 2 0 / 5  = 1 . 3 8 0
C o n s i d e r a n d o  o t e m p o  m é d i o  d e  o c u p a ç ã o  d o  f u n c i o ­
n á r i o  n ã o  c o m i s s i o n a d o  da á r e a  a d m i n i s t r a t i v a ,  p o r  s e r v i ç o ,  de 
5 (cinco) m i n u t o s ,  e l e  d i s p o r á ,  p o r  p e r i o d o ,  d e  13 8 0  " m o m e n t o s "  de 
A t e n d i m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o .
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P o r  a n a l o g i a ,  m a s  e s t a b e l e c e n d o  q u e  o f u n c i o n á r i o  
da á r e a  d e  n e g ó c i o s  d i s p e n d e ,  p o r  s e r v i ç o ,  1 5 (q u i n z e )  m i n u t o s ,  
e l e  d i s p o r á ,  p o r  p e r í o d o ,  d e  4 6 0  " m o m e n t o s "  d e  A t e n d i m e n t o  d e  N e ­
g ó c i o s  .
A T E N D I M E N T O  D E  N E B 0 C I 0 S  = C T r a b a l h o  D i á r i o ( m i n )  - D e s c a n s o
( m i n ) } * 2 0 / T e m p o  d e  A t e n d i m e n t o  
A T E N D I M E N T O  D E  N E G 0 C I 0 S  = ( 3 6 0 - 1 5 ) * 2 0 / 1 5  = 4 6 0
P a r a  f a c i l i t a r  a c o m p r e e n s ã o  foi e l a b o r a d o  o Q u a ­
d r o  a s e g u i r :
S E R V I Ç O S
P E C E X
P A R A M E T R 0 S
P E N A D P E N N G
O p e r a ç õ e s  d e  C r é d i t o  ( O P C R D ) ......... 1 ,0 0 8 , 0 0
C o n t a s  d e  D e p ó s i t o s  ( C T D E P ) .......... 3 0 , 0 0 2 ,0 0 0 ,5 0
C o b r a n ç a s  E f e t u a d a s  ( C O B E F ) .......... 5 ,00 1 ,0 0
T r a n s f e r ê n c i a s  d e  R e c u r s o s  ( T R A N S ) . ... 1 ,0 0 2 ,0 0 0 ,05
D o c u m e n t o s  P r o c e s s a d o s  C P D  ( D P C P D ) . ... 1 ,0 0 0 , 5 0 0 ,0 2
P A R A M E T R 0 M E N S A L  ( P E R I 0 D I C 0 )
A u t e n t i c a ç õ e s  ............................. .. 3 0 0 0 - -
" A t e n d i m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o " ......... . . . - 1 3 8 0 —
" A t e n d i m e n t o  d e  N e g ó c i o s " ............. — 4 6 0
Q U A D R O  3 . 1 2 . 3 . 1  - P a r â m e t r o s  d e  s e r v i ç o s  p a r a  a á r e a  d e
E x e c u ç ã o
P a r a  o a j u s t a m e n t o  da r e a l i d a d e  da A g ê n c i a ,  em 
q u a l q u e r  p e r í o d o  "t" a o s  p a r â m e t r o s  d e s c r i t o s ,  o J o g a d o r  p o d e r á  
t o m a r  a s  decisftes d e  s o l i c i t a r  à D i r e ç ã o  G e r a l  d o  B a n c o  ( A n i m a ­
d o r )  a m p l i a ç ã o  o u  r e d u ç ã o  d o  Q u a d r o  d e  P e s s o a l ,  a n í v e l  d e  e x e c u ­
ç ã o .  C a b e r á  à a n i m a ç ã o  d o  j o g o  a u t o r i z a r  o u  n e g a r  t a i s  p e d i d o s .  
Q u a l q u e r  a l t e r a ç ã o  i m p a c t a r á  o s i s t e m a  no p e r í o d o  s e g u i n t e  "t+1".
O s  d e s a j u s t e s  v e r i f i c a d o s  a c a d a  p e r í o d o  p o d e r ã o  
a c a r r e t a r  s e v e r a s  s a n ç õ e s  à A g ê n c i a ,  a l é m  d a s  i m p l i c a ç õ e s  n o s  
" F a t o r e s  de R i s c o "  e " P o t e n c i a l  d e  R . H . " .  E s t a s  s a n ç õ e s  s e r ã o  c o ­
m u n i c a d a s  á s  A g ê n c i a s  a t r a v é s  d o s  j o r n a i s  e a f e t a r ã o ,  p r i n c i p a l ­
m e n t e ,  o n í v e l  d o s  d e p ó s i t o s ,  o s  p a r â m e t r o s  d e  p r o c e s s a m e n t o  de 
d a d o s  e a u t i l i z a ç ã o  de m a t e r i a l  d e  e x p e d i e n t e .
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A s s i m ,  u m a  A g ê n c i a  q u e  a p r e s e n t a r  u m  n ú m e r o  d e  P E -  
C E X  ( C a i x a s  E x e c u t i v o s )  s e n s i v e l m e n t e  i n f e r i o r  á s  s u a s  r e a i s  n e ­
c e s s i d a d e s  p o d e r á ,  e m  d e t e r m i n a d o  p e r í o d o ,  v e r  r e d u z i d o  o v o l u m e  
d e  s e u s  d e p ó s i t o s ,  c o n s i d e r a n d o  a i m p l í c i t a  reduçâro da q u a l i d a d e  
d o  a t e n d i m e n t o .
= DEMONSTRATIVO DE PESSOAL
DISTRIBUIÇÃO POR SETOR/FUNCAO





=Execucao Nao Comissionada - ADM
=Execucao Nao Comissionada - NEG
=T0TAL
TREINAMENTOS REALIZADOS
=DISCRIMINACAO IPeriodo OlPeriodo 1IPeriodo 2 • ■ • Periodo i =
=Curso 01 I
=Curso 02 ! =
=Curso 03 ! =
=Curso 04 1 =
=Curso 05 ! =
=Curso 06 1 z
=Curso 07 1 =
=Curso 08 1 r
=Curso 09 1 =
QUADRO 3.12.3.2 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL
DEffiMJTRATIVO DE PESSOAL - Variáveis, Parâmetros e Modelo Matemático
DenoainaçSo: DISTRIBUIÇÃO POR SETOR/FUNÇAO
Caracterização: distribuibuiçSo dos funcionários (Gerente 6eral, 6erente Administrativo, Gerente de Negó­
cios, Caixas Executivos e Execução nífo Comissionada, da área Administrativa e de Negócios), na Agência, 
no periodo.
Siabologia: PEGGEa *; PEGADajt; PEGNG^*; PECEX3)t; PENADa * e PENNG^f,
Origem/FonaulaçSo Matemática: para t=0, ANIMA*; para t>l DECIS* para as funçfies executivas e ANIMAt. para 
as de nlvel gerencial.
Comentários: o GEBAN estabelece que nSo cabe aos jogadores qualquer decisSo quanto á reduçSo ou aapliaçSo 
do quadro de Gerentes. Para as funções de execução (Caixas, Execução nSo Comissionada das áreas Adainis- 
trativa e de Negócios) poderá o jogador solicitar ampliaçSo cri reduçSo do quadro, o que será analisado 
pelo Aniaador.
DenoainaçSo: TREINAMENTOS REALIZADOS
CaracterizaçSo: quantidade de treinamentos (Cursos 01 a 09) realizados pelos funcionários da Agência, no 
periodo.
Siabologia: TRECj a *, sendo i - Cursos 1 a 9
a - Agência 
t - Pérlodo
Origem/FormulaçSo Matemática: DECIS* + TRECjj3)*-i
Coaentários: assia, a situaçSo atualizada de cada treinamento será dada pela quantidade de treinamentos, 
de cada tipo, já realizado por cada Agência, acrescida daqueles indicados pelo jogador na Folha de Deci- 
sSo, para o periodo.
Os TRECla *; TREC2a * sSo destinados ao 6erente 6eral;
os TREC3a’*; TREC4a]* e TREC5a * sSo destinados ao Gerente feral e demais 6erentes; 
os outros*treinamentos, (6. 7.*8 e 9), sto dirigidos ao pessoal de Execuçío.
Quando o funcionário estiver participando de algua curso, o quadro de pessoal de seu setor, ficará redu­
zido e este arcará, portanto, coa as conseqüências de quaisquer desajustes entre o volume de serviços do 
periodo e os funcionários disponíveis.
QUADRO 3.12.3.3 - Deaonstrativo de Pessoal-Variáveis,Parâaetros e Modelo Matemático-
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3 . 1 2 . 4  - D E M O N S T R A T I V O  D E  R E S U L T A D O S
E s t e  D e m o n s t r a t i v o  c o n s o l i d a  a m a i o r  p a r t e  d a s  i n ­
f o r m a ç õ e s  p r o c e s s a d a s  p e l o  G E B A N .  P a r a  e l e  c o n v e r g e m  o s  d a d o s  d e  
c u s t o s  ( P e s s o a l ,  S e r v i ç o s  e R e c u r s o s ) ,  t a r i f a s  ( S e r v i ç o s  e R e c u r ­
sos) , r e m u n e r a ç õ e s  s o b r e  E m p r é s t i m o s  e r e l a c i o n a m e n t o  c o m  a C e n ­
tral F i n a n c e i r a  ( C o m p r a  e V e n d a  d e  R e c u r s o s ) .
S u a  f o r m a t a ç ã o  é b a s t a n t e  s e m e l h a n t e  a d o s  D e m o n s ­
t r a t i v o s  u t i l i z a d o s  p e l a s  A g ê n c i a s  d o s  B a n c o s  C o m e r c i a i s ,  o q u e  
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QUADRO 3.12.4.1 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
DEW3NSTRATIV0 DE RESULTfiDOS - Descrição das Variáveis, Parâmetros e Modelo Matemático
Denominação: RECEITAS - EHPRE5TIH0S
Caracterização: quantia, em UM, relativa à remuneração obtida pela Agência em seus empréstimos. 
Siabologia: REEMPa £
Origem/ForaulaçSo Matemática: REMCPa  ^+ REMMPa  ^+ REMLPa ^
Sendo, REMCPa t - Receitasse Empréstimos de Curto Prazo 
REMMPj t - Receitas de Empréstimos de Médio Prazo 
REMLPj^ t “ Receitas de Empréstimos de Longo Prazo
Denominação: RECEITAS - EWRESTIMOS - CURTO PRAZO
Caracterização: quantia em UM, relativa à remuneração obtida pela Agência em seus empréstimos de Curto 
Prazo, no período.
Siabologia: REMCPa t
Origem/Formulação Matemática: EWCPa  ^* RMECP^
Sendo, RMECP^  - Remuneração de Empréstimos de Curto Prazo, índice obtido no Demonstrativo de 
Parâmetros.
Denominação: RECEITAS - EMPRESTIMOS - MéDIO PRAZO
Caracterização: quantia em UM, relativa à remuneração obtida pela Agência em seus empréstimos de Médio 
Prazo, no período.
Simbologia: REM1Pa ^
Origem/Formulação Matemática: EMPMPa  ^* RMEMPj
Sendo, RMEMP^  - Remuneração de Empréstimos de Médio Prazo, índice obtido no Demonstrativo de 
Parâmetros.
Denominação: RECEITAS - EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO 
s Caracterização: quantia em UM, relativa à remuneração obtida pela Agência em seus empréstimos de Longo 
Prazo, no período.
Siabologia: REMLPa t
Origem/Formulação Matemática: EMPLPa t * RMELP^
 ^ Sendo, RMELP^  - Remuneração de Empréstimos de Longo Prazo, índice obtido no Demonstrativo de 
Parâmetros.
Denominação: RECEITAS - TARIFAS SOBRE SERVIÇOS
Caracterização: quantia, em UM, auferida pela Agência, pela execução de serviços diversos (operaçOes 
acessórias).
Simbologia: RECTAa t
Origem/Formulação Matemática: RTCOBg  ^+ RTTRFa  ^+ RTCCOa ^
Sendo, RTC0Ba  ^- Receitas de Tarifas sobre Cobranças
RTTRFa t ” Receitas de Tarifas sobre Transferências 
RTCCOj t - Receitas de Tarifas sobre Contas Correntes
Denominação: RECEITAS - TARIFAS SOBRE SERVIÇOS - COBRANÇA
Caracterização: quantia, em UM, auferida pela Agência, pela execução de serviços de Cobrança de Títulos. 
Simbologia: RTC0Ba t
Origem/Formulação Matemática: C0BEFa  ^* TACOB^
Sendo, TACOB^  - Tarifas sobre serviços de Cobrança; parâmetro. 
--------------------------------------------continua------------------------------------
--------------------------------------------continuação----------------------------------
Denoainação: RECEITAS - TARIFAS SOBRE SERVIÇOS - TRANSFERENCIAS
Caracterização: quantia, ea Ui, auferida pela Agência, pela execução de serviços de Transferências de re­
cursos diversos.
Siabologia: RTTRFa *
Origea/Foraulação Matemática: TRANSj * * TATRF*
Sendo, TATRF* - Tarifas sobre serviços de Transferências; parâmetro.
Denoainação: RECEITAS - TAIFAS SOBRE SERVIÇOS - CONTAS CORRENTES
Caracterização: quantia, eta UH, auferida pela Agência, pela administração dos serviços relativos às con­
tas correntes, tais como talonários de cheques, cheques avulsos, emissão de extratos, etc.
Siabologia: RTCCOj *
Origea/Foraulação Matemática: CTDEPa * * TACDP*
Sendo, TACDP* - Tarifas sobre serviços de Contas Correntes; parâaetro.
Denoai nação: RECEITAS - RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA - (Venda de Recursos)
Caracterização: quantia, em UM, auferida pela Agência, no período, pela "venda" à Central Financeira de 
recursos.
Siabologia: RCFVRa *
Origem/Formulação Matemática: CFRVTa *
Sendo, CFRVTaj* - Central financeira, Total de Recursos Captados (Vendidos)
Coaentários: esta informação consta do Demonstrativo do Relacionaaento com a Central Financeira.
Denoainação: RECEITAS - OUTRAS
Caracterização: quantia, ea UM, auferida pela Agência, no periodo, de outras fontes.
Siabologia: REC£SJa *
Origea/Foraulação Matemática: DECISj *; ANIMA*
Coaentários: a apropriação de algum outro tipo de receita, aléa dos descritos, poderá ocorrer por algum 
fato extraordinário no cotidiano da Agência, como por exemplo o lucro na alienação de algum ativo.
Denoainação: RECEITAS - TOTAL
Caracterização: total de Receitas auferidas pela Agência, no periodo. 
Siabologia: RECTTa *
Origea/Foraulação Matemática: REEMP3j* + RECTA3j* + RCFVR3j* + REC0U3j* 
Denoainação: DESPESAS - DE PESSOAL
Caracterização: quantia, ea UM, relativa aos gastos coa pessoal, no periodo. 
Siabologia: DPPES3 *
Origem/Formulação Matemática: DPSALa * + DPttJTa *
Sendo, DPSALa * - Despesas de Salários e Encargos 
DPtXJTa_t - Outras Despesas na área de Pessoal
Denoainação: DESPESAS - DE PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS
Caracterização: quantia, em UM, relativa aos gastos coa salários e encargos, no periodo.
Siabologia: DPSALa *
Qrigem/Foraulaçâo Matemática: (PEGSEa ^SAGGE^ + PEGADa *^SAGAD^  + PEGN6a ^SAGNG* +
+ PECE$3)t*SACEXt + PENAÒa>t*SANADt + PEMfô*SANN6t)
Sendo, PEGGEa * - Distribuição de Pessoal - Gerente Geral
PEGADa * - Distribuição de Pessoal - Gerente Administrativo 
PEGNGa * - Distribuição de Pessoal - Gerente de Negócios 
PECEXa * - Distribuição de Pessoal - Caixas Executivos
PENADa * - Distribuição de Pessoal - Execução Não Comissionada - Area Administrativa 
PENNGa * - Distribuição de Pessoal - Execução Não Comissionada - Area de Negócios 
SAGGE*’ - Salário do Gerente feral 
SAGAD* - Salário do Gerente Administrativo 
SAGNG* - Salário do Gerente de Negócios 
--------------------------------------------continua---------------------------------
------------------------------continuação----------------------------
SACEXt - Salário do Caixa Executivo
SANADt - Salário do Pessoal de Execuçío Não Comissionada - flrea Administrativa 
SANN6j - Salário do Pessoal de Execuçío NSo Comissionada - Area de Negócios
DenoainaçSo: DESPESAS - DE PESSOAL - OUTRAS
CaracterizaçSo: quantia, eis Ui, relativa ás demais despesas coa pessoal, no periodo.
Siabologia: DP0UTa>t 
Origea/ForaulaçSo Matemática: ANIMA^
Comentários: este item de Despesas poderá ser utilizado, no transcurso do jogo, pelo Animador, para simu­
lar despesas extras na área de Pessoal como, por exemplo, contrataçSo de novos funcionários.
DenoainaçSo:DESPESAS - PROCESSAMENTO DE DADOS E COMUNICAÇOES
CaracterizaçSo: quantia, em UH, paga aos Centros de Processamento de Dados do Banco, relativa aos gastos 
efetuados pela Agência, no periodo, para o processamento eletrônico de suas operações e serviços. 
Siabologia: D££PDa j
Origea/FormulaçSo Matemática: DPCPDa t * CTIPDj.
Sendo, DPCPDa t - Docuaentòs Processados pelos CPDs
CTlffDt - Custo da Unidade de Processamento de Dados.
Comentários: 0 Custo da Unidade de Processamento de Dados faz parte do Demonstrativo de Parâmetros.
DenoainaçSo: DESPESAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CaracterizaçSo: quantia, em UM, relativa aos dispêndios efetuados pela Agência, no periodo, com materiais 
necessários à realizaçSo de suas atividades.
Siabologia: DPMATa t
Origem/FormulaçSo Matemática: MEUTIa  ^* CTUIE^
fendo, MEUTIa \ - Material de Expediente Utilizado
CTUiE^  - Custo da Unidade de Material de Expediente 
Comentários: Idem comentário variável anterior.
DenoainaçSo: DESPESAS - MANUTENÇftO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CaracterizaçSo: quantia, em UM, relativa aos dispêndios efetuados pela Agência na manutençío de suas má­
quinas e equipamentos, no periodo.
Siabologia: DPMAQa 4
Origem/FormulaçSo Matemática: 0.01*DPPESa ^
Sendo, DPPESj  ^- Despesas de Pessoal 
Coaentários: a formulaçSo matemática desta variável ficará a cargo do Animador, que poderá, no decorrer 
do jogo alterar a situaçSo inicial. Para t=0 foi estabelecido que a manutençío de máquinas e equipamentos 
acarretará uma despesa correspondente a lX(um por cento) da despesa com o pessoal da Agência, no período.
DenoainaçSo: DESPESAS - IMÓVEIS DE USO
CaracterizaçSo: quantia, em UM, relativa aos dispêndios efetuados pela Agência pela utilizaçío e conser- 
vaçSo do(s) seuís) imóvel(eis) de uso.
Siabologia: DPIfH3a t
Origem/FormulaçSo Matemática: 0.10*DPPESa t
Coaentários: concepçío semelhante à variável anterior. Estabelecido para t=0, lÔXtdez por cento) das des­
pesas com pessoal.
DenoainaçSo: DESPESAS - RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA - (Compra de Recursos)
CaracterizaçSo: quantia, em Ifll, gasta pela Agência, no periodo, pela "compra" de recursos junto à 
Central Financeira.
Siabologia: DPFCRa $
Origem/FormulaçSo Matemática: CFRATa t
Sertdo, CFRATa  ^- Central financeira, Total de Recursos Aplicados (Comprados).
Comentários: esta informaçSo consta do Demonstrativo do Relacionamento cora a Central Financeira.
----- --------------------------------------continua------------------------------------
-------- ----------------------------------- continuação----------------------------------
DenoainaçSo: DESPESAS - KJTRAS
Caracterização: quantia, ea UH, gasta pela Agência, no período, ea outras finalidades, aléa das descritas 
anterioraente.
Siabologia: DP0UTa j 
Origea/ForaulaçSo Matemática: ÍWIMA^
Coaentários: esta variável, adainistrada pelo Animador, deverá contemplar despesas extraordinárias, co- 
ao, por exeaplo, prejuízos de qualquer natureza.
Denominação: DEFESAS - TOTAL
Caracterização: total das despesas efetuadas pela Agência, no Período.
Siabologia: DESTTa £
Qrigeoi/ForaulaçSo Matemática: DPPES^t + + DPMATa^ + DPMAQaj£ + DPIM03jt + ^ ^ a j t
DenoainaçSo: RESJLTADO TOTAL PERÍODO
CaracterizaçSo: resultado contábil, ea UM, auferida AGència, no período.
Siabologia: RT0TPa ^
Origea/ForaulaçSo Matemática: RECTTa(  ^- DESTTa^
DenoainaçSo: RESULTADO TOTAL ACUMULADO
CaracterizaçSo:resultado contábil da Agência, em ua, acumulado até o período “t"/.
Siabologia: RTTACa t
Origem/ForaulaçSo Matemática: Para t=0, RTTACa = RT0TPa
Para t>l, RnAC3)t = RT0TP3)t + RTTAC^t-i
QUADRO 3.12.4.2 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - Variáveis, Paráaetros e Modelo Matemático -
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3 . 1 2 . 5  - D e m o n s t r a t i v o  d o  R e l a c i o n a m e n t o  c o m  a C e n t r a l  F i n a n c e i ­
ra
A C e n t r a l  f u n c i o n a  c o m o  u m a  i n t e r m e d i a d o r a  d e  r e ­
c u r s o s ,  n o  B a n c o .  O s  r e c u r s o s  r e c e b i d o s  p e l a  C e n t r a l  s ã o  r e m u n e ­
r a d o s  ( p a g o s  à s  A g ê n c i a s ) .  O s  r e c u r s o s  c e d i d o s  p e l a  C e n t r a l  às 
A g ê n c i a s  sâío c o b r a d o s  ( c o b r a d o s  d a s  A g ê n c i a s ) .  A s  t a x a s  p r a t i c a ­
d a s  p e l a  " c o m p r a "  e " v e n d a "  d e s t e s  r e c u r s o s  s e r ã o  d e t e r m i n a d a s  a 
c a d a  p e r i o d o  e c o n s t a r ã o  d o  D e m o n s t r a t i v o  d e  P a r â m e t r o s ,  it e m  
" í n d i c e s  d e  C o m p r a  e V e n d a " .
O s  p a g a m e n t o s  f e i t o s  à A g ê n c i a  c o n s t i t u e m  u m a  R e ­
c e i t a ,  C F R V T a ? t, q u e  s e r á  " d i r i g i d a "  a o  D e m o n s t r a t i v o  d e  R e s u l ­
t a d o s ,  v a r i á v e l  R C F V R a ,t . O s  d i s p ê n d i o s  e m  q u e  a A g ê n c i a  i n c o r r e u  
p a r a  a c o m p r a  d e  r e c u r s o s  c o n s t i t u e m  u m a  D e s p e s a ,C F R A T a ^ ^ , q u e  
t a m b é m  c o n s t a r á  d o  D e m o n s t r a t i v o  d e  R e s u l t a d o s ,  D P F C R a .^(-.
A u t i l i z a ç ã o  d e  u m  D e m o n s t r a t i v o  e s p e c í f i c o  p a r a  
e v i d e n c i a r  o r e l a c i o n a m e n t o  c o m  a C e n t r a l  F i n a n c e i r a  s e  d e v e  á 
i m p o r t â n c i a  q u e  o G E B A N  a t r i b u i  a e s t e  f a t o  no c o t i d i a n o  da A g ê n ­
c i a .  P r e t e n d e ,  c o m  o s e u  m a n u s e i o ,  s e n s i b i l i z a r  o G e r e n t e  p a r a  o 
v a l o r  d o s  r e c u r s o s  q u e  u t i l i z a ,  d e s t a c a n d o ,  p o r  c o n s e q ü ê n c i a ,  o 
p a p e l  da c a p t a ç ã o .  A o  " a t r a i r "  d e p ó s i t o s ,  a m a t é r i a - p r ima d e  s e u  
p r o c e s s o  p r o d u t i v o ,  e s t a r á  v e n d e n d o  " i n s u m o s "  a o  B a n c o .  A o  s e  
u t i l i z a r  d e  e x p r e s s i v o  v o l u m e  d e  r e c u r s o s  da C e n t r a l  p a r a  a r e a ­
l i z a ç ã o  d e  e m p r é s t i m o s ,  s e m  a c a p t a ç ã o  c o r r e s p o n d e n t e , te r á  s e u s  
r e s u l t a d o s  s u b s t a n c i a l m e n t e  a f e t a d o s .
=DEMONSTRATIVO DO RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA (COMPRA E VENDA)
P E R Í O D O S
O
=DISCRIMINACAO -------------------------------------------- =
= Saldo Spread Valor Saldo Spread Valor =
=RECURS0S CATADOS (VENDIDOS) 
DEPOSITOS A VISTA 




EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO 
EMPRESTIMOS DE MEDIO PRAZO 
EMPRESTIMOS DE LONGO PRAZO
=TOTAL
=RESULTADO GERAL
QUADRO 3.12.5.1 - DEMONSTRATIVO DO RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA
DEMONSTRATIVO DO RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA - Variáveis, Parâmetros e Modelo Matemático
Denominado: RECURSOS CAPTADOS (VENDIDOS)
Caracterização: receitas obtidas com a venda de depósitos 
Simbologia: CFRVTa j
Origea/FormulaçSo Matemática: CFDVIa t + CFDPRa $ + CFDPOj $
Sendo, CFDVIa t - Receitas obtidas com a venda de Depósitos à Vista 
CFDPRa  ^- Receitas obtidas com a venda de Depósitos a Prazo 
CFDPOj  ^- Receitas obtidas com a venda de Depósitos ea Poupança 
Comentários: Estas receitas serío obtidos através da seguinte foraulaçío:
CFDVIa,t " DEPVIa t * IVDAVt 
Sendo, DEPVIa’t - Montaníe de Depósitos à Vista, constante do Demonstrativo de Recursos.
IVDAVt ~ índice de Venda de Depósitos i Vista,constante do Demonstrativo de Parâmetros 
Por analogia, para os demais tipos de depósitos, teremos:
CFDPRj t - DEPPRa t * IVDPRt 
CFDPOj^ - DEPPOjJt * IVDPOt
Denoainaçío: RECURSOS APLICADOS (COMPRADOS)
Caracterização: despesas originadas com a utilização de recursos da Central Financeira em empréstimos. 
Simbologia: CFRATa t
Origem/Formulaçào Matemática: CFECPa  ^+ CFE^a  ^+ CFELPa \
Sendo, CFECPajt ~ Despesas com recursos para Empréstimos de Curto Prazo.
CFEMPa)t - Despesas com recursos para Empréstimos de Médio Prazo.
CFELP3jt - Despesas coa recursos para Empréstimos de Longo Prazo.
Comentários: Estas despesas serío obtidas através da seguinte formulaçío:
CFECPa?t - EMPCPa t * ICECPt 
Sendo, ElfCPj  ^- Montante de Empréstimos de Curto Prazo, constante do Demonstrativo de Recur­
sos.
ICECPj - índice de Compra de Empréstimos de Curto Prazo, constante do Demonstrativo de
Parâmetros
Por analogia, para os deaais tipos de empréstimos, teremos:
CFEMP, t - EMPMP, t * ICEMPf
_____________cfelpI;; - emplp;;; > mu»!_____________________________________________
Denoainaçío: CENTRAL FINANCEIRA - RESULTAM GERAL
Caracterização: esta variável indicará se a Agência obteve, no seu relacionamento com a Central Financei­
ra, resultados positivos ou negativos.
Simbologia: CFT0Ta ^
Origem/Formulação Matemática: CFRVTa j - CFRATa ^
Comentários: esta inforaaçío nío constará de forma isolada no Demonstrativo de Resultados da Agência. E 
importante a nível de Demonstrativo da Central, para uma melhor percepçío global do fluxo de recursos 
Agência/Central/Agência. No Demonstrativo de Resultados constarão as duas informações. Nas Receitas, 
aquelas auferidas coa a "Venda" de Depósitos e, nas Despesas, aquelas efetivadas com a "Compra" de recur­
sos para empréstimos.
QUADRO 3.12.5.2 - DEMONSTRATIVO DO RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA-Variáveis/Parâmetros/Modelo 
Matemático
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3 . 1 2 . 6 .  - D e m o n s t r a t i v o  d e  P a r â m e t r o s
A s  v a r i á v e i s  d e s c r i t a s ,  q u e  c o m p õ e m  o s  d i v e r s o s  
d e m o n s t r a t i v o s ,  r e l a c i o n a m - s e  e n t r e  si a t r a v é s  d e  p a r â m e t r o s  e 
r e g r a s  a t é  a d e f i n i ç ã o  d o  r e s u l t a d o  da A g ê n c i a ,  no p e r i o d o ,  c o n ­
f o r m e  o Q u a d r o  a b a i x o :
D E M O N S T R A T I V O S  
( V a r i á v e i s  I m p l í c i t a s )
P A R A M E T R O S  DE 
R E L A C I O N A M E N T O
P e s s o a l  x R e s u l t a d o s C u s t o s
V o l u m e  d e  S e r v i ç o s  x R e s u l t a d o s C u s t o s  e T a r i f a s
R e c u r s o s  ( A p l i c a ç õ e s )  x R e s u l t a d o s R e m u n e r a ç õ e s
C e n t r a l  F i n a n c e i r a  x R e s u l t a d o s í n d i c e s  d e  C o m p r a / V e n d a
R e s u l t a d o s  x R e s u l t a d o  F i n a l A v a l i a ç ã o  d o  D e s e m p e n h o
Q U A D R O  3 . 1 2 . 6 . 1  - R e l a c i o n a m e n t o  e n t r e  V a r i á v e i s  e
P a r â m e t r o s
O s  p a r â m e t r o s  s ã o  e s t a b e l e c i d o s  p e l a  a n i m a ç ã o  d o  
J o g o .  E s t e  f a t o  e v i d e n c i a  u m a  f o r t e  c a r a c t e r í s t i c a  d o  G E B A N , o u  
s e j a ,  o s  J o g a d o r e s  e s t ã o  a d m i n i s t r a n d o  u m a  A g ê n c i a  d e  u m  B a n c o  
c o m e r c i a l  e n ã o  o B a n c o  c o m o  u m  t o do, o que, p o r  ó b v i o ,  l i m i t a  
s e u  p o d e r  d e  d e c i s ã o .
E p o s s í v e l ,  n o  e n t a n t o ,  a f l e x i b i l i z a ç ã o  d e  t a x a s  
d e  j u r o s  e t a r i f a s ,  d e n t r o  d e  c r i t é r i o s  e s t a b e l e c i d o s  p e l o  A n i m a ­
d o r  .
P a r a  t=0, e s t a b e l e c e u - s e ,  r e l a t i v a m e n t e  a o s  i t e n s  
" M a n u t e n ç ã o  d e  M á q u i n a s  e E q u i p a m e n t o s "  e " M a n u t e n ç ã o  d e  I m ó v e i s  
de U s o "  d i s p ê n d i o s  d e  l % ( u m  p o r  c e n t o )  e 10‘/*(dez p o r  c e n t o ) ,  r e s ­
p e c t i v a m e n t e ,  d a s  d e s p e s a s  d e  p e s s o a l .  E s t e  p a r â m e t r o ,  t o d a v i a ,  




1 2 7u , , , i =
rCUSTQS =
=SALARIOS E ENCARGOS =
= Gerente Geral =
= Gerente Administrativo =
= Gerente de Negocios =
= Caixas Executivos =
= Execucao N/Comissionada-ADM =
= Execucao N/Comissionada-NEG =
PROCESSAMENTO DE DADOS =
= Unidade de Proc. de Dados =
=MATERIAL DE EXPEDIENTE =
= Unidade de Mat. de Expediente —
=MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -
=MANUTENCAO DE IMÓVEIS DE USO =
=ÍNDICES DE COMPRA E VENDA
=
RECURSOS VENDIDOS -
= Depositos a vista =
= Depositos a Prazo =
= Poupança r
RECURSOS COMPRADOS =
= Empréstimos Curto Prazo =
= Empréstimos Medio Prazo =
= Empréstimos Longo Prazo =
=REMUNERACAG SOBRE EMPRESTIMOS =
= Curto Prazo =
= Medio Prazo =
= Longo Prazo s
-TARIFAS =




QUADRO 3.12.6.2 - DEMONSTRATIVO DE PARAMETROS
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3 . 1 2 . 7  - D e m o n s t r a t i v o  d e  A v a l i a ç ã o  d o  D e s e m p e n h o
C o m o  o b s e r v a m o s  no I t e m  " O b j e t i v o  d o s  J o g a d o r e s " ,  
a a n á l i s e  d o  d e s e m p e n h o  d a s  e q u i p e s  ( A g ê n c i a s )  n ã o  e s t a r á  f u n d a ­
m e n t a d a  a p e n a s  no l u c r o  c o n t á b i l .  0 G E B A N  p r e s s u p õ e  q u e  o l u c r o  
c o n t á b i l  n u m  d e t e r m i n a d o  p e r i o d o  n â o  ê a ú n i c a  v a r i á v e l  q u e  c o n ­
f i g u r a  e x c e l ê n c i a  da A d m i n i s t r a ç ã o  d e  u m a  A g ê n c i a  d e  u m  B a n c o  Co- 
m e r c  ia 1.
U m a  o p e r a ç ã o  d e  e m p r é s t i m o  t e c n i c a m e n t e  mal c o n ­
t r a t a d a  e i n c o r r e t a m e n t e  c o n d u z i d a  p o d e  g e r a r  r e c e i t a s  n u m  p r i ­
m e i r o  p e r i o d o  e p r o b l e m a s  n o s  p e r í o d o s  s e g u i n t e s ,  t a i s  c o m o  d i f i .
c u l d a d e  na r e c u p e r a ç ã o  d o s  c a p i t a i s  m u t u a d o s  p e l a  f a l t a  de p a g a ­
m e n t o  o u  d e s g a s t e  da i m a g e m  da A g ê n c i a / B a n c o ,  p e l a  c o n c e s s ã o  i n a ­
d e q u a d a  d e  c r é d i t o s .
Da m e s m a  m a n e i r a ,  a i n d a  q u e  u m a  A g ê n c i a  a p r e s e n t e  
u m  r e s u l t a d o  c o n t á b i l  s u p e r a v i t á r i o  e m  d e t e r m i n a d o  p e r í o d o ,  p o d e ­
rá t e r  s e u  d e s e m p e n h o  f u t u r o  c o m p r o m e t i d o  s e  n ã o  c o n t a r  c o m  um 
q u a d r a  d e  p e s s o a l  t r e i n a d o  e e m  c o n s t a n t e  a p e r f e i ç o a m e n t o .
M u i t o  e m b o r a  v á r i o s  c r i t é r i o s  p u d e s s e m  s e r  u t i l i ­
z a d o s ,  o G E B A N  i n t r o d u z  d o i s  f a t o r e s  q u e  s e r v i r ã o  c o m o  " d e p u r a d o -  
res" d o s  p r i n c i p a i s  c o m p o n e n t e s  d o  r e s u l t a d o  c o n t á b i l .  S ã o  e l e s  
o s  " F a t o r e s  d e  R i s c o "  e o  " P o t e n c i a l  d e  R . H . " .  O s  " F a t o r e s  de 
R i s c o "  d e p u r a r ã o  a s  r e c e i t a s  d e  e m p r é s t i m o s  e o " P o t e n c i a l  de 
R . H . "  d e p u r a r á  o it e m  d e s p e s a s  d e  p e s s o a l .
□s " F a t o r e s  d e  R i s c o " ,  o b s e r v á v e i s  p e l o s  a n i m a d o ­
res, s e r ã o  d e t e c t a d o s  e c o m b i n a d o s  b a s i c a m e n t e  p e l o s  c r i t é r i o s  a 
s e g u i r ,  n a d a  i m p e d i n d o  q u e  d u r a n t e  o j o g o  n o v o s  c r i t é r i o s  s e j a m  
a d o t a d o s .
C R I T E R I O - 1 :  c o n t r a t a ç ã o  d e  o p e r a ç õ e s  d e f i c i t á r i a s  
e d e  d i f í c i l  r e t o r n o ;
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C R I T E R I O - 2 :  c o n t r a t a ç ã o  d e  o p e r a ç õ e s  i n a d e q u a d a s  
à s  c o n d i ç õ e s  (set-up) da A g ê n c i a ;
C R I T E R I O - 3 :  t e m p e s t i v i d a d e  na e n t r e g a  d o s  d o ­
c u m e n t o s  a o s  a n i m a d o r e s .
E s t e s  c r i t é r i o s  s e r ã o ,  no d e c o r r e r  d o  jogo, " c h e ­
c a d o s "  p e l o s  a n i m a d o r e s  q u e  a s s u m i r ã o ,  n e s t e  p a r t i c u l a r ,  as c a ­
r a c t e r í s t i c a s  d e  " A u d i t o r e s "  d o  B a n c o .
F A T O R E S  D E  R I S C O
( D e p u r a d o r e s  d a s  R e c e i t a s d e  E m p r é s t i m o s )
C 0 D I G 0 N O M E M U L T I P L I C A D O R
A Al to 0 , 5
M A M é d i o  A l t o 0 , 6
M M é d  io 0 , 7
M B M é d i o  B a i x o 0 , 8
B Ba i >:o 0 , 9
D D e s p r e z  í vel 1,0
Q U A D R O  3. 1 2 . 7 . 1  - F a t o r e s d e  R i s c o
P o r t a n t o , s e  d e t e r m i n a d a A g ê n c i a  a p r e s e n
c o m b i n a ç ã o  d o s  c r i t é r i o s  c i t a d o s ,  u m  " M é d i o  A l t o "  F a t o r  d e  R i s c o ,  
t e r á  s u a s  r e c e i t a s  d e  e m p r é s t i m o s  m u l t i p l i c a d a s  p o r  0,6. S e  tal 
c o m b i n a ç ã o  i m p l i c a r  n u m  f a t o r  c o n s i d e r a d o  " D e s p r e z í v e l "  p e l a  A u ­
d i t o r i a ,  t e r á  m a n t i d o  a s  r e c e i t a s  d e  e m p r é s t i m o s  i n t a c t a s ,  u m a  
vez q u e  o m u l t i p l i c a d o r  c o r r e s p o n d e n t e  s e r á  1,0.
As d e s p e s a s  d e  p e s s o a l ,  p o r  s u a  vez, serâro d e p u r a ­
d a s  p e l o  f a t o r  d e  " P o t e n c i a l  d e  RH " .  A p o t e n c i a l i d a d e  d o s  r e c u r ­
s o s  h u m a n o s  da A g ê n c i a  s e r á  a v a l i a d a  p e l o s  c r i t é r i o s  q u e  d e s c r e ­
v e m o s  a s e g u i r ,  n a d a  i m p e d i n d o ,  t a m b é m ,  q u e  n o v o s  c r i t é r i o s  s e j a m  
a d o t a d o s  p e l o s  a n i m a d o r e s  no d e c o r r e r  d o  jogo.
C R I T E R I O - 1 :  c u r s o s  r e a l i z a d o s  p e l o  p e s s o a l  da 
A g ê n c i a ,  no p e r í o d o  ( a d e q u a ç ã o  e t e m p e s t i v i d a d e );
C R I T E R I O - 2 :  r e l a ç ã o  e n t r e  R e c u r s o s  P r ó p r i o s  e e m ­
p r é s t i m o s  da A g ê n c i a .  E s t e  c r i t é r i o  s e  r e v e s t e  da m a i o r  i m ­
p o r t â n c i a  p o i s  e v i d e n c i a  a c a p a c i d a d e  d o s  f u n c i o n á r i o s  da A g ê n c i a
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d e  c a p t a r  r e c u r s o s  no m e r c a d o ,  c o n s i d e r a n d o  s e u  v o l u m e  d e  e m p r é s ­
t i m o s .  E s t a  r e l a ç ã o  é e x t r a í d a  d o  D e m o n s t r a t i v o  d e  R e c u r s o s ,  v a ­
r i á v e l ,  V O L C P a j -j..
C R I T E R I O - 3 :  P r o d u t i v i d a d e  d o  P e s s o a l  d e  E x e c u ç ã o ,  
f o r n e c i d a  p o r  (V S T O T a ? t / ( P E C E X a ? t  + P E N A D a ? t  + P E N N G a ^ ) s e n ­
d o  :
V S T O T a , t  e x t r a í d a  d o  D e m o n s t r a t i v o  d e  V o l u m e  de 
S e r v i ç o s  e a s  d e m a i s  d o  D e m o n s t r a t i v o  d e  P e s s o a l .
P O T E N C I A L  D E  R.H.
( D e p u r a d o r  d a s  D e s p e s a s  d e  P e s s o a l )
C G D I G O N O M E M U L T I P L I C A D O R
EP E l e v a d o 0 , 5
M E M é d i o  E l e v a d o 0 , 7
M M é d  i o 0 , 9
M B M é d i o  B a i x o 1,1
B Ba i x o 1,3
C Cri t i c o 1,5
Q U A D R O 3 . 1 2 . 7 . 2  — P o t e n c i a l d e  R.H.
E s t a  d e p u r a ç ã o  i m p l i c a r á  e m  q u e  u m a  A g ê n c i a  c o m  
P o t e n c i a l  C r í t i c o  d e  R.H. t e r á  s u a s  d e s p e s a s  d e  p e s s o a l  m u l t i p l i ­
c a d a s  p o r  1,5, o que, o b v i a m e n t e ,  r e d u z i r á  s e u  l u c r o  o u  a u m e n t a r á  
s e u  p r e j u í z o  c o n t á b i l .
P a r a  a m e n s u r a ç ã o  d o s  f a t o r e s  d e  a v a l i a ç ã o ,  a s e r  
c o n d u z i d a  p e l o s  A n i m a d o r e s ,  é s u g e r i d o ,  a s e g u i r ,  u m  Q u a d r o  de 
A c o m p a n h a m e n t o .
DEMONSTRATIVO DE AVALIACAO DO DESEMPENHO DAS AGENCIAS
=DISCRININACAO 0
PERÍODOS 
1 2 7XJ ... i =
=AGENCIAS/FATORES =
=AGENCIft "A" =
= Fator de Risco =
= Potencial de R.H. =
=AGENCIA "B" =
- Fator de Risco =
= Potencial de R.H. r
=AGENCIA "C" =
= Fator de Risco =
= Potencial de R.H. =
=AGENCIA "D" =
= Fator de Risco r
= Potencial de R.H. =
= -
QUADRO 3.12.7.3 - DEMONSTRATIVO DE AVALIACAO DO DESEMPENHO
AGENCIAS/PERÍODOS Periodo 1 Periodo 2 Periodo i
Agencias/Fator Agencias/Fator Agencias/Fator
C R I T É R I O S A B C D A B C D A B C D
FATORES DE RISCO
1. CONTRAIACAO DE OPE- RACOES DEFICITARIAS
2. CONTRAIACAO DE OPE- RACOES INADEQUADAS





QUADRO 3.12.7.4 - HENSURACAO DE FATORES DE AUALIACAO
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3 . 1 2 . 8  - D e m o n s t r a t i v o  d o  R e s u l t a d o  F i n a l
E s t e  D e m o n s t r a t i v o  i n t e n t a  a p e n a s  e v i d e n c i a r ,  a 
p a r t i r  d o  r e s u l t a d o  c o n t á b i l ,  o i m p a c t o  d e  o u t r o s  f a t o r e s  na a v a ­
l i a ç ã o  f i n a l  da A g ê n c i a .
A p a r t i r  d o s  " F a t o r e s "  e x t r a i d o s  d o  D e m o n s t r a t i v o  
d e  A v a l i a ç ã o  d o  D e s e m p e n h o ,  a s  r e c e i t a s  d e  E m p r é s t i m o s  e a s  d e s ­
p e s a s  d e  P e s s o a l  s o f r e r ã o  d e p u r a ç õ e s ,  q u e  c o n d u z i r ã o  ao r e s u l t a d o  
f i na 1 .
□ r e s u l t a d o  f i n a l  a c u m u l a d o  irá, p e r í o d o  a p e r í o ­
do, i n c o r p o r a n d o  c a d a  r e s u l t a d o  f i n a l .  A m e d i d a  q u e  o jo g o  s e  d e ­
s e n v o l v e r ,  h a v e r á  u m a  t e n d ê n c i a  d e  d i s t a n c i a m e n t o ,  c a d a  vez 
m a i o r ,  e n t r e  o r e s u l t a d o  c o n t á b i l  a c u m u l a d o  ( R T T A C a ? ^) e o r e s u l ­
t a d o  f i n a l  a c u m u l a d o  ( d e p u r a d o ) ,  o q u e  d e v e r á  s e  c o n s t i t u i r  e m  
m o t i v o  p a r a  d i s c u s s ã o  e n t r e  o s  j o g a d o r e s .  □ q u e  o G E B A N  p r e t e n d e ,  
n e s t e  p a r t i c u l a r ,  é, e x a t a m e n t e ,  e s t i m u l a r  a t r a v é s  d e s t e  D e m o n s ­
t r a t i v o  e s t e  t i p o  d e  d i s c u s s ã o .
= DEMONSTRATIVO DE RESULTADO FINAL
=DISCRIMINACAO 0
PERÍODOS 
1 2 3 i =
=RESULTADO CONTÁBIL =
=RECEITAS DE EMPRESTIMOS =
=FATOR DE RISCO -
=RECEITAS DE EMPRESTIMOS CORRIBIDAS -
=DESPESAS DE PESSOAL -
=POTENCIAL DE R.H. -
=DESPESAS DE PESSOAL CORRIGIDAS r
=RESULTADO FINAL
=RESULTADO FINAL ACUMULADO
QUADRO 3.12.8.1 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO FINAL
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3 . 1 3  — S i s t e m a  C o m p u t a c i o n a l
0 G E B A N  é a p o i a d o  c o m p u t a c i o n a l m e n t e  p o r  u m  s o f t ­
w a r e  t i p o  " p l a n i l h a " ,  c o m  a r q u i v o s  p a d r ã o  "wk l "  e "wks" .
O  h a r d w a r e  u t i l i z a d o  foi o d e  u m  m i c r o c o m p u t a d o r , 
p a d r ã o  I B M - P C / X T ,  c o m  6 4 0  k b y t e s  d e  m e m ó r i a  RAM, u m  d r i v e  d e  5 
1 / 4  e u m  d i s c o  r í g i d o  d e  3 0  m e g a b y t e s ,  a l é m  d e  u m a  i m p r e s s o r a  m a ­
t r i c i a l  d e  8 0  c o l u n a s ;  o G E B A N ,  no e n t a n t o ,  p o d e r á  s e r  " r o d a d o "  
e m  q u a l q u e r  e q u i p a m e n t o  c o m p a t í v e l  c o m  p l a n i l h a s  g e r a d o r a s  d e  a r ­
q u i v o s  " w k l "  e " w k s " .
S ã o  a p r e s e n t a d o s ,  a s e g u i r ,  d o i s  Q u a d r o s .  0 p r i ­
m e i r o ,  d e n o m i n a d o  " Q u a d r o  A u x i l i a r  p a r a  o m a n u s e i o  d a s  P l a n i ­
l h a s " ,  r e l a c i o n a  t o d a s  a s  v a r i á v e i s  e p a r â m e t r o s  u t i l i z a d o s  no 
jogo, m o s t r a n d o  s u a  l o c a l i z a ç ã o ,  a n í v e l  d e  c é l u l a ,  no a m b i e n t e  
da p l a n i l h a .  C o n t e m p l a ,  p a r a  e f e i t o  d e  s u a  u t i l i z a ç ã o ,  q u a t r o  
A g ê n c i a s  e t r e s  p e r í o d o s .  A d e s c r i ç ã o  d a s  v a r i á v e i s  e p a r â m e t r o s  
s e g u e  a i d ê n t i c a  o r d e n a ç ã o  e f o r m a t a ç ã o  u t i l i z a d a  n o s  d e m o n s t r a -  
t i v o s .
O s e g u n d o ,  " R e l a c i o n a m e n t o  e n t r e  V a r i á v e i s  e P a r â ­
m e t r o s  - M o d e l o  C o m p u t a c i o n a l " ,  s e g u i n d o  t a m b é m  i d ê n t i c a  f o r m a t a ­
ç ã o ,  m o s t r a  a o c u p a ç ã o  d e  c a d a  c é l u l a  s e g u n d o  a f ó r m u l a  c o r r e s ­
p o n d e n t e ,  e m  l i n g u a g e m  d o  L o t u s ,  o u  a t r a v é s  d e  m e n s a g e n s  q u e  e s ­
c l a r e c e m  q u e  a i n f o r m a ç ã o  c o n s t a n t e  d a q u e l a  c é l u l a  é p r e e n c h i d a  
p e l o s  a n i m a d o r e s  o u  p o r  d e c i s ã o  d o s  j o g a d o r e s .
Q U A D R O  A U X I L I A R  P A R A  O M A N U S E I O  D A S  P L A N I L H A S
LINHAS COLUNAS
VARIAVEIS/PARAfETROS A G E N C I A S P E R Í O D O S
A B C D i 0 1 2 i
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS
ORIGENS - PROPRIOS 32 102 172 242 I J K ...
Depósitos à Vista 33 103 173 243 I J K ...
Depósitos a Prazo 34 104 174 244 I J K ...
Poupança 35 105 175 245 I J K ...
ORIGENS - RELAC COM A CENTRAL FINANC 37 107 177 247 I J K ...
Para Eapréstiisos a Curto Prazo 38 108 178 248 I J K ...
Para Eapréstiraos a Médio Prazo 39 109 179 249 I J K ...
Para Eapréstireos a Longo Prazo 40 110 180 250 I J K ...
ORIGENS - OUTROS 42 112 182 252 I J K ...
ORIGENS - TOTAL 44 114 184 254 I I K ...
APLICAÇÕES - EMPRESTIMOS 48 118 188 258 I J K ...
Curto Prazo 49 119 189 259 I J K ...
Médio Prazo 50 120 190 260 I J K ...
Longo Prazo 51 121 191 261 I J K ...
APLICAÇÕES - RELAC. COM A CENTRAL REC. 53 123 193 263 I J K ...
Depósitos à Vista 54 124 194 264 I J K ...
Depósitos a Prazo 55 125 195 265 I J K ...
Poupança 56 126 196 266 I J K ...
APLICAÇÕES - OUTROS 5B 128 198 268 I J K ...
APLICAÇÕES - TOTAL 60 130 200 270 I J K ...
VOLUME OPERAÇOES COBERTOS CAPTAÇ PRÓPRIA 63 133 203 273 I J K ...
•continuação-
DEMONSTRATIVO DE VOLUME DE SERVIÇOS ------------------------------------------------------- - -
OPERAÇOES DE CREDITO 30 100 170 240 X Y Z ...
Curto Prazo 31 101 171 241 X Y Z ...
Médio Prazo 32 102 172 242 X Y Z ...
Longo Prazo 33 103 173 243 X Y Z ...
CONTAS DE DEPOSITOS 35 105 175 245 X Y Z ...
A Vista 36 106 176 246 X Y Z ...
A Prazo 37 107 177 247 X Y Z ...
Poupança 38 108 178 248 X Y Z ...
COBRANÇAS EFETUADAS 40 110 180 250 X Y Z ...
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 42 112 182 252 X Y Z ...
DOCUMENTOS PROCESSADOS PELOS CPDs 44 114 184 254 X Y Z ...
MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO 46 116 186 256 X Y Z ...
TOTAL 48 118 1% 258 X Y Z ...
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
RECEITAS - EMPRESTIMOS 32 102 172 242 AM AN AO ...
Curto Prazo 33 103 173 243 AM AN AO ...
Médio Prazo 34 104 174 244 AM AN AO ...
Longo Prazo 35 105 175 245 AM AN AO ...
RECEITAS - TARIFAS SOBRE SERVIÇOS 37 107 177 247 AM AN AO ...
Cobrança 38 108 178 248 AM AN AO ...
Transferências 39 109 179 249 AM AN AO ...
Contas Correntes 40 110 180 250 AM AN AO ...
RECEITAS - RELAC. COM A CENTRAL FINANC.
Venda de Recursos 43 113 183 253 AM AN AO ...
RECEITAS - OUTRAS 45 115 185 255 AM AN AO ...
RECEITAS - TOTAL 47 117 187 257 AM AN AO ...
DESPESAS - DE PESSOAL 51 121 191 261 




52 122 192 262 AM AN AO
Outras 53 123 193 263 AM AN AO ...
DESPESAS - PROCESSAMENTO DE DADOS E COM 55 125 195 265 AM AN AO ' • • •
DESPESAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE 57 127 197 267 AM AN AO • • •
DESPESAS - MANUT DE MAQUINAS E EQUIP 59 129 199 269 AM AN AO ...
DESPESAS - IMÓVEIS DE USO 61 131 201 271 AM AN AG ...
DESPESAS - RELAC COM A CENTRAL FINANC
Compra de Recursos 64 134 204 274 «1 AN AO ...
DESPESAS - OUTRAS 66 136 206 276 AM AN AO
DESPESAS - TOTAL 68 138 208 278 AM AN Ml
RESULTADO TOTAL PERÍODO 70 140 210 280 AM AN AO
RESULTADO TOTAL ACUMULADO 72 142 212 282 AM AN AO ...
DEMONSTRATIVO RELAC COM A CENTRAL FINANC
RECURSOS CAPTADOS (VENDIDOS)
Depósitos á Vista 32 102 172 242 AY BB BE ...
Depósitos a Prazo 33 103 173 243 AY BB BE ...
Poupança 34 104 174 244 AY BB BE ...
RECURSOS CAPTADOS - TOTAL 37 107 177 247 AY BB BE ...
RECURSOS APLICADOS (COMPRADOS)
Empréstimos Curto Prazo 40 110 180 250 AY BB BE ...
Empréstimos Médio Prazo 41 111 181 251 AY BB BE ■ • •
Empréstimos Longo Prazo 42 112 182 252 AY BB BE ...
RECURSOS APLICADOS - TOTAL 43 113 183 253 AY BB BE
RESULTADO GERAL 45 115 185 255 AY BB BE ...
DEMONSTRATIVO DE PESSOAL
DISTRIBUIÇÃO
Gerente Geral 30 100 170 240 BO BQ BS ...
Gerente Administrativo 31 101 171 
continua
241 BO BQ BS ...
Gerente de Negócios 32
— continuação— 
102 172 242 BO BQ BS ...
Caixas Executivos 33 103 173 243 BO BQ BS
Execução Não Comissionada-ADM 34 104 174 244 Hl BQ BS
Execução Não Coaissionada-NEG 35 105 175 245 BO BQ BS
DISTRIBUIÇÃO - TOTAL 37 107 177 247 BO BQ BS
TREINAMENTOS REALIZADOS
Curso 1 43 113 183 253 BO BQ BS ...
Curso 2 44 114 184 254 Kl BQ BS • • •
Curso 3 45 115 185 255 BO BQ BS ...
Curso 4 46 116 186 256 BO BQ BS ...
Curso 5 47 117 187 257 BO BQ BS ...
Curso 6 48 118 1% 258 BO BQ BS ...
Curso 7 49 119 189 259 BO BQ BS ...
Curso 8 50 120 190 260 BO BQ BS
Curso 9 51 121 191 261 BO BQ BS ...
PARAI1ETR0S
CUSTOS - SALARIOS E ENCAR60S CT CU CV ...
Be rente Geral 32 102 172 242 CT CU CV ...
Berente Administrativo 33 103 173 243 CT CU CV ...
Gerente de Negócios 34 104 174 244 CT CU CV ...
Caixas-Executivos 35 105 175 245 CT CU CV ...
Execução Não Conússionada-ADM 36 106 176 246 CT CU CV ...
Execução Não Comissionada-NEG 37 107 177 247 CT CU CV ...
CUSTOS - PROCESSAMENTO DE DADOS
Unidade Processamento de Dados 40 110 180 250 CT CU CV ...
CUSTOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Unidade Material de Expediente 43 113 183 S3 CT CU CV ...
CUSTOS - MANUTENÇAO DE MAGflJINAS E EQUIP 45 115 185 255 
------------------------------------------ continua--------
CT CU CV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - continuação-----
CUSTOS - MANUTENÇAO DE IMÓVEIS DE USO 47 117 187 257 CT CU CV
INDICES DE COHPRA E VENDA
RECURSOS VENDIDOS - Dep. â Vista 52 122 192 262 CT CU CV . . .
RECURSOS VENDIDOS - Dep. a Prazo 53 123 193 263 CT CU CV . . .
RECURSOS VENDIDOS - Poupança 54 124 194 264 CT CU CV . . .
RECURSOS COMPRADOS - EMP CURTO P 56 126 196 266 CT CU CV . . .
RECURSOS COMPRADOS - EMP MEDIO P 57 127 197 267 CT CU CV . . .
RECURSOS COMPRADOS - EMP LONGO P 58 128 1% 268 CT CU CV . . .
REMUNERAÇAO SOBRE EMPRESTIMOS
Curto Prazo 61 131 201 271 CT CU CV . . .
Médio Prazo 62 132 202 272 CT CU CV . . .
Longo Prazo 63 133 203 273 CT CU CV . . .
TARIFAS
Contas de Depósitos 66 136 206 276 CT CU CV . . .
Cobranças 67 137 207 277 CT CU CV . . .
Transferências 68 138 208 278 CT CU CV . . .
AVALIACAO DO DESEWEMffl DAS AGENCIAS
AGENCIAS/FATORES
AGENCIA "A*
Fator de Risco 33 103 173 243 DH Dl DJ . . .
Potencial de RH 35 105 175 245 DH Dl Dí . . .
AGENCIA °BB
Fator de Risco 39 109 179 249 DH Dl Dl . . .
Potencial de RH 41 111 181 251 DH Dl DJ • • •
AGENCIA "C"
Fator de Risco 45 115 185 255 DH Dl DJ • • a
Potencial de RH 47 117 187 
---continua
257 DH Dl DJ . . .
Gerente de Negócios 32
— continuação— 
102 172 242 B0 BQ BS • ■ •
Caixas Executivos 33 103 173 243 BO BQ BS ■ • •
Execução Não Coaissionada-ADM 34 104 174 244 BO BQ BS • • •
Execução Não Coaissionada-NEG 35 105 175 245 BO BQ BS t • •
DISTRIBUIÇÃO - TOTAL 37 107 177 247 BO BQ BS • • •
TREINAMENTOS REALIZADOS
Curso 1 43 113 183 253 BO BQ BS • • »
Curso 2 44 114 184 254 Kl BQ BS • • •
Curso 3 45 115 185 255 BO BQ BS ...
Curso 4 46 116 186 256 BO BQ BS • ■ •
Curso 5 47 117 187 257 BO BQ BS • • •
Curso 6 48 118 1% 258 BO BQ BS * » •
Curso 7 49 119 189 259 BO BQ BS • ■ •
Curso 8 50 120 190 260 BO BQ BS • ■ •
Curso 9 51 121 191 261 BO BQ BS • • t
PARAMETROS
CUSTOS - SALARIOS E ENCARGOS CT CU CV a • •
Gerente Geral 32 102 172 242 CT CU CV ...
Gerente Adsinistrativo 33 103 173 243 CT CU CV ...
Gerente de Negócios 34 104 174 244 CT CU CV ...
Caixas-Executivos 35 105 175 245 CT CU CV ...
Execução Não Comissionada-ADM 36 106 176 246 CT CU CV ...
Execução Não Comissionada-NEG 37 107 177 247 CT CU CV ...
CUSTOS - PROCESSAMENTO DE DADOS
Unidade Processasento de Dados 40 110 180 SO CT CU CV ...
CUSTOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Unidade Material de Expediente 43 113 183 253 CT CU CV • • •





Fator de Risco 51 121 191 261 DH Dl Dl • ■ »
Potencial de RH 53 123 193 263 DH Dl DJ • • •
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINAL
ffiSULTADO CONTÁBIL 29 99 169 239 CF CS CH • • >
RECEITAS DE EWRESTIMÜS 32 102 172 242 CF C6 CH • ■ ■
FATOR DE RISCO 34 104 174 244 CF CG CH • • •
RECEITAS DE EWRéSTIMOS CORRIGIDAS 36 106 176 246 CF CG CH .. .
DESPESAS DE PESSOAL 39 109 179 249 CF CG CH
POTENCIAL DE RH 41 111 181 251 CF CG CH . . .
DESPESAS DE PESSOAL CORRIGIDAS 43 113 183 253 CF CG CH . . .
RESULTADO FINAL 46 116 186 256 CF CG CH . . .
Q U A D R O  3 . 1 3 . 1  - Q U A D R O A U X I L I A R P A R A 0  M A N U S E I O D A S P L A N I L H A S .
P a r a  o p r ó x i m o  Q u a d r o  ( R e l a c i o n a m e n t o  e n t r e  V a r i á ­
v e i s  e P a r â m e t r o s  - M o d e l o  C o m p u t a c i o n a l )  foi u s a d a  a a s e g u i n t e  
s i m b o l o g i a :
DECIS-fc - D e c i s ã o  t o m a d a  p e l o s  j o g a d o r e s ,  no p e r í o ­
d o  "t".
A N I M A R  - D e c i s ã o  t o m a d a  p e l o s  a n i m a d o r e s ,  n o  p e ­
r í o d o  " t " .
© S U M ( c é l u l a . . c é l u l a ) - S o m a  d e  v a l o r e s  c o n s t a n t e s  
d a s  c é l u l a s  l i s t a d a s .
@ I F  - D p e r a d o r  l ó g i c o  p a r a  c o m p a r a ç õ e s .
A A n n  - F o r m a  g e r a l  p a r a  l o c a l i z a ç ã o  d e  c é l u l a s  na 
p l a n i l h a  e l e t r ô n i c a ;  e x e m p l o :  A M 3 2  - c é l u l a  l o c a l i z a d a  na c o l u m a  
AM, l i n h a  32.
(*>, (/>, (+ ) 5 (~> - o p e r a d o r e s  a r i t m é t i c o s ,  p a r a  
m u l t i p l i c a ç ã o ,  d i v i s ã o ,  a d i ç ã o  e s u b t r a ç ã o .
P a r a  e f e i t o  da d e s c r i ç ã o  da c é l u l a  b a s e  d e  r e f e ­
r ê n c i a  foi a d m i t i d o  o p e r í o d o  "t=0" e A g ê n c i a  "A".
RELACIONAMENTO ENTRE VARIAVEIS E PARAfCTROS - MODELO COMPUTACIONAL
VARIAVEIS/PARAMETROS R E L A C I O N A M E N T O
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS Célula Caracterização no ambiente do Lotus 1-2-3
ORIGENS - PROPRIOS 132 fiSUH(I33..I35)
Depósitos à Vista 133 DECIS* +- ANIMA*
Depósitos a Prazo 134 DECIS* +- ANIMA*
Poupança 135 DECIS* +- ANIMA*
ORIGENS - RELAC COM A CENTRAL FINANC 137 SSUM(I38..I40)
Para Eapréstiiaos a Curto Prazo 138 0IF(I33-I49<O,149-133,0)
Para Erapréstiisos a Médio Prazo 139 @IF(I34-I50<0,150-134,0)
Para Empréstiroos a Longo Prazo 140 @IF(I35-I51<0,151-135,0)
ORIGENS - OUTROS 142 ANIMA*
ORIGENS - TOTAL 144 SSUMÜ32+I37+I42)
APLICAÇ0ES - EMPRESTIMOS 148 BUMI49..I51)
Curto Prazo 149 DECIS* +- ANIMA*
Médio Prazo 150 DECIS* +- ANIMA*
Longo Prazo 151 DECIS* +- ANIMA*
APLICAÇÕES - RELAC. COM A CENTRAL REC. 153 SSUMÜ54..I56)
Depósitos à Vista 154 0IF(I33-I49>=O,133-149,0)
Depósitos a Prazo 155 eiF(I34-I50>=0,134-150,0)
Poupança 156 8IF(I35-I51>=0,135-151,0)
APLICAÇÕES - OUTROS 158 ANIMA*
APLICAÇÕES - TOTAL 160 @SUM(I48+I53+I5B)
VOLUME OPERAÇOES COBERTOS CAPTAÇ PRÓPRIA 163 0SUM (133..135)/0SUM(149..151)#100 
----- continua-
DEMONSTRATIVO DE VOLUME DE SERVIÇOS Célula
--- continuação--------------------------------
Caracterização no aabiente do Lotus 1-2-3
OPERAÇOES DE CREDITO X30 SSUM(X31..X33)
Curto Prazo X31 DECISt + ANIMAt
Médio Prazo X32 DECISt + ANIMAR
Longo Prazo X33 DECISt +
CONTAS DE DEPOSITOS X35 0SUMU36..X38)
A Vista X36 DECISt + m m t
A Prazo X37 DECISt + ANIMAt
Poupança X38 DECISt +
COBRANÇAS EFETUADAS X40 DECISt + ANIMAt
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS X42 DECISt + WIMAt
DOCmCNTOS PROCESSADOS PELOS CPDs X44 ÉSUM(10*X30+20*X35+5*X40+3*X42)
MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO X46 §SW1(10*X30+5*X35+8*X40+3*X42)
TOTAL X48 SSUM(X30+X35+X40+X44+X4Ó)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS ---------------------------------------------------
RECEITAS EMPRESTIMOS AM32 eSUM(AM33..AM35>
v Curto Prazo AM33 <I49*CT61)
Médio Prazo AM34 (I50CT62)
Longo Prazo AM35 (I51CT63)
RECEITAS - TARIFAS SOBRE SERVIÇOS AM37 6SUKAM38..AM40)
Cobrança AM38 (X40*CTÍ>7)
Transferências AM39 (X42*CT68)
Contas Correntes «140 (X35*CT66)
RECEITAS - RELAC. COM A CENTRAL FINANC. ----------------------------------------------------
Venda de Recursos «143 (BA37)
RECEITAS - OUTRAS «145 DECISt + ANIMAt
RECEITAS - TOTAL AH47 @SUM(AM32+AM37+AM43+AM45) 
------------ continua-----------
DESPESAS - DE PESSOAL
-----------continuação—
AM51 0StflUAM52..AH53)
Salários e Encargos AM52 0Sfl1(H33O«CT32+BO31*CT33+MJ32*CT34+H)33»CT35+
B034*CT36+B035*CT37)
Outras AM53 ANIMA*
DESPESAS - PROCESSAMENTO DE DADOS E COM AM55 (X44*CT40)
DESPESAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE AM57 (X46*CT43)
DESPESAS - MANUT DE MAQUINAS E EQUIP AM59 (0.01*«ei)
DESPESAS - IMÓVEIS DE ISO AM61 (o.io*am51)
DESPESAS - REIAC COM A CENTRAL FINANC
Coapra de Recursos AM64 (BA45)
DESPESAS - OUTRAS «166 ANIMA*
DESPESAS - TOTAL AM68 9a^ (At61+Af55+A1157+Af59+AM61+«164+AH66+)
RESULTADO TOTAL PERÍODO ANTERIOR AM70 (AW47-AM68)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO «172 («170)
DEMONSTRATIVO RELAC COM A CENT FINANC
RECURSOS CAPTADOS (VENDIDOS)
Depósitos à Vista AY32 (133)
Depósitos a Prazo AY33 (134)
Poupança AY34 (135)
RECURSOS CAPTADOS - TOTAL AY37 SSUM(AY32..AY34)
SPREAD - Depósito à Vista AZ32 (CT52)
SPREAD - Depósito a Prazo AZ33 (CT53)
SPREAD - Depósito Poupança AZ34 (CT54)
VALOR s/Depósito à Vista BA32 (AY32*AZ32)
VALOR s/Depósito a Prazo BA33 (AY33*AZ33)
VALOR s/Depósito Poupança BA34 (AY34*AZ34)
RECURSOS APLICADOS (COMPRADOS)
Empréstimos Curto Prazo AY40 (149)
---- continua —---- --------- ----
--------------------------------------- continuação-
Eapréstiaos Hédio Prazo AY41 (150)
Efflpréstisos Longo Prazo AY42 (151)
RECURSOS APLICADOS - TOTAL AY45 8SUMÍAY40..AY42)
SPREAD - Eapréstiaos Curto Prazo AZ40 (CT56)
SPREAD - Eapréstiaos Médio Prazo AZ41 (CT57)
SPREAD - Eapréstiaos Longo Prazo AZ42 (CT58)
VALIW s/Eapréstiaos Curto Prazo BA40 (AY40*AZ40)
VALCffl s/Eapréstiiaos Médio Prazo BA41 (BA41*AZ41)
VALCR s/Eapréstiaos Longo Prazo BA42 (BA42*AZ42)
RESULTADO GERAL BA47 (BA37-BA45)
DEMONSTRATIVO DE PESSOAL ----------------------------------------------------
DISTRIBUIÇÃO ----------------------------------------------------
Gerente Geral HJ30 ANIMA*=0; ANIMA*>=1
Gerente Administrativo B031 ANIMA*=0; ANIMA*>=1
Gerente de Negócios B032 ANIMA*=0; ANIMA*>=1
Caixas Executivos B033 ANIMA*=0; DECIS,ANIMA,*>=1
Execução Nâo Comissionada-ADM B034 ANIMA*^; DECIS.ANIMA,*>=1
Execução Nío Comissionada-NEG B035 ANIMAt=0; DECIS,ANIMA,*>=1
DISTRIBUIÇÃO - TOTAL B037 §SUM(B030..B035)
TREINAMENTOS REALIZADOS ----------------------------------------------------
Curso 1 HJ43 DECIS*
Curso 2 B044 DECIS*
Curso 3 B045 DECIS*
Curso 4 B046 DECIS*
Curso 5 B047 DECIS*
Curso é> B048 DECIS*
Curso 7 B049 DECIS*
—continua - ------------
Curso 8 B050
- continuação—  
DECISt
Curso 9 KBl DECISt
PARAMETROS
CUSTOS - SALARIOS E ENCARGOS
Gerente Geral CT32 ANIMAt
Gerente Administrativo CT33 ANIMAt
Gerente de Negócios CT34 ANIMAR
Caixas-Executivos CT35 ANIMAt
Execução Não Comissionada-ADM CT36 ANIMAt ,
Execução Não Comissionada-NEG CT37 ANIMAt
CUSTOS - PRCCESSAMENTO DE DADOS
Unidade Processamento de Oados CT40 ANIMAt
CUSTOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Unidade Material de Expediente CT43 ANIMAt
CUSTOS - MANUTENÇfiO DE MAQUINAS E EQUIP CT45 (t=0, 0.01*AM51; t>=l, ANIMAt)
CUSTOS - MANUTENÇfiO DE IMÓVEIS DE USO CT47 IIA*r»4ir>5SOoII ANIMAt)
ÍNDICES DE COMPRA E VENDA
RECURSOS VENDIDOS - Dep. à Vista CT52 ANIMAt
RECURSOS VENDIDOS - Dep. a Prazo CT53 ANIMAt
RECURSOS VENDIDOS - Poupança CT54 ANIMAt
RECURSOS COtffRADOS - EW5 CLRTO P CT56 ANIMAt
RECURSOS COBRADOS - EM» MEDIO P CT57 ANIMAt
RECURSOS COtffRADOS - EMP LONGO P CT58 ANIMAt
REMUNERAÇRO SOBRE EMPRESTIMOS
Curto Prazo CT61 ANIMAt
Médio Prazo CT62 ANIMAt




Contas de Depósitos CT 66 ANIMA*
Cobranças CT67 ANIMA*
Transferências CT68 ANIMA*
AVALIACAO DO DESDIPENK] DAS A G E N C I A S ----------------------------------------------------
GENCIAS/FATORES ----------------------------------------------------
AGENCIA "A” ----------------------------------------------------
Fator de Risco DH33 anima*
Potencial de RH DH35 ANIMA*
AGENCIA "B" ---------------------------------------------------
Fator de Risco DH39 ANIMA*
Potencial de RH DH41 ANIMA*
AGENCIA "Cn ----------------------------------------------------
Fator de Risco DH45 ANIMA*
Potencial de RH DH47 ANIMA*
A6ENCIA "D" ----------------------------------------------------
Fator de Risco DH51 ANIMA*
Potencial de RH DH53 ANIMA*
DEHOÍBTRATIVO DO RESULTADO FINAL ----------------------------------------------------
RESULTADO CONTÁBIL CF29 (AM70)
RECEITAS DE EMPRESTIMOS CF32 (AM32)
FATOR DE RISCO CF34 (DH33)
RECEITAS DE EMPRéSTIMOS CORRIGIDAS CF36 (CF32*CF34)
' DESPESAS DE PESSOAL CF39 (AM51)
POTENCIAL DE RH CF41 (DH35)
DESPESAS DE PESSOAL CORRIGIDAS CF43 (CF39*CF41)
RESULTADO FINAL CF46 (CF29+CF36-CF32+CF39-CF43)
QUADRO 3.13.2 - RELACIONAMENTO ENTRE VARIAVEIS E PARAMETROS - MODELO COMPUTACIONAL
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3 . 1 4  - A m b i e n t e  F í s i c o ,  M a t e r i a i s  e E q u i p a m e n t o s
□ G E B A N  p o d e r á  s e r  d e s e n v o l v i d o ,  i n i c i a l m e n t e ,  n u m  
a m b i e n t e  t í p i c o  da " s a l a  d e  a u l a "  t r a d i c i o n a l ,  e q u i p a d a  c o m  q u a -  
d r o - n e g r o ,  r e t r o p r o j e t o r , " f 1 i p - c h a r t " , etc.
0 j o g o  p o d e r á  s e r  i n i c i a l i z a d o  n e s t a  s a l a  d e  a u l a  
c o m  u m a  a p r e s e n t a ç ã o ,  p e l o  c o o r d e n a d o r  d o  e v e n t o ,  e e n t r e g a  a o s  
p a r t i c i p a n t e s  d o  " M a n u a l  d o  J o g a d o r "  q u e  c o n t e r á  a s  i n f o r m a ç õ e s  
n e c e s s á r i a s  à m e l h o r  c o m p r e e n s ã o  da d i n â m i c a ,  v a r i á v e i s ,  p a r â m e ­
t r o s  e r e g r a s .
D e f i n i d a s  a s  e q u i p e s ,  s e r i a m  i n d i c a d o s  o u t r o s  a m ­
b i e n t e s  p a r a  a s  r e u n i õ e s  e t o m a d a  d e  d e c i s ã o  d e  c a d a  A g ê n c i a .  C a ­
da e q u i p e  d e v e r á  s e r  m u n i c i a d a  c o m  o s  m a t e r i a i s  n e c e s s á r i o s  a o  
d e s e m p e n h o  d e  s u a s  a t i v i d a d e s  t a i s  c o m o  p a s t a s ,  p a p e l ,  l á p i s ,  c a ­
n e t a s  e r é g u a s .
C a d a  G e r e n t e  d e v e r á  d i s p o r  da c a l c u l a d o r a  f i n a n ­
c e i r a  d e  s e u  u s o  c o t i d i a n o ,  a l é m  d o  m a t e r i a l  i n s t r u c i o n a l  q u e  e n ­
t e n d e r  n e c e s s á r i o  t r a z e r  d e  s e u  a m b i e n t e  n a t u r a l  d e  t r a b a l h o .
O s  a n i m a d o r e s ,  p o r  s u a  vez, d e v e r ã o  c o n t a r  c o m  t o ­
d a s  a s  i n f o r m a ç õ e s  r e l a t i v a s  a o  G E B A N ,  t a i s  c o m o  o " M a n u a l  d o  J o ­
g a d o r " ,  T a b e l a s  e F 1u x o g r a m a s  da d i n â m i c a  d o  jogo, a f i m  de 
o r i e n t a r  e e s c l a r e c e r  a o s  p a r t i c i p a n t e s  a r e s p e i t o  d e  q u a i s q u e r  
d ú v i d a s  s u r g i d a s .
C o m o  s u p o r t e  c o m p u t a c i o n a l ,  o s  p a r t i c i p a n t e s  e 
a n i m a d o r e s  d e v e r ã o  d i s p o r  d o  h a r d w a r e  d e s c r i t o  no i t e m  " S i s t e m a  
C o m p u t a c i o n a l " ,  a l é m  do a p o i o  d e  o p e r a d o r / p r o g r a m a d o r  d e  m i c r o ­
c o m p u t a d o r  p a d r ã o  I B M-PC.
CAPITULO 4
4 . 1  - C O N C L U S O E S
U m b e r t o  Eco, e m  s e u  " C o m o  s e  f a z  u m a  T e s e "  ( 4 2 ) 0 £,s e r v a  
q u e  "a t e s e  p o d e  s e r  v i v i d a  c o m o  u m  jogo, c o m o  u m a  a p o s t a ,  c o m o  
u m a  c a ç a  a o  t e s o u r o .  Há u m a  s a t i s f a ç ã o  e s p o r t i v a  e m  d a r  c a ç a  a u m  
t e x t o  q u e  n ã o  s e  e n c o n t r a ,  há u m a  s a t i s f a ç ã o  d e  c h a r a d i s t a  e m  e n ­
c o n t r a r ,  a p ó s  m u i t o  r e f l e t i r ,  a s o l u ç ã o  d e  u m  p r o b l e m a  q u e  p a r e ­
c i a  i n s o l ú v e l ".
E, r e a l m e n t e ,  c o m  e s t e  e s p i r i t o ,  q u e  foi v i v i d o  o 
t r a b a l h o  d e s t a  d i s s e r t a ç ã o .  E l e  foi v i v e n c i a d o  d e n t r o  d e  u m  c o n ­
t e x t o  l ú d i c o ,  d e  e x p e c t a t i v a ,  d e  e x c i t a m e n t o .  C o n c l u i - s e  c o m  a s  
s e g u i n t e s  c o n s i d e r a ç õ e s :
0 G E B A N  n ã o  t e m  a p r e t e n s ã o ,  c o m o  d e  r e s t o  q u a l ­
q u e r  j o g o  o u  i n s t r u m e n t a l  d e  e n s i n o / a p r e n d i z a g e m ,  d e  a t e n d e r  d e  
f o r m a  c o m p l e t a  e a b s o l u t a  a t o d a s  a s  n e c e s s i d a d e s  d e  t r e i n a m e n t o  
d e  s e u  p ú b l i c o  alv o .  T r a t a - s e  d e  u m a  " f e r r a m e n t a "  q u e  p o d e r á  a u ­
x i l i a r  a i n s t r u m e n t a l i z a ç ã o  d e  t o d o s  a q u e l e s  q u e  l a b u t a m  n a s  
A g ê n c i a s  d e  b a n c o s  c o m e r c i a i s ,  e m  d e s t a q u e  s e u s  g e r e n t e s  g e r a l  e 
d e  m é d i o  p o r t e .
C o m o  foi o b s e r v a d o  na I n t r o d u ç ã o  d e s t e  t r a b a l h o ,  o 
t r e i n a m e n t o  a n í v e l  d e  G e r ê n c i a  n o s  B a n c o s  C o m e r c i a i s  é n o r m a l ­
m e n t e  c o n d u z i d o  a t r a v é s  de c u r s o s  m o d u l a r e s  q u e  i n t e n t a m  o a t e n ­
d i m e n t o  de n e c e s s i d a d e s  e s p e c i f i c a s .
A p o s s i b i l i d a d e  d e  p r o p o r c i o n a r ,  n u m  s ó  e v e n t o ,  
u m a  a m p l a  e a p r o f u n d a d a  d i s c u s s ã o  s o b r e  p r o d u t o s  b a n c á r i o s ,  s o b r e  
o i m p a c t o  d e s s e s  p r o d u t o s  na r e n t a b i l i d a d e  da A g ê n c i a ,  a p r e o c u ­
p a ç ã o / s e n s i b i l i z a ç ã o  p a r a  o t r a t o  d a s  q u e s t õ e s  d e  u m a  p o l í t i c a  d e
1 0 1
p e s s o a l ,  a comparaçâro d o s  e f e i t o s  da t o m a d a  d e  d e c i s õ e s  d i v e r g e n ­
tes, a s s o c i a d o  a u m  c l i m a  l ú d i c o  e s o c i a l i z a n t e  s i n a l i z a m  p a r a  o 
s u c e s s o  d e s t a  a l t e r n a t i v a  d e  e n s i n o .
A a p l i c a ç ã o  do G E B A N  p a r a  u m  g r u p o  d e  G e r e n t e s  q u e  
t e n h a m  c u r s a d o  d i v e r s o s  m ó d u l o s  d e  t r e i n a m e n t o ,  a s s o c i a d a  a o  c o ­
n h e c i m e n t o  o r i u n d o  da e x p e r i ê n c i a  na a t i v i d a d e ,  o c a s i o n a r i a  u m a  
f o r t e  e e n r i q u e c e d o r a  t r o c a  d e  e x p e r i ê n c i a s .
P o d e r - s e - i a  p e n s a r ,  at é ,  e m  e s t a b e l e c e r  u m a  r o d a d a  
n a c i o n a l  d o s  v e n c e d o r e s .  N u m  B a n c o  c o m  r e d e  a b r a n g e n t e  d e  F i ­
l i a i s ,  s e r i a  u m a  o p o r t u n i d a d e  l ú d i c a  i m p a r  a d e  s e  r e u n i r  a c a d a  
a n o ,  p o r  e x e m p l o ,  u m  c o n j u n t o  d e  e q u i p e s  v e n c e d o r a s  d e  e t a p a s  a n ­
t e r i o r e s  o u  e s t a d u a i s .
P a r a  tal " r o d a d a " ,  q u e  s e  p o d e r i a  e s t a b e l e c e r  d e  
d i f i c u l d a d e s  e d e s a f i o s  s u p e r i o r e s ,  a s  e q u i p e s  t e r i a m  q u e  s e  p r e ­
p a r a r ,  o u  s e j a ,  a n a l i s a r  e m  s u a s  u n i d a d e s  d e  t r a b a l h o  s i t u a ç õ e s ,  
p r o d u t o s  e e s t r a t é g i a s  p a r a  q u e  a s u a  " A g ê n c i a "  o b t i v e s s e  u m  e x ­
c e l e n t e  d e s e m p e n h o .  0 e f e i t o  m u l t i p l i c a d o r  d e s t a  p r e p a r a ç ã o  s e  
p r o p a g a r i a  p e l a s  A g ê n c i a s ,  d e t o n a n d o  u m  p r o c e s s o  d e  p r e o c upaçâro e 
f a m i l i a r i z a ç ã o  c o m  a s  v a r i á v e i s  d e t e r m i n a n t e s  d o  s u c e s s o  da g e s ­
t ã o  a d m i n i s t r a t i v a .
P a r a  e s t i m u l a r ,  a i n d a  m a i s ,  o " i n s t i n t o  d o  j o g o " ,  
s e  p o d e r i a  p e n s a r  e m  p r e m i a ç õ e s  e s p e c i f i c a s .  A c i m a  d e  tudo, p o ­
rém, e x i s t i r i a  s e m p r e  u m  g r a n d e  v e n c e d o r .  0 B a n c o .
0 G E B A N ,  p o r  ó b v i o ,  nâfo t e m  a p r e t e n s ã o  d e  s e  c o n ­
s i d e r a r  d e f i n i t i v o ,  m e s m o  p o r q u e ,  c o m o  e m  d i v e r s o s  o u t r o s  j o gos, 
a a t u a l i z a ç ã o  e o l a n ç a m e n t o  d e  n o v a s  v e r s õ e s  é f a t o  r o t i n e i r o .  
P e n s a m o s  q u e  p o d e r á  s e r  a p e r f e i ç o a d o ,  no c u r t o  p r a z o ,  n o s  s e g u i n ­
t e s  a s p e c t o s :
a) a n á l i s e  d e  a d e q u a ç ã o  d e  l i n g u a g e m  d e  p r o g r a m a ­
ç ã o  v i s a n d o  a m e l h o r  interaçâro d o  j o g a d o r  c o m  o " a m b i e n t e "  d o  j o ­
go;
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b) r e v i s ã o  d o s  c r i t é r i o s  d e  a v a l i a ç ã o  d o  d e s e m p e ­
n h o  d a s  A g ê n c i a s ,  a t e n d e n d o  a o b j e t i v o s  v a r i a d o s  e e m  a m b i e n t e  
f lex I vel ;
c) a n á l i s e  d o s  c r i t é r i o s  d e  a l o c a ç ã o  d e  p e s s o a l  
na A g ê n c i a ,  p r i n c i p a l m e n t e  f r e n t e  a f o r t e s  m u d a n ç a s  d e  c e n á r i o .
C o m o  foi s a l i e n t a d o  e m  d i v e r s a s  e t a p a s  d e s t e  t r a ­
b a l h o ,  a f i g u r a  d o  " A n i m a d o r "  a s s u m e  p a p e l  d e  d e s t a q u e .  P o r  c o n ­
s e q ü ê n c i a ,  a s e l e ç ã o  d e s t e s  c o l a b o r a d o r e s  d e v e r á  m e r e c e r  c u i d a d o ­
sa a t e n ç ã o .  P a r e c e  r a z o á v e l  q u e  a e s c o l h a  p r i v i l e g i a s s e  a q u e l e s  
G e r e n t e s  q u e  t ê m  s e  d e s t a c a d o ,  e m  d i f e r e n t e s  c o n t e x t o s ,  p e l a  e x ­
c e l ê n c i a  d e  s u a  a d m i n i s t r a ç ã o .  A t i n g i r - s e - i a ,  d e s s a  f o r m a ,  d o i s  
i m p o r t a n t e s  o b j e t i v o s .  0 d e  p r e m i a r  o b o m  A d m i n i s t r a d o r  d e  A g ê n ­
c i a s  c o m  a p o s s i b i l i d a d e  d e  p a r t i c i p a r  d e  d i v e r s o s  e v e n t o s  c o m o  
c o l a b o r a d o r / i n s t r u t o r / " a n i m a d o r "  e o d e  p r o p o r c i o n a r  a o s  j o g a d o ­
r e s  a o p o r t u n i d a d e  d e  c o n v i v e r  l u d i c a m e n t e  c o m  G e r e n t e s  v e n c e d o ­
r e s  .
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APENDICE A
F Q L H A  D E  D E C I S Ã O
1. D e s c r i ç ã o
O p r e e n c h i m e n t o  da F o l h a  d e  Decisâro ( Q u a d r o  A - l ) ,  
d e v e  m e r e c e r  c u i d a d o s a  a t e n ç ã o  p o r  p a r t e  d o s  j o g a d o r e s .  A f i n a l ,  
e l a  r e p r e s e n t a  a efetivaçâfo d o  p r o c e s s o  d e c i s ó r i o  da A g ê n c i a .
A s  e s t r a t é g i a s  a d o t a d a s  p e l o s  G e r e n t e s ,  s e j a  na 
á r e a  n e g o c i a i  o u  na d e  A d m i n i s t r a ç ã o  d o s  s e u s  r e c u r s o s  h u m a n o s  se 
m a t e r i a l  i zarâfo no p r e e n c h i m e n t o  d o s  c a m p o s  d o  m o d e l o .  A p ó s  a e n ­
t r e g a  da f o l h a  a o s  a n i m a d o r e s  nâro s e r á  p e r m i t i d a  q u a l q u e r  a l t e r a ­
ç ã o  .
N o  c a m p o  " P r o p o s t a s  A c e i t a s "  deverâro s e r  c o l o c a ­
d o s ,  a t é  o m á x i m o  d e  l ü ( d e z ) ,  o s  n ú m e r o s  d o s  p r o b l e m a s  e s i t u a ­
ç õ e s  p r o p o s t a s  p e l a  animaçâro q u e  t i v e r a m  aceitaçâío p o r  p a r t e  d o s  
j o g a d o r e s .  E s t e  f a t o  m o d e l a r i a  o " D e f e r i m e n t o " ,  p o r  p a r t e  da A d ­
m i n i s t r a ç ã o ,  d e  p r o p o s t a s  a p r e s e n t a d a s  p e l a  c l i e n t e l a  b e m  c o m o  a 
aceitaçâro d e  p r o p o s t a s  e f e t u a d a s  p e l o s  d e m a i s  s e g m e n t o s  q u e  i n t e -  
j ; - r a g e m  c o m  a A g ê n c i a .
R e l a t i v a m e n t e  â A d m i n i s t r a ç ã o  d e  p e s s o a l ,  3 ( t r e s )  
c o n j u n t o s  d e  d e c i s õ e s  poderâro s e r  t o m a d a s .  S u a  d i s t r i b u i ç ã o ,  a 
n í v e l  de execuçâfo, e n t r e  o s  s e t o r e s ;  s o l i c i t a ç ã o  d e  a l t e r a ç ã o  da 
d o t a ç ã o  ( a m p l i a ç ã o  o u  reduçâro d o  q u a d r o )  e o s  t r e i n a m e n t o s  s o l i -  
c i t a d o s .
A r e p e r c u s s ã o  d e  t o d a s  a s  d e c i s õ e s  na e s t r u t u r a  da 
A g ê n c i a  p o d e r á ,  e d e v e r á ,  sei' o b s e r v a d a  p e l o s  j o g a d o r e s  a p a r t i r
1 0 8
d o  r e c e b i m e n t o  d o s  D e m o n s t r a t i v o s  d o  p e r í o d o  s e g u i n t e  (t+1) o u  
n o s  s e g u i n t e s  (t+n), no c a s o  d e  a l g u m a  d e c i s ã o  e s p e c i a l  q u e  i m ­
p a c t e  o s i s t e m a  e m  p e r í o d o s  m a i s  d i s t a n t e s .
N o  q u e  t a n g e ,  e s p e c i f i c a m e n t e ,  á d o t a ç ã o  d e  p e s ­
s o a l ,  e n v o l v e n d o  a s o l i c i t a ç ã o  p a r a  a m p l i a ç ã o  o u  r e d u ç ã o  d o  q u a ­
d r o ,  a r e s p o s t a  da a n i m a ç ã o  s e r á  d a d a  no p e r í o d o  "t+1 " .  E s t a  r e s ­
p o s t a  e s t a r á  r e f l e t i d a  no " D e m o n s t r a t i v o  d e  P e s s o a l " ,  a t r a v é s  da 
d e v i d a  a l t e r a ç ã o  d o s  d a d o s  d o  p e r i o d o  "t".
S e  a p r e t e n s ã o  da A g ê n c i a  n ã o  f o r  a t e n d i d a  e m  
" t + 1 ", p o d e r á  o c o r r e r  n o v a  s o l i c i t a ç ã o  a q u a l q u e r  t e m p o ,  a m e n o s  
q u e  a a n i m a ç ã o  d o  j o g o  e s t a b e l e ç a  o r i e n t a ç ã o  d i v e r g e n t e  no t r a n s ­
c o r r e r  d o  jogo, c o m o ,  p o r  e x e m p l o ,  a d e f i n i ç ã o  d e  q u e  s o l i c i t a ­
ç õ e s  d e  a m p  1 i a ç ã o / r e d u ç ã o  d o  q u a d r o  d e  p e s s o a l  d e v e r ã o  s o m e n t e  
o c o r r e r  e m  d e t e r m i n a d o  p e r í o d o .
0 e s p a ç o  " C o m p l e m e n t o s "  s e  d e s t i n a  à a p o s i ç ã o  d e  
c o n d i ç õ e s  p e c u l i a r e s  da d e c i s ã o ,  q u a n d o  p e r m i t i d o ,  c o m o ,  p o r  
e x e m p l o ,  a f l e x i b i l i z a ç ã o  d e  t a x a s  p a r a  a e f e t i v a ç ã o  d e  n e g ó c i o s .
P o r  fim, a F o l h a  d e  D e c i s ã o  d e v e r á  s e r  a s s i n a d a  
p o r  ( 2 ) d o i s  d o s  ( 3 ) t r e s  A d m i n i s t r a d o r e s  da " A g ê n c i a " .
F O L H A  DE  D E C I S Ã O
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C O M P L E M E N T O S :
QUADRO A-l - GEBAN - Folha de Decisão
A P E N D I C E  B
M A N U A L  D O  J O G A D O R
1- A p r e s e n t a ç ã o
0 M a n u a l  d o  J o g a d o r  s e r á  e n t r e g u e  à s  e q u i p e s  no 
i n i c i o  d o s  t r a b a l h o s .  E o i n s t r u m e n t o  d e  q u e  d i s p o r ã o  p a r a  o m e ­
l h o r  e n t e n d i m e n t o  d o  jogo, d o  r e l a c i o n a m e n t o  e n t r e  a s  v a r i á v e i s  
e, p r i n c i p a l m e n t e ,  p a r a  a o p e r a c i o n a l i z a ç â o  d e  s e u  p r o c e s s o  d e c i ­
s ó r i o  .
E d e s e n v o l v i d o  a s e g u i r ,  no e s t i l o  c o l o q u i a l ,  c o m o  
c o n v é m  a M a n u a i s  da e s p é c i e .
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1 . Boas-v i ndas
B e m - v i n d o  a o  G E B A N !
V o c ê  nâro e s t á  a q u i  p o r  a c a s o .  V o c ê  foi s e l e c i o n a ­
do, d e n t r e  t a n t o s  o u t r o s  p r o f i s s i o n a i s ,  p a r a  p a r t i c i p a r  d e  u m  j o ­
go. U m  j o g o  d e  e m p r e s a s  c h a m a d o  G E B A N ,  ou s e j a ,  G e r ê n c i a  d e  B a n c o  
C o m e r c i  a 1.
S e  a i n d a  nâro é G e r e n t e ,  t e m o s  a convicçâro d e  que, 
a p ó s  s u a  p a r t i c i p a ç ã o ,  v o c ê  e s t a r á  c o n f i a n t e  e d e s e j o s o  d e  a s s u ­
m i r ,  o m a i s  b r e v e  p o s s í v e l ,  a s u a  p r i m e i r a  G e r ê n c i a .  S e  já o c u p o u  
c a r g o s  n e s t e  n i v e l ,  e x c e l e n t e ;  a sua e x p e r i ê n c i a  e o s  s e u s  c o n h e ­
c i m e n t o s  serâro i m p o r t a n t í s s i m o s .
Nâro s e  i n t i m i d e .  C o l o q u e  s u a s  i d é i a s ,  d i s c u t a ,  
p a r t i c i p e .  Nâro f i q u e  no " b a n c o "  d o s  r e s e r v a s .  E n t r e  no jogo! E 
jogu e !  D o  j e i t o  q u e  v o c ê  g o s t a .  Nâro f i n j a  o q u e  nâro é.
I nt roduçâro
D e f i n i d a s  a s  e q u i p e s ,  v o c ê  a s s u m i r á  a s  f u n ç õ e s  d e  
G e r ê n c i a  d e  u m a  A g ê n c i a .  T o d a s  as A g ê n c i a s  iniciarâro o jo g o  d e s ­
f r u t a n d o  d e  i d ê n t i c a  situaçâro, e m  t e r m o s  d e  v o l u m e  d e  d e p ó s i t o s ,  
e m p r é s t i m o s ,  s e r v i ç o s  e dotaçâro d e  p e s s o a l .
A A g ê n c i a  e s t á  i n s e r i d a  n u m  c o n t e x t o  m a i o r  f o r m a d o  
p e l a  DireçâTo G e r a l  d o  B a n c o ,  o G o v e r n o ,  os B a n c o s  c o n c o r r e n t e s , 
a s  A g ê n c i a s  co-irmâTs, as d e m a i s  i n s t i t u i ç õ e s ,  c o m o  o s  S i n d i c a t o s  
e a s  A s s o c i a ç õ e s  de c l a s s e  e, a c i m a  d e  tudo, a s u a  c l i e n t e l a ,  
c o n s t i t u í d a  p o r  s e u s  c l i e n t e s  e f e t i v o s  e p o t e n c i a i s .  V i d e ,  a p r o ­
p ó s i t o ,  a F i g u r a  2.1, a p r e s e n t a d a  a s e g u i r .
FIGURA 2.1 - AMBIENTE DA AGENCIA
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A l é m  d o s  j o g a d o r e s ,  q u e  s ã o  os G e r e n t e s  d a s  A g ê n ­
c i a s ,  p a r t i c i p a m  a t i v a m e n t e  d o  j o g o  o s  A n i m a d o r e s  que, p a r a l e l a ­
m e n t e  à s  t i p i c a s  f u n ç õ e s  de o r i e n t a d o r e s  e "f a c i 1 i t a d o r e s "  d o  
e v e n t o ,  a s s u m e m ,  p o r  v e z e s ,  o s  p a p é i s  d o s  s e g m e n t o s  d e s c r i t o s  a n ­
t e r i o r m e n t e .
3. D i n â m i c a  d o  J o g o
O s  a n i m a d o r e s  e n c a m i n h a r ã o  às A g ê n c i a s ,  no i n i c i o  
d e  c a d a  p e r í o d o  d o  jogo, q u e  foi e s t a b e l e c i d o  c o m o  d e  1 (u m ) me s ,  
s i t u a ç õ e s  p r o p o s t a s  p a r a  s e r e m  a n a l i s a d a s  e a c e i t a s  ( d e f e r i d a s ) ,  
o u  não. A l é m  d a s  s i t u a ç õ e s  p r o p o s t a s ,  s e r á  e n c a m i n h a d o  u m  " J o r ­
nal" c o m  i n f o r m e s  g e r a i s  d o  c o n t e x t o / c e n á r i o  q u e  d e v e  m e r e c e r  
a t e n ç ã o  e s p e c i a l  p o r  p a r t e  d e  c a d a  G e r e n t e .
A o  ler o(s) J o r n a l ( a i s )  e a n a l i s a r  a s  s i t u a ç õ e s  
p r o p o s t a s ,  v o c ê  d e v e r á  s e  s e n t i r  na p o s i ç ã o  d o  A d m i n i s t r a d o r  
q u e ,  e m  s u a  A g ê n c i a  real, e c o n h e c e n d o  as p r i n c i p a i s  c a r a c t e r í s ­
t i c a s  d e  s e u  a m b i e n t e ,  r e c e b e  c l i e n t e s  c o m  d i v e r s o s  t i p o s  d e  p r o ­
p o s i ç õ e s  .
A p ó s  a a n á l i s e ,  o s  A d m i n i s t r a d o r e s  p r e e n c h e r ã o  a 
" F o l h a  d e  D e c i s ã o "  q u e  s e r á  e n c a m i n h a d a  ao s i s t e m a  c o m p u t a c i o n a l  
p a r a  o d e v i d o  p r o c e s s a m e n t o .  A s e g u i r ,  s e r ã o  e m i t i d o s  n o v o s  r e l a ­
t ó r i o s  à s  A g ê n c i a s  e a o s  A n i m a d o r e s  q u e  s e r v i r ã o  d e  b a s e  p a r a  o 
p r o c e s s o  d e c i s ó r i o  d o  p e r í o d o  s e g u i n t e ,  e a s s i m  o j o g o  t r a n s c o r ­
r e r á  a t é  a s u a  c o n c l u s ã o ,  q u a n d o  s e r ã o  e m i t i d o s  o s  r e l a t ó r i o s  
f i n a i s ,  i n c l u s i v e  d e  c l a s s i f i c a ç ã o .  V i d e  a F i g u r a  3.1.
FIGURA 3.1 - GEBAN - Dinanica do Jogo
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4. C r i t é r i o s  d e  c l a s s i f i c a ç ã o
O s  c r i t é r i o s  de c l a s s i f i c a ç ã o  d a s  A g ê n c i a s  s e r ã o  
c o m p o s t o s  p e l a  a g r e g a ç ã o  de d i v e r s o s  f a t o r e s ,  t e n d o  c o m o  b a s e  d e  
a v a l i a ç ã o  o l u c r o  c o n t á b i l  o b t i d o .
D o i s  f a t o r e s  f a r ã o  " c o r r e ç õ e s "  d e s t e  lucro; o s  
" F a t o r e s  d e  risco" e o " P o t e n c i a l  d ^  R . H . " . 0 s  F a t o r e s  de R i s c o  
" d e p u r a r ã o "  a s  r e c e i t a s  de e m p r é s t i m o s ,  f a z e n d o  c o m  q u e  as m e s m a s  
p o s s a m  s o f r e r  s e n s í v e i s  r e d u ç õ e s .  S ã o  eles; a c o n t r a t a ç ã o  d e  o p e -  
r a ç õ e s  d e f i c i t á r i a s  e de d i f í c i l  r e t o r n o ,  a c o n t r a t a ç ã o  de o p e r a ­
ç õ e s  i n a d e q u a d a s  às c o n d i ç õ e s  da A g ê n c i a  e a t e m p e s t i v i d a d e  na 
e n t r e g a  d o s  d o c u m e n t o s  a o s  a n i m a d o r e s .
0 P o t e n c i a l  de R.H. d e p u r a r á  a s  d e s p e s a s  c o m  p e s ­
soa l ,  f a z e n d o  c o m  q u e  p o s s a m  s o f r e r  a u m e n t o s  ou r e d u ç õ e s ,  d e p e n ­
d e n d o  da q u a n t i d a d e  e a d e q u a ç ã o  de c u r s o s  r e a l i z a d o s ,  da r e l a ç ã o  
e n t r e  r e c u r s o s  c a p t a d o s  p e l a  p r ó p r i a  A g ê n c i a  e e m p r é s t i m o s  c o n c e ­
d i d o s  e da p r o d u t i v i d a d e  d o  p e s s o a l  d e  e x e c u ç ã o ,  b a s e a d a  na r e l a ­
ç ã o  e n t r e  o v o l u m e  total de s e r v i ç o s  e o n ú m e r o  de f u n c i o n á r i o s  
da á r e a .
5. O b j e t i v o  d o s  J o g a d o r e s
T e n d o  em v i s t a  o s  c r i t é r i o s  e s t a b e l e c i d o s ,  o A d m i ­
n i s t r a d o r  o b t e r á  b o n s  r e s u l t a d o s  no jogo na m e d i d a  em que:
- r e a l i z a r  os n e g ó c i o s  m a i s  r e n t á v e i s ,  t a n t o  a n í ­
vel i n d i v i d u a l ,  c o m o  n o s  " p a c o t e s " ;
- p l a n e j a r  s u a s  a t i v i d a d e s  c o m  o p o r t u n i d a d e ,  d e n ­
t r o  d o  c i c l o  e c o n ô m i c o  e m  q u e  e s t i v e r  i n s e r i d o ;
- a l o c a r  e m p r e g a d o s  nos s e t o r e s  r e l e v a n t e s ,  â v i s ­
ta d e  p e r s p e c t i v a s  n e g o c i a i s ;
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- t r e i n a r  e d e s e n v o l v e r  a d e q u a d a m e n t e  s e u  c o r p o
fune i o n a 1 ;
- m a n t i v e r  c a r t e i r a  d e  n e g ó c i o s  s a u d á v e l ,  m a n t e n d o  
o n i v e l  d e  r i s c o  d e n t r o  d o s  c r i t é r i o s  c o n s i d e r a d o s  a c e i t á v e i s  p e ­
la A n i m a ç ã o  do jogo.
P a r a  tanto, o s  G e r e n t e s  da A g ê n c i a ,  a p e s a r  d e  d i ­
v e r s a s  a t r i b u i ç õ e s  e s p e c i f i c a s ,  d e v e m  t r a b a l h a r  e m  c o n j u n t o ,  
p a u t a n d o  s e u  c o m p o r t a m e n t o  p e l a  o r i e n t a ç ã o  do t r a b a l h o  e m  e q u i p e .
6 . E s t r u t u r a  O r g a n i z a c i o n a l
A A g ê n c i a  é a d m i n i s t r a d a  p o r  u m a  e q u i p a  d e  3 ( t r e s )  
m e m b r o s ,  s e u s  G e r e n t e s .  C o m p õ e - s e  a e q u i p e  d e  u m  G e r e n t e  G e r a l ,  
u m  G e r e n t e  d e  N e g ó c i o s  e um G e r e n t e  A d m i n i s t r a t i v o .
S u b o r d i n a d o s  à G e r ê n c i a  A d m i n i s t r a t i v a  e s t ã o  os 
C a i x a s  E x e c u t i v o s  e o P e s s o a l  de E x e c u ç ã o  n ã o  C o m i s s i o n a d a  (PECEX 
e P E N A D )  e á G e r ê n c i a  de N e g ó c i o s  o s e u  P e s s o a l  não C o m i s s i o n a d o  
(PENNG), c o m o  se v e r i f i c a  na F i g u r a  6.1.
C a b e r á  ao G e r e n t e  G e r a l  a r e s p o n s a b i l i d a d e  pe l a  
a d m i n i s t r a ç ã o  g l o b a l  da A g ê n c i a ,  c o m  a t u a ç ã o  v o l t a d a  p a r a  o a m ­
b i e n t e  e x t e r n o  e ê n f a s e  nas a ç õ e s  d e  p l a n e j a m e n t o ,  c o o r d e n a ç ã o  e 
c o n t r o l e .
0 G e r e n t e  A d m i n i s t r a t i v o  terá a t u a ç ã o  e m i n e n t e m e n ­
te i n t e r n a ,  v o l t a d a  para a c o n d u ç ã o  do p r o c e s s o  p r o d u t i v o ,  c o m  
v i s t a s  a o  e f i c i e n t e  a p o i o  à á r e a  n e g o c i a i .  0 G e r e n t e  d e  N e g ó c i o s ,  
p o r  s u a  vez, terá a t u a ç ã o  v o l t a d a  p a r a  o g e r e n c i a m e n t o ,  o f e r t a  e 
v e n d a  d e  p r o d u t o s / s e r v i ç o s  do B a n c o  á c l i e n t e l a .  T e m  p o s i c i o n a ­
m e n t o  h i e r á r q u i c o  no m e s m o  nivel do G e r e n t e  A d m i n i s t r a t i v o  e a m ­















O s  r e l a t ó r i o s  r e c e b i d o s  p e l o s  G e r e n t e s ,  o r i u n d o s  
d o  S i s t e m a  C o m p u t a c i o n a l ,  via A n i m a d o r ,  sâío e s t r u t u r a d o s  e m  f o r m a  
d e  D e m o n s t r a t i v o s  c u j a  f o r m a t a ç ã o  s e  a s s e m e l h a  a o s  q u e  v o c ê  u t i ­
l i z a  no s e u  d i a - a - d i a .  Sâro eles:
- D e m o n s t r a t i v o  d e  R e c u r s o s  ( O r i g e n s  e A p 1 i c a ç õ e s )
- E v i d e n c i a  o f l u x o  d e  r e c u r s o s  u t i l i z a d o s  p e l a  A g ê n c i a  no s e u  
p r o c e s s o  p r o d u t i v o .
- D e m o n s t r a t i v o  d e  V o l u m e  d e  S e r v i ç o s  ( Q u a n t i d a d e )
- C o n t é m  i n f o r m a ç õ e s  p r e c i s a s  s o b r e  a q u a n t i d a d e  d e  s e r v i ç o s  
p r o c e s s a d o s  e d o  m a t e r i a l  de e x p e d i e n t e  u t i l i z a d o  p e l a  A g ê n c i a ;
- D e m o n s t r a t i v o  d e  P e s s o a l  - M o s t r a  a d i s t r i b u i ç ã o  
d e  p e s s o a l ,  p o r  funçâro e s e t o r ,  e o s  t r e i n a m e n t o s  r e a l i z a d o s ;
- D e m o n s t r a t i v o  d e  R e s u l t a d o s  - C o n s o l i d a  a m a i o r  
p a r t e  d a s  i n f o r m a ç õ e s  p r o c e s s a d a s  p e l o  GEE^AN. P a r a  e l e  c o n v e r g e m  
o s  d a d o s  de c u s t o s  (Pes s o a l ,  S e r v i ç o s  e R e c u r s o s  F i n a n c e i r o s ) ,  
t a r i f a s  ( S e r v i ç o s  e R e c u r s o s ) ,  r e m u n e r a ç õ e s  s o b r e  e m p r é s t i m o s  e 
r e l a c i o n a m e n t o  c o m  a C e n t r a l  F i n a n c e i r a  ( C o m p r a  e V e n d a  d e  R e c u r ­
s o s  ) ;
- D e m o n s t r a t i v o  d o  R e l a c i o n a m e n t o  c o m  a C e n t r a l  
F i n a n c e i r a  ( C ompra e V e n d a  d e  R e c u r s o s )  - M o s t r a  o s  d i s p ê n d i o s  
q u e  sâío e f e t u a d o s  c o m  a c o m p r a  d e  r e c u r s o s  p a r a  e m p r é s t i m o s  e o 
q u e  a u f e r e  c o m  a " v e n d a "  de d e p ó s i t o s ;
- D e m o n s t r a t i v o  d e  P a r â m e t r o s  - O s  p a r â m e t r o s  d e s ­
c r i t o s ,  p e r í o d o  a p e r í o d o ,  r e l a c i o n a m ,  j u n t a m e n t e  c o m  a d e f i n i ç ã o  
d e  a l g u m a s  " r e g r a s "  a d i c i o n a i s ,  as d i v e r s a s  v a r i á v e i s  d o  jogo.
7. Desenvolvimento
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D E M O N S T R A T I V O S  
( V a r i a v e i s  I m p l í c i t a s )
P A R A M E T R O S  DE 
R E L A C I O N A M E N T O
P e s s o a l  x R e s u l t a d o s  
V o l u m e  d e  S e r v i ç o s  x R e s u l t a d o s  
R e c u r s o s  ( A p l i c a ç õ e s )  x R e s u l t a d o s  
C e n t r a l  F i n a n c e i r a  x R e s u l t a d o s  
R e s u l t a d o s  x R e s u l t a d o  F i n a l
C u s t o s
C u s t o s  e T a r i f a s  
R e m u n e r a ç õ e s
í n d i c e s  d e  C o m p r a  e V e n d a  
Avaliaçâfo do D e s e m p e n h o
Q U A D R O  7 . 1  — R e l a c i o n a m e n t o  e n t r e  V a r i á v e i s  e P a r â m e t r o s
- D e m o n s t r a t i v o  d e  avaliaçâfo d o  D e s e m p e n h o  d a s  
A g ê n c i a s  - R e v e l a ,  p e r í o d o  a p e r í o d o ,  d i s c r i m i n a d a m e n t e  p o r  A g ê n ­
cia, o s  " F a t o r e s  d e  R i s c o "  e " P o t e n c i a l  d e  R . H . "  a t r i b u í d o s  p e l o s  
A n i m a d o r e s ,  s e g u n d o  c r i t é r i o s  e s t a b e l e c i d o s .
- D e m o n s t r a t i v o  d e  R e s u l t a d o  F i n a l  - E v i d e n c i a ,  a 
p a r t i r  d o  r e s u l t a d o  C o n t á b i l ,  o i m p a c t o  d e  o u t r o s  f a t o r e s  na a v a ­
l i a ç ã o  f i n a l  da A g ê n c i a .  M o s t r a  a s  r e c e i t a s  de e m p r é s t i m o s  e as 
d e s p e s a s  d e  p e s s o a l  c o r r i g i d a s  p e l o s  " F a t o r e s  de R i s c o "  e " P o t e n ­
c i a l  d e  R . H . " ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
A s  r e g r a s ,  r e f e r i d a s  n o  " D e m o n s t r a t i v o  d e  P a r â m e ­
t r o s "  e s t a b e l e c e m  c o n d i ç õ e s  e s p e c i a i s  no t r a t o  d e  a l g u n s  p a r â m e ­
t r o s  e v a r i á v e i s .  P a r a  o i n í c i o  d o  jogo, t = o, já sâro d e f i n i d a s  
a l g u m a s ,  e n t e n d i d o  q u e  no t r a n s c u r s o  d a s  j o g a d a s  poderâfo s e r  a l ­
t e r a d a s ,  m e d i a n t e  p r é v i a  com u n i c a ç â f o  da animaçâro à s  e q u i p e s .
A  q u a n t i d a d e  d e  d o c u m e n t o s  p r o c e s s a d o s  p e l o s  C e n ­
t r o s  d e  P r o c e s s a m e n t o  d e  D a d o s ,  p o r  e x e m p l o ,  e a q u a n t i d a d e  d e  
M a t e r i a l  de E x p e d i e n t e  U t i l i z a d o  p e l a  A g ê n c i a  s e g u e m ,  a t é  n o v a  
formulaçâfo, a s e g u i n t e  r e g r a :
D P C P D a Q = 0 P C R D a (-)*10 + C T D E P a ^ (-)*20 + C 0 B E F a ?q # 5 + T R A N S a ? Q * 3
e
M E U T I a i0 = 0 P C R D a |0* 1 0  + C T D E P a i ,:,*5 + C 0 B E F a i 0 * 8  + T R A N S a ? 0 * 3 ?
s e n d o ,
D P C P D a o ~ Q u a n t i d a d e  d e  d o c u m e n t o s  p r o c e s s a d o s  
p e l o s  C e n t r o s  d e  P r o c e s s a m e n t o  d e  D a d o s ,  na A g ê n c i a  "a", no p e ­
r í o d o  "0 " 5
1 0
M E U T I a j Q - Q u a n t i d a d e  d e  m a t e r i a l  d e  e x p e d i e n t e  
u t i l i z a d o ,  A g ê n c i a  "a", p e r i o d o  "0";
0 P C R D a ? Q - Q u a n t i d a d e  d e  O p e r a ç õ e s  d e  C r é d i t o  
e x i s t e n t e s ,  a o  f i n a l  d o  p e r i o d o  "0", na A g ê n c i a  "a";
C T D E P a ? Q - Q u a n t i d a d e  d e  C o n t a s  d e  D e p ó s i t o s  e x i s ­
t e n t e s  a o  f i n a l  d o  P e r í o d o  "0", na A g ê n c i a  "a";
C 0 B E F 3 j q  - Q u a n t i d a d e  d e  C o b r a n ç a s  E f e t u a d a s  no 
p e r í o d o  "0", na A g ê n c i a  "a"; e
T R A N S 3 í q  - Q u a n t i d a d e  d e  T r a n s f e r ê n c i a s  d e  R e c u r ­
s o s  e f e t u a d a s  p e l a  A g ê n c i a  "a", no p e r i o d o  "0".
A  a d m i n i s t r a ç ã o  de p e s s o a l  d e v e r á  m e r e c e r  a t e n ç ã o  
e s p e c i a l  p o r  p a r t e  d o s  B e r e n t e s .  A i n d a  q u e  a r e s p o n s a b i l i d a d e  p e ­
lo d e s e n v o l v i m e n t o  d o  q u a d r o  f u n c i o n a l  s e j a  d e  t o d o s ,  o s  C a i x a s  
E x e c u t i v o s  e o p e s s o a l  da E x e c u ç ã o  N ã o  C o m i s s i o n a d a  da á r e a  A d m i ­
n i s t r a t i v a  s ã o  h i e r a r q u i c a m e n t e  s u b o r d i n a d o s  ao B e r e n t e  A d m i n i s ­
t r a t i v o ;  o s  da E x e c u ç ã o  n ã o  C o m i s s i o n a d a  da á r e a  de N e g ó c i o s ,  a o  
G e r e n t e  d e  N e g ó c i o s ,  c a b e n d o  a e s t e s  A d m i n i s t r a d o r e s ,  p o r t a n t o ,  
u m a  c o n s t a n t e  v e r i f i c a ç ã o  da a d e q u a ç ã o  d o  s e u  q u a d r o  às n o v a s  
c o n d i ç õ e s  q u e  s ã o  i m p o s t a s  e p r o p o s t a s  à A g ê n c i a .
A  d i s t r i b u i ç ã o  d o  p e s s o a l  da A g ê n c i a  d e v e  s e r  f e i ­
ta a c a d a  p e r i o d o ,  a t r a v é s  da " F o l h a  d e  D e c i s ã o " .  0 c r i t é r i o  b á ­
s i c o  p a r a  a d e q u a ç ã o  d o s  f u n c i o n á r i o s  a o s  s e t o r e s  s e r á  o V o l u m e  d e  
S e r v i ç o s .  0 n ú m e r o  d e  O p e r a ç õ e s  d e  C r é d i t o ,  de C o n t a s  d e  D e p ó s i ­
to, d e  C o b r a n ç a s  E f e t u a d a s  e d e  T r a n s f e r ê n c i a s  de R e c u r s o s ,  c o m  o 
c o n s e q ü e n t e  n ú m e r o  d e  D o c u m e n t o s  P r o c e s s a d o s  p e l o s  C e n t r o s  de 
P r o c e s s a m e n t o  d e  D a d o s ,  c o m p a r a d o s  c o m  um p a d r ã o  e s t a b e l e c i d o  d e  
a t e n d i m e n t o ,  d e f i n i r á  s e  o S e t o r  e s t á  " b a l a n c e a d o "  o u  não.
0 n ú m e r o  d e  C a i x a s  E x e c u t i v o s  a d e q u a d o  à r e a l i d a d e  da 
A g ê n c i a  s e r á  d a d o  p e l a  s e g u i n t e  f o r m u l a ç ã o :
P E C E X a ? t  = < 0 P C R D a 9 t * l + C T D E P a ? t * 3 0 + C 0 B E F a í t * 4 +  
+ T R A N S a £ * 1 ) / 3 U U O
S e n d o ,  P E C E X a ^ = N ú m e r o  de p e s s o a l ,  C a i x a s  E x e c u -
t i v o s ;
1 1
O P C R D a ? -t = N ú m e r o  d e  O p e r a ç õ e s  d e  C r é d i t o ;  
C T D E P a ? t = N ú m e r o  d e  C o n t a s  de D e p ó s i t o s ;  
C O B E F a ? = N ú m e r o  d e  C o b r a n ç a s  E f e t u a d a s ;  
T R A N S a ^£ = N ú m e r o  d e  T r a n s f e r ê n c i a s  d e  R e ­
c u r s o s  e f e t u a d a s ;
0 d e n o m i n a d o r  " 3 0 0 0 "  s e  r e f e r e  à m é d i a  de 2 0  d i a s  
ú t e i s  p o r  p e r í o d o ,  m u l t i p l i c a d o  p e l a  m é d i a  de 150 ( c e n t o  e 
c i n q u e n t a )  a u t e n t i c a ç õ e s  d i á r i a s ,  c o n s i d e r a d a s  a d e q u a d a s  a o  b o m  
a t e n d i m e n t o .
□s p a r â m e t r o s  1 , 3 0 , 4  e 1, q u e  sâío os m u l t i p l i c a d o ­
r e s  d a s  v a r i á v e i s  0 P C R D ,  C R D E P , C 0 B E F  e T R A N S ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  
t e n t a m  m o d e l a r  o f l u x o  d e  d o c u m e n t o s  q u e  " t r a n s i t a m "  p e l o s  C a i x a s  
E x e c u t i v o s .  E s t a b e l e c e u - s e ,  d e s t a  m a n e i r a ,  q u e  c a d a  o p e r a ç ã o  de 
c r é d i t o  i m p a c t a  o c a i x a  a t r a v é s  d e  u m a  a u t e n t i c a ç ã o  p o r  p e r i o d o .  
C a d a  c o n t a  d e  d e p ó s i t o s ,  p o r  s u a  vez, i m p a c t a r i a  e m  3 0  a u t e n t i c a ­
ç õ e s ,  e a s s i m  s u c e s s i v a m e n t e .
A s s i m ,  u m a  A g ê n c i a  q u e  c o n t e  e m  d e t e r m i n a d o  p e r i o ­
d o  com, p o r  e x e m p l o ,  3 8 0  O p e r a ç õ e s  d e  C r é d i t o ,  1500 C o n t a s  d e  D e ­
p ó s i t o s ,  q u e  t e n h a  e f e t u a d o  100 C o b r a n ç a s  e 2 0 0  T r a n s f e r ê n c i a s  d e  
R e c u r s o s ,  n e c e s s i t a r i a ,  p a r a  o  a t e n d i m e n t o  a d e q u a d o ,  d e  15 C a i x a s  
E x e c u t  i v o s .
(380*1 + 1 5 0 0 * 3 0  + 1 0 0 * 4  + 2 0 0 * 1 ) / 1 5 0 * 2 0 =  1 5 , 3 3
O u t r o s  p a r â m e t r o s  f o r a m  u t i l i z a d o s  p a r a  o s  d e m a i s  
f u n c i o n á r i o s  da á r e a  d e  E x e c u ç ã o .  S e  p a r a  o P E C E X q ^  foi e s t a b e ­
l e c i d o  o d e n o m i n a d o r  3 0 0 0  ( a u t e n t i c a ç õ e s / p e r í o d o ) ,  p a r a  o P E N A D a  ^
£ ( P e s s o a l  nâfo C o m i s s i o n a d o  da A r e a  A d m i n i s t r a t i v a )  e P E N N G a? 
^ ( P e s s o a l  nâfo C o m i s s i o n a d o  da A r e a  d e  N e g ó c i o s ) ,  se e s t a b e l e c e u  
o s  d e n o m i n a d o r e s  1 3 8 0  e 460, c h a m a d o s  d e  " a t e n d i m e n t o s  a d m i n i s ­
t r a t i v o s "  e " a t e n d i m e n t o s  d e  n e g ó c i o s " ,  p o r  p e r í o d o ,  a s s i m ,  t e ­
m o s  ;
A T E N D I M E N T O  A D M I N I S T R A T I V O  = C T r a b a l h o  D i á r i o ( m i n )  - D e s c a n s o
(mi n ) 3-* 2 0 / T e m p o  d e  A t e n d i m e n t o
1 2
A T E N D I M E N T O  A D M I N I S T R A T I V O  = ( 3 6 0 - 1 5 ) * 2 0 / 5  = 1 . 3 8 0
C o n s i d e r a n d o  o t e m p o  m é d i o  d e  o c u p a ç ã o  d o  f u n c i o ­
n á r i o  n ã o  c o m i s s i o n a d o  da á r e a  a d m i n i s t r a t i v a ,  p o r  s e r v i ç o ,  d e  
5 ( c inco) m i n u t o s ,  e l e  d i s p o r á ,  p o r  p e r í o d o ,  d e  1 3 8 0  " m o m e n t o s "  d e  
A t e n d i m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o .
P o r  a n a l o g i a ,  m a s  e s t a b e l e c e n d o  q u e  o f u n c i o n á r i o  
da á r e a  d e  n e g ó c i o s  d i s p e n d e ,  p o r  s e r v i ç o ,  1 5 (quinze) m i n u t o s ,  
e l e  d i s p o r á ,  p o r  p e r í o d o ,  d e  4 6 0  " m o m e n t o s "  d e  A t e n d i m e n t o  d e  N e ­
g ó c i o s  .
A T E N D I M E N T O  D E  N E G 0 C I 0 S  = C T r a b a l h o  D i á r i o ( m i n )  - D e s c a n s o
( m i n ) > * 2 0 / T e m p o  d e  A t e n d i m e n t o  
A T E N D I M E N T O  D E  N E G 0 C I 0 S  = ( 3 6 0 - 1 5 ) * 2 0 / 1 5  = 4 6 0
P a r a  f a c i l i t a r  a c o m p r e e n s ã o  foi e l a b o r a d o o Q u a -
d r o  a s e g u i r :
S E R V I Ç O S
P A R A M E T R 0 S
P E C E X P E N A D P E N N G
O p e r a ç õ e s  d e  C r é d i t o  ( 0 P C R D ) ......
C o n t a s  d e  D e p ó s i t o s  ( C T D E P ) . . . . . . . .
C o b r a n ç a s  E f e t u a d a s  ( C 0 B E F ) ..........
T r a n s f e r ê n c i a s  d e  R e c u r s o s  ( T R A N S ) .  
D o c u m e n t o s  P r o c e s s a d o s  C P D  ( D P C P D ) .
3 0 , 0 0
... 1, 0 0  
... 1 , 0 0
1 ,00 
2 , 0 0  
5 ,00 
2 , 0 0  
0 ,50
8 , 0 0  
0 , 5 0  
1 ,00 
0 , 0 5  
0 , 0 2
P A R A M E T R 0 M E N S A L  ( P E R I Q D I C 0 )
A u t e n t i c a ç õ e s  . .......................
" A t e n d i m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o " ......
" A t e n d i m e n t o  de N e g ó c i o s " .......
3 0 0 0
13 8 0
4 6 0
Q U A D R O  7 . 2  - P a r â m e t r o s  d e  s e r v i ç o s p a r a  a á r e a d e  E x e c u ç ã o .
P a r a  o a j u s t a m e n t o  da r e a l i d a d e  da A g ê n c i a ,  em 
q u a l q u e r  p e r í o d o  "t" a o s  p a r â m e t r o s  d e s c r i t o s ,  o J o g a d o r  p o d e r á  
t o m a r  a s  d e c i s õ e s  d e  s o l i c i t a r  à Direçâfo G e r a l  d o  B a n c o  ( A n i m a ­
dor) a m p l i a ç ã o  ou r e d u ç ã o  d o  Q u a d r o  d e  P e s s o a l ,  a nív e l  de e x e c u ­
ç ã o .  C a b e r á  á a n i m a ç ã o  d o  j o g o  a u t o r i z a r  o u  n e g a r  t a i s  p e d i d o s .  
Q u a l q u e r  a l t e r a ç ã o  i m p a c t a r á  o s i s t e m a  no p e r í o d o  seguinte? "t + 1".
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O s  d e s a j u s t e s  v e r i f i c a d o s  a c a d a  p e r í o d o  p o d e r ã o  
a c a r r e t a r  s e v e r a s  s a n ç õ e s  á A g ê n c i a ,  a l é m  d a s  i m p l i c a ç õ e s  n o s  
" F a t o r e s  d e  R i s c o "  e " P o t e n c i a l  d e  R . H . "  . E s t a s  s a n ç õ e s  serâro c o ­
m u n i c a d a s  à s  A g ê n c i a s  a t r a v é s  d o s  j o r n a i s  e afetarâro, p r i n c i p a l ­
m e n t e ,  o n í v e l  d e  d e p ó s i t o s ,  p a r â m e t r o s  d e  p r o c e s s a m e n t o  d e  d a d o s  
e p a r â m e t r o s  d e  utilizaçâro d e  m a t e r i a l  d e  e x p e d i e n t e .
A s s i m ,  uma A g ê n c i a  q u e  a p r e s e n t a r  u m  n ú m e r o  d e  P E -  
C E X  ( C a i x a s  E x e c u t i v o s )  s e n s i v e l m e n t e  i n f e r i o r  à s  s u a s  r e a i s  n e ­
c e s s i d a d e s  p o d e r á ,  e m  d e t e r m i n a d o  p e r í o d o ,  t e r  r e d u z i d o  o v o l u m e  
d e  s e u s  d e p ó s i t o s  á vista, c o n s i d e r a n d o  a i m p l í c i t a  r e d u ç ã o  da 
q u a l i d a d e  d o  a t e n d i m e n t o .
8. F o l h a  d e  Decisâro
0 p r e e n c h i m e n t o  da F o l h a  d e  Decisâro ( Q u a d r o  8.1 - 
G E B A N  - F o l h a  d e  Decisâro) d e v e  m e r e c e r  c u i d a d o s a  atençâro p o r  p a r ­
te d o s  j o g a d o r e s .  A f i n a l ,  e l a  r e p r e s e n t a  a efetivaçâro d o  p r o c e s s o  
d e c i s ó r i o  da A g ê n c i a .
A s  e s t r a t é g i a s  a d o t a d a s  p e l o s  G e r e n t e s ,  s e j a  na 
á r e a  n e g o c i a i  o u  na d e  A d m i n i s t r a ç â r o  d o s  s e u s  r e c u r s o s  h u m a n o s  se 
ma t e r  i a 1 i za râTo no p r e e n c h i m e n t o  d o s  c a m p o s  d o  m o d e l o .  A p ó s  a e n ­
t r e g a  da f o l h a  a o s  a n i m a d o r e s  nâro s e r á  p e r m i t i d a  q u a l q u e r  a l t e r a ­
ç ã o  .
N o  c a m p o  " P r o p o s t a s  A c e i t a s "  deverâro s e r  c o l o c a ­
do s ,  a t é  o m á x i m o  d e  1 0 ( d e z ) ,  o s  n ú m e r o s  d o s  p r o b l e m a s  e s i t u a ­
ç õ e s  p r o p o s t a s  p e l a  animaçâro q u e  t i v e r a m  aceitaçâro p o r  p a r t e  d o s  
j o g a d o r e s .  E s t e  f a t o  m o d e l a r i a  o " D e f e r i m e n t o " ,  p o r  p a r t e  da Ad-- 
m i n i st raçâro , d e  p r o p o s t a s  a p r e s e n t a d a s  p e l a  c l i e n t e l a  b e m  c o m o  a 
aceitaçâro d e  p r o p o s t a s  e f e t u a d a s  p e l o s  d e m a i s  s e g m e n t o s  q u e  i n t e ­
r a g e m  c o m  a A g ê n c i a .
R e l a t i v a m e n t e  á A d m i n i s t r a ç â r o  d e  p e s s o a l ,  3 ( t r e s )  
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n í v e l  d e  execuçâío, e n t r e  o s  s e t o r e s ;  s o l i c i t a ç ã o  d e  a l t e r a ç ã o  da 
dotaçâfo ( a m p l i a ç ã o  o u  reduçâío d o  q u a d r o )  e o s  t r e i n a m e n t o s  s o l i -  
c i t a d o s .
A r e p e r c u s s ã o  d e  t o d a s  a s  d e c i s õ e s  na e s t r u t u r a  da 
A g ê n c i a  p o d e r á ,  e d e v e r á ,  s e r  o b s e r v a d a  p e l o s  j o g a d o r e s  a p a r t i r  
d o  r e c e b i m e n t o  d o s  D e m o n s t r a t i v o s  d o  p e r í o d o  s e g u i n t e  (t+1) ou 
n o s  s e g u i n t e s  (t+n), no c a s o  d e  a l g u m a  decisâío e s p e c i a l  q u e  i m ­
p a c t e  o s i s t e m a  e m  p e r í o d o s  m a i s  d i s t a n t e s .
N o  q u e  t a n g e ,  e s p e c i f i c a m e n t e ,  à d o t a ç ã o  d e  p e s ­
s o a l ,  e n v o l v e n d o  a s o l i c i t a ç ã o  p a r a  a m p l i a ç ã o  o u  reduçâío d o  q u a ­
dro, a r e s p o s t a  da a n i m a ç ã o  s e r á  d a d a  no p e r í o d o  "t + 1". E s t a  r e s ­
p o s t a  e s t a r á  r e f l e t i d a  no " D e m o n s t r a t i v o  d e  P e s s o a l " ,  a t r a v é s  da 
d e v i d a  alteraçâío d o s  d a d o s  d o  p e r i o d o  "t".
S e  a pretensâro d a  A g ê n c i a  nâTo f o r  a t e n d i d a  em 
"t + 1", p o d e r á  o c o r r e r  n o v a  s o l i c i t a ç â í o  a q u a l q u e r  t e m p o ,  a m e n o s  
q u e  a a n i m a ç ã o  d o  jo g o  e s t a b e l e ç a  o r i e n taçâfo d i v e r g e n t e  no t r a n s ­
c o r r e r  d o  jogo, com o ,  p o r  e x e m p l o ,  a definiçâ'o de q u e  s o l i c i t a ­
ç õ e s  d e  a m p  1 iaçâío/reduçâío d o  q u a d r o  d e  p e s s o a l  deverâro s o m e n t e  
o c o r r e r  em d e t e r m i n a d o  p e r í o d o .
0 e s p a ç o  " C o m p l e m e n t o s "  s e  d e s t i n a  à a p o s i ç ã o  de 
c o n d i ç õ e s  p e c u l i a r e s  da decisâío, q u a n d o  p e r m i t i d o ,  c o mo, p o r  
e x e m p l o ,  a f l e x i b i l i z a ç ã o  de t a x a s  p a r a  a efetivaçâfo d e  n e g ó c i o s .
P o r  fim, a F o l h a  d e  Decisâío d e v e r á  s e r  a s s i n a d a  
p o r  ( 2 ) d o i s  d o s  ( 3 ) t r e s  A d m i n i s t r a d o r e s  da " A g ê n c i a " .
A P E N D I C E  C
J O R N A L
1 . D e s c r i ç ã o
A A g ê n c i a  i n t e r a g e  c o m  o a m b i e n t e  o n d e  e s t á  i n s e ­
r i d a .  N e s t e  a m b i e n t e  a t u a m  d i v e r s o s  s u b - s i s t e m a s , d e s t a c a n d o - s e  
s e u s  C L I E N T E S  e f e t i v o s  e p o t e n c i a i s ;  a DIREÇPfO G E R A L ,  c o m p o s t a  d e  
t o d o s  o s  ó r g ã o s  d i r e t i v o s  d o  B a n c o ;  a s  A G E N C I A S  C O - I R M A S ,  q u e  s ã o  
a s  d e m a i s  F i l i a i s  d o  m e s m o  B a n c o ;  a s  A g ê n c i a s  d o s  B a n c o s  C O N C O R ­
R E N T E S ;  o G O V E R N O ,  e m  s e u s  t r e s  n í v e i s ,  s e n d o  q u e  o M u n i c i p a l  a 
a f e t a  m a i s  d i r e t a m e n t e  e, p o r  fim, a s  d e m a i s  I N S T I T U I Ç Õ E S ,  c o m o  
S i n d i c a t o s  e ó r g ã o s  r e p r e s e n t a t i v o s  d e  c l a s s e s .
A s  c a r a c t e r í s t i c a s  e i m p l i c a ç õ e s  d a s  interaçftes 
c o m  e s t e s  s e g m e n t o s  e s t a r ã o  e x p l i c i t a d a s  n o s  " J o r n a i s " .  M o d e l a -  
se, d e s t a  f o r m a ,  o c o n h e c i m e n t o  q u e  a A d m i n i s t r a ç ã o  da A g ê n c i a ,  
e m  d e s t a q u e  o s e u  G e r e n t e  G e r a l ,  t e m  d o  s e u  m e i o  a m b i e n t e .
A p ó s  a l g u m a s  v i s i t a s ,  e f e t u a d a s  p r i n c i p a l m e n t e  p e ­
lo G e r e n t e  G e r a l ,  o u  m e s m o  a t r a v é s  d e  i n f o r m a ç õ e s  q u e  o b t e v e  no 
s e u  r e l a c i o n a m e n t o  d i á r i o ,  a A d m i n i s t r a ç ã o  p l a n e j a  e c o o r d e n a  
a ç õ e s  q u e  v i s e m ,  d e n t r e  o u t r o s  o b j e t i v o s ,  á p r o t e ç ã o  da i m a g e m  da 
A g ê n c i a ,  ao a p r o v e i t a m e n t o  d e  o p o r t u n i d a d e s  n e g o c i a i s  e à s o l i c i ­
t a ç ã o  a d e q u a d a  de r e c u r s o s  p a r a  e v e n t o s  f u t u r o s .
O J o r n a l ,  q u e  i n t e n t a  a m o d e l a g e m  d e s s a s  i n t e r a ­
ç õ e s ,  d e v e  s e r  o b r i g a t o r i a m e n t e  l i d o  p o r  t o d o s  o s  G e r e n t e s  
q u e ,  i n t e i r a d o s  d e  s e u s  i n f o r m e s ,  t r a ç a r ã o  p l a n o s  e d e s e n ­
v o l v e r ã o  a ç õ e s  p a r a  q u e  s u a  " A g ê n c i a "  s e  b e n e f i c i e ,  a o  m á x i m o  d a s  
c o n d i ç õ e s  e s i t u a ç õ e s  q u e  l h e  s ã o  i m p o s t a s .
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A s e g u i r ,  e a t i t u l o  d e  e x e m p l o ,  a r r o l a r e m o s  u m  
c o n j u n t o  d e  " n o t i c i a s” que, a c r i t é r i o  e p o r  c o o r d e n a ç ã o  d o s  a n i ­
m a d o r e s ,  s e r ã o ,  p e r i o d o  a p e r í o d o ,  t r a n s m i t i d a s  às A g ê n c i a s .  P a r a  
m e l h o r  i d e n t i f i c a ç ã o  da n o t í c i a ,  e r a  s e r á  d a d a  na f o r m a  g e r a l  
" s e g m e n t o - n ú m e r o " ,  c o m o ,  p o r  e x e m p l o ,  G 0 V E R N 0 - 3 ;  D I R E Ç Ã O  G E R A L - 2 , 
e t c  .
J  O  F Z i ' iA \ L .  Z ? 0  G E U 3 A M
J O G O  I P E R Í O D O  "t"
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D IR EC A O  GERAL - 1 - A v i s t a  d a  i m p l e m e n t a ç ã o  d o  P r o g r a m a  d e  
C o n t e n ç ã o  d e  D e s p e s a s ,  o s  p e d i d o s  d e  a m p l i a ç ã o  d o  Q u a d r o  d e  P e s ­
s o a l  s ó  s e r ã o  a c e i t o s  a p a r t i r  d o  P e r í o d o  6. O s  p e d i d o s  p e n d e n t e s  
d e  a t e n d i m e n t o  d e v e r ã o  s e r  r e f e i t o s ,  s e  a i n d a  p e r d u r a r  a n e c e s s i ­
d a d e ,  a p a r t i r  d o  c i t a d o  p e r í o d o .
D IR ECA O  GERAL  -  2 -  S ó  p o d e r ã o  s e  b e n e f i c i a r  d o s  r e c u r s o s  d e  
l o n g o  p r a z o ,  n o t i c i a d o s  p e l o  " G O V E R N O  -  1 ,a q u e l a s  A g ê n c i a s  
q u e  t i v e r e m  o f e r e c i d o  p e l o  m e n o s  i(um) C u r s o - 2  a o s  s e u s  f u n c i o n á ­
r io s ,  a t é  o P e r í o d o  7, i n c l u s i v e .
D IRECAO  GERAL - 3 - N o  c a s o  d e  f e c h a m e n t o  d e  A g ê n c i a s ,  p o r  m o t i ­
vo d e  g r e v e ,  a D i r e t o r i a  F i n a n c e i r a  i n f o r m a  q u e  o s  D e p ó s i t o s  à 
V i s t a  t ê m  s o f r i d o ,  e m  m é d i a ,  e m  u m a  s e m a n a ,  u m a  q u e d a  d e  20*/*.
D IR EC A O  GERAL  -  4 -  0 D e p a r t a m e n t o  d e  F o r m a ç ã o  e D e s e n v o l v i m e n t o  
d e  P e s s o a l  c o n v o c a  t o d o s  o s  G e r e n t e s  A d m i n i s t r a t i v o s  p a r a  u m a  
r e u n i ã o  no P e r í o d o  2, S a l a  7, á s  1 4 : 0 0  h o r a s .  P a u t a s  c u r s o s  o f e ­
r e c i d o s  p e l o  B a n c o  n o s  p r ó x i m o s  6  p e r i o d o s .
A G E N C I A S  C O - IR W AS  - 1 - A c o - i r m ã  "B" c o n v i d a  p a r a  u m a  r e u n i ã o  
d e  t o d o s  G e r e n t e s  d e  N e g ó c i o s  â t a r d e ,  na s a l a  7, à s  14:0 0 .  P a u ­
ta" n o v a s  o p o r t u n i d a d e s  n e g o c i a i s .
A G E N C IA S  C 0 - IR W A S  - 2 - 0 G e r e n t e  G e r a l  da A g ê n c i a  "E" i n f o r m a  
q u e  s u a  A g ê n c i a  foi f e c h a d a  p o r  u m a  s e m a n a ,  p o r  p r e s s ã o  do S i n d i ­
c a t o  d o s  P r o d u t o r e s  R u r a i s .
------------------------------------------ c o n t  i n u a ----------------------------------- -—
------------------------------------------ c o n t  i n u a ç & o ----------------------------------
A G E N C I A S  C O - I R M Z S  - 3  - □ G e r e n t e  d e  N e g ó c i o s  da A g ê n c i a  "A" 
e s t á  i n t e r e s s a d o  e m  s e  t r a n s f e r i r  p a r a  i d ê n t i c a  funçâro na A g ê n c i a  
"C" .
A G E N C I A S  C O - I R W A S  -  4  - ü G e r e n t e  G e r a l  da A g ê n c i a  "E" i n f o r m a  
q u e ,  q u a n d o  c e d e u  f u n c i o n á r i o s  p a r a  p a r t i c i p a ç ã o  e m  F e i r a s  d a  I n ­
d ú s t r i a  e C o m é r c i o ,  c o n s e g u i u  u m  i n c r e m e n t o  d e  1 0 (dez) p o r  c e n t o  
n o s  s e u s  D e p ó s i t o s  a P r a z o .
C O N C O R R E N T E S  - 1 - P a r a  i n c r e m e n t a r  o v o l u m e  d e  C o b r a n ç a s  
E f e t u a d a s ,  o C o n c o r r e n t e  "X" e s t á  o f e r e c e n d o  5 0 4/. ( c i n q u e n t a  p o r  
c e n t o )  d e  d e s c o n t o  n a s  t a r i f a s .
C O N C O R R E N T E S  -  2  - 0 C o n c o r r e n t e  "Y" e s t á  p r o p o n d o  à P r e f e i t u r a  
a instalaçâfo d e  u m  P o s t o  d e  A t e n d i m e n t o  no P r é d i o  d o  E x e c u t i v o  
M u n i c i p a l .
C O N C O R R E N T E S  - 3 - 0 C o n c o r r e n t e  "X" e s t á  a u m e n t a n d o  o n ú m e r o  d e  
C a i x a s  E x e c u t i v o s .
C O N C O R R E N T E S  - 4  - 0 C o n c o r r e n t e  “Y" nâfo t e r á  r e c u r s o s  p a r a  e m ­
p r é s t i m o s  n o s  p r ó x i m o s  4 ( q u a t r o )  p e r í o d o s .
D E M A I S  I N S T I T U I C O E S  - 1 - 0 S i n d i c a t o  d o s  P r o d u t o r e s  R u r a i s  e s ­
tá d e s c o n t e n t e  c o m  o v o l u m e  d e  E m p r é s t i m o s  d e  L o n g o  P r a z o  c o n c e ­
d i d o s .  S e  nâfo h o u v e r  i n c r e m e n t o  s u b s t a n c i a l  n o s  p r ó x i m o s  6  p e r í o ­
d o s  p r o m e t e  f e c h a r ,  a t í t u l o  d e  p r o t e s t o ,  a s  A g ê n c i a s  da r e g i ã o  
p o r  u m a  s e m a n a .
P E N A I S  I N S T I T U I Ç Õ E S  -  2  - A Associaçâío C o m e r c i a l  s o l i c i t a  q u e  a 
A g ê n c i a  c e d a  C a i x a s  E x e c u t i v o s  d u r a n t e  t o d o  o P e r í o d o  4 p a r a  p a r ­
t i c i p a r  da F e i r a  da I n d ú s t r i a  e C o m é r c i o .
C L I E N T E S  E F E T I V O S  E  P O T E N C I A I S  - 1  - O s  c l i e n t e s  t ê m  r e c l a m a d o  
d a s  f i l a s  n o s  C a i x a s .  S e  a s i t u a ç & o  n â o  f o r  n o r m a l i z a d a ,  e s t á  
p r e v i s t a  u m a  reduçâío s u b s t a n c i a l  n o s  D e p ó s i t o s .
--------------------------------------- c o n t  i n u a -----------------------------------------
----------------------------------------c o n t  i nuaçâro-------------------------------------
C L I E N T E S  E F E T I V O S  E P O T E N C I A I S  - 2 - H á  u m a  f o r t e  d e m a n d a  r e p r i ­
m i d a  p o r  C r é d i t o s  d e  L o n g o  P r a z o ,  a t r a v é s  d e  O p e r a ç õ e s  E s p e c i a i s .
C L I E N T E S  E F E T I V O S  E P O T E N C I A I S  — 3 — N o s  p r ó x i m o s  3 ( t r e s )  p e r í o ­
d o s  h a v e r á  u m  i n c r e m e n t o  d e  s o l i c i t a ç õ e s  d e  E m p r é s t i m o s  d e  C u r t o  
P r a z o .
GOVERNO -  1 - O  G o v e r n o  p o d e r á  r e p a s s a r ,  no p e r í o d o  8, r e c u r s o s  
p a r a  E m p r é s t i m o s  a l o n g o  p r a z o ,  a t r a v é s  d e  O p e r a ç õ e s  E s p e c i a i s .
GOVERNO - 2 - 0 G o v e r n o  M u n i c i p a l  e s t á  s o l i c i t a n d o  a i n s t a l a ç ã o  
d e  u m  P o s t o  d e  A t e n d i m e n t o  n o  p r é d i o  da P r e f e i t u r a ,  t ã o  l o g o  e s ­
t e j a  c o n c l u í d a  a r e f o r m a ,  p r e v i s t a  p a r a  o P e r i o d o  9.
GOVERNO - 3 -  0 G o v e r n o  M u n i c i p a l  p r e v ê  p a r a  o p e r í o d o  5 u m  
f l u x o  d e  t u r i s t a s  b a s t a n t e  e x p r e s s i v o .
Q U A D R O  C - l  — E x e m p l o s  d e  n o t í c i a s  a s e r e m  v e i c u l a d a s  p e l o
J O R N A L  D O  G E B A N .
A P E N D I C E  D
C A R A C T E R I Z A Ç R O  D O S  P R O D U T O S
1 . D e s c r i ç ã o
C o m o  foi d e s c r i t o  no i t e m  " 3 . 5  - C o n c e p ç ã o " ,  a v i ­
s ã o  g e r e n c i a l  da l u c r a t i v i d a d e  e s t á  f u n d a m e n t a d a  no c o n c e i t o  d e  
M a r g e m  d e  C o n t r i b u i ç ã o ,  q u e  é a d i f e r e n ç a  e n t r e  a R e c e i t a  e o 
C u s t o  V a r i á v e l  d e  c a d a  p r o d u t o .
A s  v a r i á v e i s  q u e  compftem a f ó r m u l a  da M a r g e m  d e  
C o n t r i b u i ç ã o  e q u e  s e r v i r ã o  p a r a  a c a r a c t e r i z a ç ã o  d e  c a d a  p r o d u ­
to, s ã o  a s  s e g u i n t e s :
M C  = C (V P  x F) x S] + T - CV, o n d e
M C  = M a r g e m  d e  C o n t r i b u i ç ã o ;
VP = V a l o r  d o  P r o d u t o ;
F = F l o a t ,  qu e ,  no m e r c a d o  f i n a n c e i r o ,  s i g n i f i c a  
o n ú m e r o  d e  d i a s  d e  p e r m a n ê n c i a  d e  u m  d e t e r ­
m i n a d o  r e c u r s o  o u  n e g ó c i o  no B a n c o  e q u e , p a r a  
e f e i t o  d e s t e  t r a b a l h o  r e p r e s e n t a r á  o n ú m e r o  
d e  p e r í o d o s ,  s e n d o  c a d a  p e r í o d o  d e  u m  m e s ; .
S = S p r e a d ,  q u e  é a d i f e r e n ç a  e n t r e  a s  t a x a s  de 
c a p t a ç ã o  d o s  r e c u r s o s  f i n a n c e i r o s  e as t a x a s  
p e l a s  q u a i s  e s t e s  m e s m a s  r e c u r s o s  s ã o  a p l i c a ­
d o s  ;
T = T a r i f a s ,  q u e  s ã o  o s  v a l o r e s  p a g o s  p e l o s  c l i ­
e n t e s  a o s  B a n c o s  p e l a  e x e c u ç ã o  d e  a l g u m  s e r ­
v i ç o ,  e
C V  = C u s t o  V a r i á v e l  i n e r e n t e  a o  p r o d u t o .
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E a p r e s e n t a d o ,  a s e g u i r ,  u m  Q u a d r o  q u e  o b j e t i v a
d e s c r e v e r  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  c a d a  p r o d u t o ,  o n d e  foi u t i l i z a d a  
a s e g u i n t e  s i m b o l o g i a :
I N F P R  - I n f o r m a d o  na P r o p o s t a ;
"p" = p e r i o d o ,  e q u i v a l e n t e  a u m  mes;
P A R A M  = I n f o r m a d o  n o  D e m o n s t r a t i v o  d e  P a r â m e t r o s  
d o  p e r i o d o  a n a l i s a d o ;
A N I M A  = I n f o r m a d o  p e l a  a n i m a ç ã o  d o  jogo;
C P D  = C u s t o s  c o m  P r o c e s s a m e n t o  d e  D a d o s  e
M E U  = M a t e r i a l  d e  E x p e d i e n t e  U t i l i z a d o .
C A R A C T E R Í S T I C A S
P R  0  D U T O  C U S T O S
VP F S T ---------------------
C P D  M E U
D e p  . V i s t a I N F P R IP P A R A M P A R A M P A R A M P A R A M
D e p . P r a z o I N F P R 3p P A R A M P A R A M P A R A M P A R A M
D e p  . P o u p a n ç a I N F P R IP P A R A M P A R A M P A R A M P A R A M
C o b . E f e t u a d a s I N F P R IP I N F P R P A R A M P A R A M P A R A M
T r a n s f .  R e c u r . I N F P R IP I N F P R P A R A M P A R A M P A R A M
E m p .C u r t o  P r a z o I N F P R 2p P A R A M - P A R A M P A R A M
E m p  .M é d i o  P r a z o I N F P R 4p P A R A M - P A R A M P A R A M
E m p  .L o n g o  P r a z o I N F P R Bp P A R A M - P A R A M P A R A M
Q U A D R O  D-l — C a r a c t e r i z a ç ã o  d o s  P r o d u t o s
A P E N D I C E  E
S I T U A Ç Õ E S  P R O P O S T A S
1. D e s c r i ç ã o
A s  " S i t u a ç õ e s  P r o p o s t a s "  m o d e l a m ,  no 6 E B A N ,  a s  
p r o p o s t a s  e f e t u a d a s  p e l o s  c l i e n t e s  à A g ê n c i a .  E l a s  serâío a n a l i s a ­
d a s  p e l o s  G e r e n t e s  q u e  poderâro a c e i t á - l a s  ( d e f e r i - l a s ) ,  ou não.
P a r a  m a t e r i a l i z a r  o d e f e r i m e n t o ,  o s  G e r e n t e s  d e v e -  
râfo p r e e n c h e r  a " F o l h a  d e  D e c i s ã o "  ( A p ê n d i c e  A) , c o l o c a n d o  o n ú ­
m e r o  da p r o p o s i ç ã o  no c a m p o  " P r o p o s t a s  A c e i t a s " .
E i n d i s p e n s á v e l ,  p a r a  a a d e q u a d a  decisâío, q u e  o s  
G e r e n t e s  s e  m a n t e n h a m  a t u a l i z a d o s  s o b r e  a s  o c o r r ê n c i a s  e t e n d ê n ­
c i a s  v e r i f i c a d a s  e m  s e u  m e i o  a m b i e n t e  o q u e  é p r o p o r c i o n a d o ,  b a ­
s i c a m e n t e ,  a t r a v é s  da l e i t u r a  a t e n t a  d o s  J o r n a i s  ( A p ê n d i c e  C).
A s  p r o p o s t a s  serâfo i d ê n t i c a s  p a r a  t o d a s  a s  A g ê n ­
c i a s .  Serâfo a p r e s e n t a d a s ,  e m  p r i n c í p i o ,  e m  n ú m e r o  s e m p r e  s u p e r i o r  
a 1 0 ( d e z ) ,  a p e s a r  da " F o l h a  d e  Decisâro" s ó  p e r m i t i r ,  no m á x i m o ,  
1 0 (dez) d e f e r i m e n t o s .
O s  A d m i n i s t r a d o r e s ,  p o r t a n t o ,  d e v e r ã o  e n v i d a r  e s ­
f o r ç o s  no s e n t i d o  d e  a n a l i s a r  o m a i o r  n ú m e r o  d e  p r o p o s t a s  p o s s í ­
vel, s e l e c i o n a n d o ,  d e n t r e  e l a s ,  a q u e l a s  q u e  m e l h o r  a t e n d a m  a o s  
s e u s  o b j e t i v o s .  E i n t e r e s s a n t e  o b s e r v a r  q u e  a q u a n t i d a d e  e d i v e r ­
s i d a d e  d o s  p r o b l e m a s  e s i t u a ç õ e s  c o l o c a d o s  n a s  p r o p o s t a s  e x i g i r á  
u m a  c o n s t a n t e  a t u a l i z a ç ã o  p o r  p a r t e  d o s  A n i m a d o r e s ,  q u e  p o d e m ,  a 
q u a l q u e r  m o m e n t o ,  p r i o r i z a r  á r e a s  d e  c o n h e c i m e n t o  e i n t e r e s s e .
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A s  q u e s t õ e s  s ã o  a u t o - e x p l  i c a t i v a s  e e v i t a r - s e - á ,  
d u r a n t e  o jog o ,  p r e s t a r  e s c l a r e c i m e n t o s  a d i c i o n a i s .  O b j e t i v a - s e ,  
c o m  tal p r o c e d i m e n t o ,  i n c e n t i v a r  a s  d i s c u s s õ e s  s o b r e  a s  p e c u l i a ­
r i d a d e s  d e  c a d a  p r o d u t o ,  p e l o s  A d m i n i s t r a d o r e s  da A g ê n c i a .
T a m b é m ,  e no s e n t i d o  d e  e s t i m u l a r  a l u d i c i d a d e  d o  
e v e n t o ,  s e r ã o  e v i t a d o s  o s  c o n t a t o s  e t r o c a s  d e  i d é i a s  e n t r e  a s  
e q u i p e s ,  a m e n o s  q u e  s e j a m  c o n v o c a d o s  o u  c o n v i d a d o s ,  a t r a v é s  d o  
" J o r n a l " ,  o s  G e r e n t e s  d e  á r e a  o u  G e r a l  p a r a  " S e m i n á r i o s "  o u  e s ­
c l a r e c i m e n t o s  q u e  s e  f i z e r e m  o p o r t u n o s  o u  n e c e s s á r i o s .
E i n d i s p e n s á v e l  q u e  o s  G e r e n t e s  t e n h a m  i n f o r m a ç õ e s  
p r e c i s a s  s o b r e  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  c a d a  p r o d u t o .  N o  A p ê n d i c e  
"D", " C a r a c t e r i z a ç ã o  d o s  P r o d u t o s " ,  é f e i t a  u m a  d e s c r i ç ã o  d a q u e ­
les p r o d u t o s  i n i c i a l m e n t e  o f e r e c i d o s  no G E B A N .
A s e g u i r ,  é a p r e s e n t a d o  u m  c o n j u n t o  d e  p r o p o s t a s  
q u e  t ê m  c o m o  o b j e t i v o  e v i d e n c i a r  a p o t e n c i a l i d a d e  d e  q u e s t õ e s  
e n v o l v e n d o  o s  d i v e r s o s  p r o d u t o s ,  s e m  a p r e t e n s ã o  d e  e s g o t a r  o 
e l e n c o  d e  p o s s i b i l i d a d e s .
J O G O  I P E R Í O D O  "t"
P R O P O S T A  1  -  A E m p r e s a  C o n s t r u t o r a  " A l f a - 1 "  p r o p õ e  q u e  a 
" F o l h a  d e  P a g a m e n t o "  d e  s e u  p e s s o a l  s e j a  p r o c e s s a d a  na A g ê n c i a .  
P r e v ê ,  c o m  o s  r e s í d u o s  d o s  s a l á r i o s  e o i n c r e m e n t o  p r e v i s t o  e m  
s e u s  D e p ó s i t o s  à V i s t a ,  u m  v o l u m e  a d i c i o n a l  n o s  D e p ó s i t o s  à V i s t a  
da A g ê n c i a  na o r d e m  d e  U M  2 m i l h õ e s .  N ú m e r o  d e  c o n t a s  c o r r e n t e s  
a d i c i o n a i s :  2 0 0 ;  F l o a t  = l(um) p e r í o d o .  C o m o  se t r a t a  d e  F o l h a  d e  
P a g a m e n t o ,  h a v e r á  a m a n u t e n ç ã o ,  p e r í o d o  a p e r í o d o ,  d e s t e  F l o a t .
P R O P O S T A  2  - A e m p r e s a  " A l f a - 2 "  p r o p B e  q u e  a " F o l h a  d e  P a g a m e n ­
to" d e  s e u s  2 0 0 ( d u z e n t o s ) e m p r e g a d o s  s e j a  p r o c e s s a d a  na A g ê n c i a .  
E s t e  s e r v i ç o  i m p l i c a r á  n u m  v o l u m e  a d i c i o n a l  d e  D e p ó s i t o s  á V i s t a  
d e  U M  3 m i l h õ e s  m e n s a i s .  E x i g e ,  e m  c o n t r a p a r t i d a , d i s p e n s a  t o t a l  
d e  q u a l q u e r  T a r i f a  s o b r e  tal s e r v i ç o  e o p a g a m e n t o  d o s  s a l á r i o s  
n o s  l o c a i s  d e  t r a b a l h o ,  o q u e  o c a s i o n a  d e s p e s a s  e x t r a s  p a r a  a 
A g ê n c i a  d e  U M  3 0  m i l / m e s .
P R O P O S T A  3 — A P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  propfie q u e  a A g ê n c i a  d e s i g n e  
u m  f u n c i o n á r i o  t o d a s  a s  q u i n t a s - f e i r a s  p a r a  t r a b a l h a r  e m  s e u  p r é ­
d i o  n o  r e c o l h i m e n t o  d e  i m p o s t o s .  0 v o l u m e  d e  s e r v i ç o s  p r e v i s t o s  
j u s t i f i c a  p l e n a m e n t e  o p r o p o s t o .  A A g ê n c i a  terá, t o d a v i a ,  u m a  
d e s p e s a  e x t r a  d e  U M  2 0  m i l / s e m a n a .  A P r e f e i t u r a  p r o m e t e ,  e m  c o n ­
t r a p a r t i d a ,  u m  D e p ó s i t o  a P r a z o  de U M  5 0 0  mil, a c a d a  3 m e s e s .
P R O P O S T A  4  - A E s c o l a  M u n i c i p a l ,  p r e t e n d e n d o  i n c e n t i v a r  o 
" h á b i t o  de p o u p a r "  e m  s e u s  a l u n o s ,  p r o p õ e  q u e  o B a n c o  p a r t i c i p e  
d o  e v e n t o .  0 s  f u n c i o n á r i o s ,  e m  h o r á r i o s  q u e  não c o m p r o m e t a m  o 
n o r m a l  a n d a m e n t o  d o s  s e r v i ç o s ,  d e v e r ã o  f a z e r  p a l e s t r a s  na E s c o ­
la. C a s o  e f e t i v a d o  o " c o n v ê n i o "  é p r e v i s t a  a a b e r t u r a  de 2 0 0 (du- 
z e n t a s )  c o n t a s  d e  p o u p a n ç a  c o m  s a l d o  m é d i o  m e n s a l ,  p o r  c o n t a ,  d e  
U M  3 mi l .
----------------------------------------c o n t  i n u a -----------------------------------------
-------------------------------------- c o n t  i n u a ç ã o --------------------------------------
P R O P O S T A  5  - A A g ê n c i a  d i s p õ e  d e  U M  5 0 0  mil p a r a  a F e i r a  q u e  s e  
r e a l i z a r á  no i n i c i o  d o  P e r i o d o  7. P r e t e n d e  a p l i c á - l o s  e m  D e p ó s i t o  
a P r a z o  o u  P o u p a n ç a .  P a r a  o a t e n d i m e n t o  d e  e v e n t u a i s  n e c e s s i d a d e s  
r e s o l v e  d i v i d i - l o s  e m  5 (cinco) a p l i c a ç õ e s  d e  U M  100 mil o u  e m  
2 ( d u a s )  a p l i c a ç õ e s  d e  U M  2 5 0  mil. D e c i d i r  o t i p o  d e  a p l i c a ç ã o  
m a i s  v a n t a j o s a  s o b  a ó t i c a  da l u c r a t i v i d a d e  p a r a  a A g ê n c i a .
P R O P O S T A  6  - A D i s t r i b u i d o r a  d e  R e v i s t a s  “C u l t u r a - 6 "  p r o p õ e  c o ­
l o c a r  e m  c o b r a n ç a  o s  t í t u l o s  r e l a t i v o s  à r e n o v a ç ã o  d a s  a s s i n a t u ­
ras, n o s  p r ó x i m o s  4 m e s e s ,  d e  s e u s  c l i e n t e s .  D i s p õ e  d e  u m a  c a r ­
t e i r a  m e n s a l  d e  l O O O ( m i l )  c l i e n t e s  c o m  v a l o r  m é d i o  d o s  t i t u l o s  e m  
t o r n o  d e  U M  2 mil. S o l i c i t a  a d i s p e n s a  d e  q u a l q u e r  t a r i f a  e p r o ­
m e t e  d e i x a r  e m  D e p ó s i t o s  à V i s t a  a m e t a d e  d o  a r r e c a d a d o .
P R O P O S T A  7  -  A I m o b i l i á r i a  " H a b i t a - 7 "  e f e t u a ,  t o d o  m e s ,  
1 5 0 ( c e n t o  e c i n q u e n t a )  T r a n s f e r ê n c i a s  d e  r e c u r s o s ,  d e  v a l o r  m é d i o  
d e  U M  5 0  mil, p a r a  d i v e r s a s  c i d a d e s .  P r o p õ e  e f e t u á - l a s  na A g ê n ­
c i a  d e s d e  q u e  a T a r i f a  s e j a  r e d u z i d a  e m  50V* (c i n q u e n t a  p o r  c e n t o ) .  
F l o a t  = Zer o .  P r o p o s t a  m u t u a m e n t e  e x c l u s i v a  r e l a t i v a m e n t e  à P r o ­
p o s t a  n ú m e r o  8.
P R O P O S T A  8  -  A I m o b i l i á r i a  " H a b i t a - 7 "  s u g e r e  o u t r a  a l t e r n a t i v a  
n e g o c i a i .  R e d u ç ã o  t o t a l  d a s  t a r i f a s  s e  d e i x a r  a p l i c a d o  e m  P o u p a n ­
ça, na A g ê n c i a ,  5*/* ( c i n c o  p o r  c e n t o )  d o  v a l o r  d a s  t r a n s f e r ê n c i a s .  
P r o p o s t a  m u t u a m e n t e  e x c l u s i v a  r e l a t i v a m e n t e  â P r o p o s t a  n ú m e r o  7.
P R O P O S T A  ?  - A E m p r e s a  " B e t a - 9 "  e s t á  s o l i c i t a n d o  u m  e m p r é s t i m o  d e  
U M  1 m i l h ã o ,  p e l o  p r a z o  d e  4 ( q u a t r o )  p e r í o d o s .  0 B a n c o  d i s p õ e  d e  
r e c u r s o s  d e  m é d i o  p r a z o .  N í v e l  de r i s c o  n o r m a l .  C o n d i ç ã o  d o  e m ­
p r é s t i m o :  n ú m e r o  d e  f u n c i o n á r i o s  da á r e a  d e  N e g ó c i o s  (PENNB) 
a j u s t a d o  à r e a l i d a d e  da A g ê n c i a .  D e s v i o  p e r m i t i d o  d e  30*/*(trinta 
p o r  c e n t o ) .
P R O P O S T A  1 0  -  A P r e f e i t u r a  e s t á  i n t e r e s s a d a  e m  u m  e m p r é s t i m o  d e  
U M  5 0 0  mi l ,  p o r  2 (dois) p e r í o d o s .  G B a n c o  d i s p õ e  d e  r e c u r s o s .  
-------------------------------------------c o n t  i n u a --------------------------------------
----------------------------------------- c o n t  i n u a ç ã o ----------------------------------
N í v e l  d e  r i s c o  n o r m a l .  C o n d i ç ã o  p a r a  o e m p r é s t i m o :  a A g ê n c i a  t e r  
a c e i t o  a " P r o p o s t a  - 3".
P R O B L E M A  1 1  - A E m p r e s a  " G a m a - l l "  s o l i c i t a  e m p r é s t i m o  de Uli 2 0 0
m i l ,  p o r  4 p e r í o d o s .  0 B a n c o  d i s p õ e  d e  r e c u r s o s .  D f e r e c e  30*/» d o
v a l o r  d o  e m p r é s t i m o  e m  D e p ó s i t o  a P r a z o  p o r  3 ( t r e s )  p e r í o d o s .  N í ­
vel d e  r i s c o  e l e v a d o .
P R O B L E M A  1 2  - 0 B a n c o  o f e r e c e  r e c u r s o s  p a r a  e m p r é s t i m o s  d e  M é ­
d i o  P r a z o ,  no v a l o r  d e  U M  3 0 0  mil. C o n d i ç ã o :  a A g ê n c i a  ter s a l d o  
d e  D e p ó s i t o s  a P r a z o  de, n o  m í n i m o ,  5 (cinco) v e z e s  o v a l o r  d o  
c r é d i t o .  Há d e m a n d a  l o c a l  p a r a  t a i s  r e c u r s o s .
P R O B L E M A  1 3  - 0 B a n c o  r e c o m e n d a  á s  A g ê n c i a s  q u e  d e s e n v o l v a m  e s ­
f o r ç o s  no s e n t i d o  d e  r e d u z i r  o n ú m e r o  d e  c o n t a s  c o r r e n t e s  d e  D e ­
p ó s i t o s  à V i s t a ,  c a s o  o s e u  v o l u m e  e s t e j a  a f e t a n d o  o b o m  a t e n d i ­
m e n t o  â c l i e n t e l a .  A r e d u ç ã o ,  s e  e f e t i v a d a ,  é de 20*/. d o  n ú m e r o  d e  
c o n t a s  c o m  a c o n s e q ü e n t e  p e r d a  d e  1 0’/. (dez p o r  c e n t o )  do v a l o r  d e  
D e p ó s i t o s  à V i s t a  r e g i s t r a d o  e m  " t—1".
P R O B L E M A  1 4  - 0 c o n c o r r e n t e  "X" e s t á  o f e r e c e n d o  r e c u r s o s  e s p e ­
c i a i s  d e  C u r t o  P r a z o  a t a x a s  d e  14y.(catorze p o r  c e n t o )  a.p. (ao 
p e r í o d o ) .  0 B a n c o  a u t o r i z a  f l e x i b i l i z a ç ã o  d e  t a x a s  para e s t e  t i p o  
d e  o p e r a ç ã o ,  a c r i t é r i o  d o s  G e r e n t e s .  0 c l i e n t e  " D e l t a - 1 4 "  s o l i ­
c i t a  u m  e m p r é s t i m o  d e  U M  4 0 0  mil a 13*/.(treze p o r  c ento) a.p. R i s ­
c o  n o r m a l .  S e  a c e i t a ,  a r e m u n e r a ç ã o  da p r o p o s t a  c o n s t a r á  d o  i t e m  
" R e c e i t a s - O u t r a s " , d o  D e m o n s t r a t i v o  d e  R e s u l t a d o s .
P R O B L E M A  1 5  - A A g ê n c i a  r e c e b e  a u t o r i z a ç ã o  p a r a  c o n t r a t a r  E m p r é s ­
t i m o s  e s p e c i a i s  d e  M é d i o  P r a z o  a 12*/* (doze p o r  c e n t o ) a . p .  V a l o r  
a u t o r i z a d o  U M  5 0 0  m i l ,  p u l v e r i z a d o s  e m  10 E m p r é s t i m o s  de U M  5 0  
m i l .  T a i s  e m p r é s t i m o s  a c a r r e t a m  c u s t o s  d e  p r o c e s s a m e n t o  d e  d a d o s  
2 0 0’/. ( d u z e n t o s  p o r  c e n t o )  m a i s  e l e v a d o s  q u e  o s
a t u a i s .  P o r  s e  t r a t a r  d e  E m p r é s t i m o s  e s p e c i a i s  s u a s  r e c e i t a s  s e ­
r ã o  r e g i s t r a d a s  e m  " R e c e i t a s - O u t r a s "  d o  D e m o n s t r a t i v o  de R e s u l t a ­
d o s  .
Q U A D R O  E -l - S i t u a ç õ e s  P r o p o s t a s
A P E N D I C E  F
T E S T E S
1. D e s c r i ç ã o
P a r a  a r e a l i z a ç ã o  d e  t e s t e s  c o m  a e s t r u t u r a  d o  m o ­
d e l o  p r o p o s t o ,  e e m b a s a d o s  e m  v a l o r e s  h i p o t é t i c o s ,  r e l a c i o n a d o s  
no D e m o n s t r a t i v o  d e  P a r â m e t r o s ,  e x t r a í m o s ,  i n i c i a l m e n t e ,  u m a  l i s ­
t a g e m  d e  t o d o s  o s  D e m o n s t r a t i v o s  u t i l i z á v e i s  p e l o s  G e r e n t e s ,  e s ­
t a b e l e c e n d o ,  t a m b é m ,  p a r a  u m  t = 0  i m a g i n á r i o  os s e g u i n t e s  v a l o ­
res, e m  UM:
D e p ó s i t o s  à V i s t a  ............................. 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0
D e p ó s i t o s  a P r a z o  ....... 5 . 0 0 0 . 0 0 0
D e p ó s i t o s  d e  P o u p a n ç a  ....................... 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0
E m p r é s t i m o s  d e  C u r t o  P r a z o  ............. . 5 . 0 0 0 . 0 0 0
E m p r é s t i m o s  d e  M é d i o  P r a z o  . ............ 1 . 5 0 0 . 0 0 0
E m p r é s t i m o s  d e  L o n g o  P r a z o  ................  5 0 . 0 0 0 . 0 0 0
D i s t r i b u i ç ã o  d e  P e s s o a l ;
G e r e n t e  G e r a l  ................ .................. 01
G e r e n t e  A d m i n i s t r a t i v o  ......................  01
G e r e n t e  d e  N e g ó c i o s  ..........................  01
C a i x a s  E x e c u t i v o s  (PECEX) ................ 0 7
N ã o  C o m i s s i o n a d o s  A r e a  A d m i n i s t r a t i v a  . 05
N ã o  C o m i s s i o n a d o s  A r e a  d e  N e g ó c i o s  .... 05
OperaçÊSes ( Q u a n t i d a d e ) :
E m p r é s t i m o s  d e  C u r t o  P r a z o  . . . . . . . . . . . .  5 0
E m p r é s t i m o s  d e  M é d i o  P r a z o  . . . . . . . . . . . .  3 0
E m p r é s t i m o s  d e  L o n g o  P r a z o  . . . . . . . . . . . .  3 0 0
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C o n t a s  d e  D e p ó s i t o s  ( Q u a n t i d a d e ) :
A v i s t a  ...........................................  8 0 0
A P r a z o  ...........................................  2 0 0
P o u p a n ç a  ..........................................  5 0 0
C o b r a n ç a s  E f e t u a d a s  .................. . 100
T r a n s f e r ê n c i a s  ................................. 2 0 0
D e m a i s  i n f o r m a ç õ e s :
F a t o r  d e  R i s c o  ..................... ............  1 , 0 0
P o t e n c i a l  d e  R . H .  .............................  1 , 1 0
P o s t e r i o r m e n t e ,  e c o n s i d e r a n d o  o c o n j u n t o  d e  s i ­
t u a ç õ e s  p r o p o s t a s  ( A P E N D I C E  E), s u p o m o s ,  p a r a  f a c i l i t a r  a a n á l i ­
se, q u e  a A g ê n c i a  "A" t e n h a  a c e i t o  a p e n a s  a s  P r o p o s t a s  n ú m e r o s  1 
e 4, d a q u e l a s  l i s t a d a s  no Q u a d r o  E —1, e e m i t i m o s  n o v o s  r e l a t ó ­
r i o s  v e r i f i c a n d o  o i m p a c t o  d e s s a s  d e c i s õ e s ,  m a n t i d o s  o s  m e s m o s  




1 2 3 i =
=CUSTOS =
=SALARIOS E ENCARGOS r
= 6erente Geral 500000 =
= Gerente Administrativo 300000 =
= Gerente de Negocios 300000
= Caixas Executivos 150000 =
= Execucao N/Comissionada-ADM 100000 =
= Execucao N/Comissionada-NEG 100000 =
=PR0CESSAMENT0 DE DADOS
= Unidade de Proc. de Dados 10.00 =
M^ATERIAL DE EXPEDIENTE -
= Unidade de Mat. de Expedient 5.00 =
=MANUTENCAQ DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
=MANUTENCAO DE IMÓVEIS DE USO
INDICES DE COMPRA E VENDA =
RECURSOS VENDIDOS =
= Depositos a vista 0.05 =
r Depositos a Prazo 0.08 =
= Ppupanca 0.07 =
RECURSOS COMPRADOS
= Emprestimos Curto Prazo 0.15 =
= Empréstimos Medio Prazo 0.11
= Empréstimos Longo Prazo 0.07 =
=REMUNERACAO SOBRE EMPRESTIMOS =
= Curto Prazo 0.30 =
= Medio Prazo 0.26
= Longo Prazo 0.22 s
=TARIFAS z
= Contas de Dep.('A Vista) 300.00 =
= Cobranças 100.00 =




1 2 7ú , i =
=CUSTOS =
=SALARIOS E ENCARGOS -
= Gerente Geral 500000 500000 =
= Gerente Administrativo 300000 300000 =
= Gerente de Negocios 300000 300000 =
= Caixas Executivos 150000 150000 -
= Execucao N/Comissionada-ADM 100000 100000 =
= Execucao N/Comissionada-NEG 100000 100000 r
»PROCESSAMENTO DE DADOS -
= Unidade de Proc. de Dados 10.00 10.00 =
=MATERIAL DE EXPEDIENTE =
= Unidade de Mat. de Expedient 5.00 5.00 =
=MANUTENCA0 DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS =
=MANUTENCA0 DE IMÓVEIS DE USO =
=INDICES DE COMPRA E VENDA _
RECURSOS VENDIDOS =
= Depositos a vista 0.05 0.05 =
= Depositos a Prazo 0.08 0.08 =
= Poupança 0.07 0.07 =
RECURSOS COMPRADOS =
= Empréstimos Curto Prazo 0.15 0.15 =
= Empréstimos Medio Prazo 0.11 0.11 =
= Empréstimos Longo Prazo 0.07 0.07 =
=REMUNERACAO SOBRE EMPRESTIMOS z
= Curto Prazo 0.30 0.30 -
= Medio Prazo 0.26 0.26 -
= Longo Prazo 0.22 0.22 =
=TARIFAS s
= Contas de Dep. CA Vista) 300.00 300.00 r
= Cobranças 100.00 100.00 =
= Transferencias 500.00 500.00 =
= =
- DEMONSTRATIVO DE RECURSOS (ORIGENS E ftPLICACOES)
= Discriminacao
Periodo5 =
0 1 2 3 —  i
= ORIGENS
PROPRIOS 
= Depositos a Vista 
= Depositos a Prazo 
= Poupança
RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA 
= Para Empréstimos a Curto Prazo 
= Para Empréstimos a Medio Prazo 














= Curto Prazo 
= Medio Prazo 
= Longo Prazo
RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA 
= Depositos a Vista 













= VOLUME DE QPERACOES DE CREDITO 
= COBERTO PELA CAPTACAO PRÓPRIA { %) 65
= DEMONSTRATIVO DE RECURSOS (ORIGENS E APLICACOES)
= Discriminacao !
Periodos r
0 1 2 3 —  i
= ORIGENS
PROPRIOS 
= Depositos a Vista 
= Depositos a Prazo 
= Poupança
RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA 
= Para Empréstimos a Curto Prazo 
= Para Empréstimos a Medio Prazo 











= TOTAL 67000000 69000000
= APLICACOES
EMPRESTIMOS 
= Curto Prazo 
= Medio Prazo 
= Longo Prazo
RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA 
= Depositos a Vista 












= TOTAL 67000000 69000000
= VOLUME DE OPERACOES DE CREDITO 
= COBERTO PELA CAPTACAO PRÓPRIA (‘/.) 65 70
= DEMONSTRATIVO DE VOLUME DE SERVIÇOS (Quantidade)
Discrifliinacao
Periodos








C - COBRANCAS EFETUADAS
D - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
E - DOCUMENTOS PROCESSADOS PELOS CPDs














= DEMONSTRATIVO DE VOLUME DE SERVIÇOS (Quantidade)
Discriminacao
= A - OPERACOES DE EMPRESTIMOS 
= Curto Prazo 
= Medio Prazo 
= Longo Prazo
= B - CONTAS DE DEPOSITOS 
= A vista
- A Prazo 
= Poupança
= C - COBRANCAS EFETUADAS
= D - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
= E - DOCUMENTOS PROCESSADOS PELOS CPDs














































PROCESSAMENTO DE DADOS E COMUNICACOES 349000
MATERIAL DE EXPEDIENTE 63500
HANUTENCAQ DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 31500
IMÓVEIS DE USO 315000
RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA 
(Compra de Recursos) 4415000
OUTROS
TOTAL 8324000





0 1 2 3 —  i
= RECEITAS
EMPRESTIMOS 
= Curto Prazo 
= Medio Prazo 
= Longo Prazo




RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA 











= TOTAL 15640000 15842000
= DESPESAS
DE PESSOAL 
= Salarios e Encargos 
= Outras
PROCESSAMENTO DE DADOS E COMUNICACQES
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
IMÓVEIS DE USO
RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA 










TOTAL DO PERÍODO 7316000 7428000
ACUMULADO 7316000 14744000
DEMONSTRATIVO DO RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA (COMPRA E VENDA)
=DISCRIMINACAO
0
P E R I 0 D 0 
1 2 =
Saldo Spread Valor Saldo Spread Valor Saldo Spread Valor =
=RECURSOS CAPTADOS (VENDIDOS) =
= DEPOSITOS A VISTA 12000000 0,05 600000 =
= DEPOSITOS A PRAZO 5000000 0.08 400000
r
POUPANCA 20000000 0.07 1400000
=
=TOTAL 37000000 ---------- 2400000 =
=RECURSOS APLICADOS (COMPRADOS) =
I EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO 5000000 0.15 750000
= EMPRESTIMOS DE MEDIO PRAZO 1500000 0.11 165000 =
=
EMPRESTIMOS DE LONGO PRAZO 50000000 0.07 3500000
=
=TOTAL 56500000 -------- - 4415000 =
_
=RESULTADO KRAL -2015000
»DEMONSTRATIVO DO RELACIONAMENTO COM A CENTRAL FINANCEIRA (COMPRA E VENDA)
=DISCRIHINACAO
0





Saldo Spread Valor Saldo Spread Valor Saldo Spread Valor =
»RECURSOS CAPTADOS (VENDIDOS) 
DEPOSITOS A VISTA 12000000 0.05 600000 14000000 0.05 700000
=
DEPÓSITOS A PRAZO 5000000 0.08 400000 5000000 0.08 400000 =
POUPANÇA 20000000 0.07 1400000 20600000 0.07 1442000 »
»TOTAL 37000000 ---------• 2400000 39600000 • 2542000 =
»RECURSOS APLICADOS (COMPRADOS)
EMPRESTimS DE OJRTO PRAZO 5000000 0.15 750000 5000000 0.15 750000
T
EMPRESTIMQS DE MEDIO PRAZO 1500000 0.11 165000 1500000 0.11 165000 =
EMPRESTIHOS DE LONGO PRAZO 50000000 0.07 3500000 50000000 0.07 3500000
=
»TOTAL 56500000 • 4415000 56500000 ■ 4415000 =
»RESULTADO GERAL -2015000 -1873000
DEMONSTRATIVO DE PESSOAL
DISTRIBUIÇÃO POR SETOR/FUNCAO
=DISCRIMINACAO IPeriodo OlPeriodo 1 IPeriodo 2IPeriodo 3!Periodo i =
=Gerente Geral ii : ! =
=6erente Administrativo ii : =
=Gerente de Negocios i i ; : =
=Caixas Executivos 7 : i i =
=E>:ecucao Nao Coaiissionada - ADM 5 ! ! ! =
-Execucao Nao Comissionada - NE6 5 ! ! : -
=T0TAL 20 i ! : -
TREINAMENTOS REALIZADOS =
=DISCRIMINACAO Periodo OlPeriodo 1IPeriodo 2!Periodo 31Periodo i =
=Curso 01 1 1 1 1 i i =
=Curso 02 t i i 1 1 i =
=Curso 03 1 i 1 1 1 1 =
-Curso 04 . 1 1 I t =
=Curso 05 t i 1 i i > =
=Curso 06 t 1 i 1 i 1 =
=Curso 07 I 1 1 1 1 1 =
=Curso 08 1 I 1 i 1 1 =
=Curso 09 1 1 1 1 I > =
= 1 1 1 1 -  1 i 1 1 "
DEMONSTRATIVO DE PESSOAL
DISTRIBUIÇÃO POR SETOR/FUNCAQ
DISCRIMINACAQ IPeriodo OlPeriodo liPeriodo 2 IPeriodo 3!Periodo i
:8erente Geral ! 1 1 1 1 1 < 1 1 i
:Gerente Administrativo I 1 t 1 i i 1 1 1 (
:Gerente de Negocios ! 1 1 « 1 1 i 1 I 1 i
Caixas Executivos : 7 7 1 I 1 1
=Execucao Nao Comissionada - ADM ! 5 5 1 1 ( 1
íxecucao Nao Comissionada - NEG ! 5 5 t 1 I I
=T0TAL ! 20 20 1 1 1 i
TREINAMENTOS REALIZADOS
:DISCRIMINACA0 IPeriodo OlPeriodo liPeriodo 2IPeriodo 3IPeriodo i
=Curso 01 11 1 < > 1
:Curso 02 1i I ! 1 1
=Curso 03 ti 1 1 1 1
Curso 04 11 1 1 1 1
=Curso 05 I1 1 1 1 1
:Curso 06 11 1 1 I 1
=Curso 07 11 1 i 1 i
=Curso 08 i1 1 1 1 1
=Curso 09 11 1 1 1 1
»RESULTADO FINAL AGENCIA "A!
»DISCRIMINACAO 0
PERÍODOS 
1 2 3 • • ■ i »
»RESULTADO CONTÁBIL 7316000 =
»RECEITAS DE EMPRESTItKK *12890000 =
»FATOR DE RISCO 1.00 =
»RECEITAS DE EMPRESTIMQS CORRIGIDAS 12890000 »
»DESPESAS DE PESSOAL 3150000
»
»POTENCIAL DE R.H. 1.10 r
»DESPESAS DE PESSOAL CORRIGIDAS 3465000 =
»RESULTADO FINAL 7001000 »
»RESULTADO FINAL ACUHULADO 7001000 »
=RESULTADO FINAL AGENCIA "A"
=DISCRIMINACAO
PERÍODOS 
0 1 2 3 ... i =
=RESULTADO CONTÁBIL 7316000 7428000 =
=RECEITAS DE EMPRESTIMOS 12890000 12890000
=FATOR DE RISCO 1.00 1.00 =
=RECEITAS DE EMPRESTIMOS CORRIGIDAS 12890000 12890000 _
=DESPESAS DE PESSOAL 3150000 3150000 =
=POTENCIAL DE R.H. 1.10 1.10 =
=DESPESAS DE PESSOAL CORRIGIDAS 3465000 3465000 _
=RESULTADO FINAL 7001000 7113000 =
=RESULTADO FINAL ACUMULADO 7001000 14114000 =
=AVALIftCAO DO DESQfENHG DAS AGENCIAS
=DISCRIMINACAO 0
PERÍODOS 
1 2 3 ■.. i =
=AGENCIAS/FATQRES =
=AGENCIA "A" =
= Fator de Risco 1.00 =
= Potencial de R.H. 1.10 =
=AGENCIA -B" =
= Fator de Risco 1.00 =
= Potencial de R.H, 1.10 =
=AGENCIA “C" =
= Fator de Risco 1.00 =
= Potencial de R.H. 1.10 =
=AGENCIA "D“ =
= Fator de Risco 1.00 =
= Potencial de R.H. 1.10
=
=AVftLIACAO DO DESEMPENHO DAS ABENCIAS
=DISCRIMINACAO 0
PERÍODOS 
1 2 3 i =
=AGENCIAS/FATORES =
=AGENCIA "A" =
= Fator de Risco 1.00 1.00 r
= Potencial de R.H. 1.10 1.10 =
=AGENCIA "B"
r Fator de Risco 1.00 1.00 =
= Potencial de R.H. 1.10 1.10 =
=A6ENCIA "C" =
= Fator de Risco 1.00 1.00 = . f
= Potencial de R.H. 1.10 1.10 =
=A6ENCIA "D" =
= Fator de Risco 1.00 1.00 =
=
Potencial de R.H. 1.10 1.10
